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O próprio conceito de verdade está a desaparecer do mundo. 







Foram analisados os discursos dos políticos Jair Bolsonaro e Donald Trump durante 
as respectivas corridas presidenciais e apresentada a necessidade de investimento 
em sistemas de fact-checking para aprimoramento da transparência e da qualidade 
das informações on-line em políticas. A análise foi feita através de tweets publicados 
pelos candidatos nos 45 dias que antecederam as suas vitórias. Acredita-se que a 
verificação de fatos auxilia o processo político, desde que seja aplicada como 
instrumento legal pelos órgãos reguladores, com o intuito de penalizar os candidatos 
que façam uso de técnicas de persuasão não transparentes e antiéticas. 
 








The speeches of the politicians Jair Bolsonaro and Donald Trump during their 
presidential races were analysed and the need of investments in fact-checking 
systems was presented as a mechanism to improve the policies of transparency and 
online information quality. The analysis was made through the tweets published by 
the candidates in the 45 days that precedes their victories. The fact checking can 
improve the political process, as long as it is applied as a legal instrument by 
regulatory entities, in order to penalize candidates who use non-transparent and 
unethical persuasion techniques. 
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O Jornalismo exige de seu profissional o compromisso com a verdade e a 
crise de confiança na mídia contribui para a falência da democracia. Há alguns anos, 
uma crise política instaurou-se no Brasil e os fatos, matéria-prima do fazer 
jornalístico, serem distorcidos e recriados ao bel prazer dos que estão sedentos por 
poder. O problema maior é que boa parte da população deixou de acreditar nesses 
fatos distorcidos e as opiniões e os pensamentos pessoais tornaram-se os fios 
condutores das discussões e de decisões importantes, como o voto. 
Mas esta realidade não está a acontecer apenas no Brasil. Segundo Moore 
(2019), a democracia de partidos solidamente estabelecidos e rigidamente 
hierárquicos e centristas está a colapsar. 
Como veremos no capítulo 3, há uma “virada mundial” para a utilização de 
estratégias como disseminação de Fake News e de discurso de ódio em todo o 
mundo. O colapso da imprensa e o crescimento das plataformas técnicas, como o 
Facebook, WhatsApp e o Twitter, estão a abalar as eleições, derrubando grandes 
candidatos e se tornando espaços onde é possível contornar as normas. Uma ótima 
oportunidade para a distorção.   
Em 2018 o Ipsos realizou um estudo sobre Fake News, bolha, pós-verdade e 
confiança em 27 países. Nesta investigação percebeu-se que 65% das pessoas 
pensam que outros indivíduos vivem em uma bolha na Internet, principalmente 
procurando opiniões com as quais já concordam, mas apenas 34% dizem que vivem 
em sua própria bolha. Segundo este estudo: 
● 63% estão confiantes de que conseguem identificar notícias falsas, 
enquanto apenas 41% acham que as pessoas comuns podem fazê-lo; 
● 58% acreditam que são melhores do que a média em detetar notícias 
falsas e apenas 28% acham que não; 
● 60% pensam que outras pessoas não se importam mais com os fatos, 




● 59% consideram que compreendem melhor as realidades sociais, 
como as taxas de criminalidade, do que as pessoas comuns; apenas 
29% acham que não. 
A utilização de Fake News em campanhas políticas não é novidade, porém, 
em alguns casos ficou clara a utilização de tecnologia, como a segmantação de 
dados e bots, para difundir informação falsa a fim de persuadir os eleitores mais 
indecisos.  
Esse tipo de estratégia política ganhou força em 2016, durante a eleição de 
Donald Trump, nos Estados Unidos, realizada com a ajuda da empresa de estratégias 
Cambridge Analytica. Porém, é possível verificar diversos padrões pelo mundo, pois, 
segundo a repórter Beatriz Montesanti (2018), do portal de notícias brasileiro UOL, 
“a empresa atuou em mais de 100 campanhas eleitorais nos cinco continentes”. 
Entre elas está a campanha eleições presidenciais no Quênia, em 2013; Nigéria 
(2015); República Tcheca (2018); Malásia (2013). 
Em todos esses casos se verificou o aumento do descrédito da imprensa 
tradicional e o surgimento de sistemas de apuração pós-publicação, o fact-checking, 
com objetivo de combater a desinformação em massa. Porém, estes recursos têm 
apenas caráter informativo e acabam por não gerar efeito real nas campanhas de 
marketing político. No Brasil, em 2018, o Supremo Tribunal Federal proibiu o então 
candidato Jair Bolsonaro a discursar ou publicar conteúdos sobre o “Kit Gay”1, 
principal Fake News disseminada durante a campanha. 
O objetivo principal desta dissertação é analisar o discurso dos políticos Jair 
Bolsonaro e Donald Trump durante a corrida presidencial. Os objetivos específicos 
são: verificar as similaridades e diferenças entre os discursos no Twitter; verificar o 
uso de práticas antiéticas e apresentar o fact-checking como uma solução para 
aumentar a transparência no processo político.  A metodologia está descrita no 
capítulo 4. 
 
1 Fake News inventada e amplamente partilhada pelo então candidato Jair Bolsonaro e seus 
seguidores segundo a qual o seu opositor, Fernando Haddad, teria, enquanto Ministro da Educação, 




Na fundamentação teórica desta dissertação é feita a conceituação de 
Marketing Político, Fake News, Pós-Verdade, Fact-checking, além de apresentar suas 
evoluções.  
No capítulo 5 apresenta-se a Cambridge Analytica, empresa responsável pela 
estratégia de marketing da campanha de Donald Trump, sua metodologia e também 
os estudos de casos desta investigação. 
Os resultados da análise dos tweets foram discutidos no capítulo 6 e as 







2 Fundamentação Teórica 
Os seguintes conceitos serão abordados neste capítulo: Marketing Político, 
Jornalismo, Fake News, Pós-verdade e Fact-checking. 
 
2.1 O Marketing 
Marketing é, por definição, “a atividade, conjunto de instituições e processos 
para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para compradores, 
clientes, parceiros e sociedade em geral” (AMA, 2017). 
Para Kotler (1998, p.31), o Marketing é “a atividade humana dirigida para a 
satisfação das necessidades e desejos, através dos processos de troca”. Por sua vez, 
Churchill e Peter (2000, p.4) dizem que “Marketing é o processo de planejar a 
concepção, o preço, a promoção e a distribuição de bens e serviços para criar trocas 
que satisfaçam aos objetivos individuais e organizacionais”. 
A compreensão do marketing, segundo Dias (2003), pode ser expressa como 
processo social-comercial tendo em vista a satisfação das necessidades e anseios 
das pessoas e da organização. 
Segundo Torquato (2004, citado por Carneiro e Silva, 2012), Marketing é o 
conjunto de atividades destinadas a promover relações de troca entre um emissor e 
um receptor, no momento certo, por meio de canais adequados e mensagens 
apropriadas que atinjam o foco de interesses dos segmentos-alvo. 
Já para Sepúlveda (2000), o Marketing tem como objetivo identificar 
necessidades e, através do seu público-alvo, desenvolver produtos que satisfaçam 
os desejos do consumidor. Ainda segundo esta autora, ideias e ideologias são 
produtos colocados no mercado para satisfazer a necessidade de um grupo de 
cidadãos. Por isso, o conhecimento da sociedade é determinante do sucesso das 
ações de marketing (Sepúlveda, 2000). 
Brambilla, Pereira & Pereira (2010) traçam a mudança que ocorreu no 




o resultado da interação mercadológica do Marketing são os retornos para o cliente 
e para as empresas, gerando uma fonte de prospecção e de geração de valor. 
Quadro 1 
Comparativo entre a década de 1990 e a década vigente 
 
Nota. Fonte: Bretzke (1999, p.88, citado por Brambilla et al., 2010, p. 5) 
 
Desta primeira década para cá, tivemos muitas mudanças significantes no 
Marketing e a principal delas foi a completa “digitalização” da área. Como vemos no 
quadro 1, em 10 anos, sites se tornaram mais intuitivos e colaborativos, as redes 





Segundo Torres (2009), as ações de Marketing Digital incluem: Marketing de 
Conteúdo, Social Media Marketing, Marketing Viral, publicidade orgânica e paga, 
além de sondagens e monitoramento.  
 
2.1.1 O Marketing Polít ico  
O Marketing, no âmbito político, pode ser descrito como “a arte de informar 
e comunicar com o eleitor; orientar e direcionar as ideias do partido, candidato ou 
governo, em função das necessidades que detectam; é definir o seu público e 
satisfazê-lo; é potencializar relações duradouras com os eleitores” (Torres, 2011, p. 
12). 
De acordo com as investigadoras Carnerio e Silva (2012), desde os governos 
antidemocráticos na Itália e na Alemanha, a propaganda política tem um papel 
fundamental no processo político.  Em 1952, nos Estados Unidos,  
pela primeira vez um candidato (General Eisenhower) apelou para a televisão 
para fazer sua campanha, sendo acusado de se vender como se vende um 
sabonete. Já em 1956, o marketing político nos EUA já se tornava um 
instrumento obrigatório para uma campanha presidencial americana e em 
1960 houve o primeiro debate de candidatos transmitido na televisão entre 
John Kennedy e Richard Nixon (Carneiro e Silva, 2012, p. 116-117). 
 
Já no Brasil, os marcos foram as campanhas de Tancredo Neves (1984) e 
Fernando Collor (1990), no período de redemocratização no País. Segundo as 
autoras, nos dias de hoje, o marketing político é uma ciência a serviço da política e 
de seu desenvolvimento, através da construção de estratégias para criar 
aproximação da classe política e da sociedade, “especialmente do eleitorado, uma 
vez que tem por objetivo influenciar no comportamento eleitoral através do uso da 
propaganda” (Carneiro e Silva, 2012, p. 117). 
O Marketing Político tem o objetivo de fortalecer a ligação entre o político e 
o cidadão. Apesar de alguns autores tratarem o Marketing Político como a venda de 
um candidato, de acordo com Simões, Antunes, Cunha, Marques, Lopes e Beirão 




projetá-lo e também as suas ideias. Ideias e ideologias são produtos colocados no 
mercado para satisfazer as necessidades de um grupo de cidadãos; enquanto isso, 
comunicar é posicionar uma mensagem na mente daqueles a quem a ela se destina  
(Sepúlveda, 2000, p. 75). 
Como falado, o Marketing Político é o elo de ligação entre o político e o 
cidadão, onde se trabalha a imagem do candidato; seu trajeto político e experiência; 
seu carisma; seu programa eleitoral. A forma como estas informações são passadas 
ao público é avaliada através de sondagens que medem os valores e os 
conhecimentos do público, traçam os principais problemas, detetam e analisam as 
intenções de voto. 
De acordo Simões et al. (2009), é comum a confusão entre Marketing Político 
e Marketing Eleitoral. Segundo a autora, o primeiro dá a conhecer os candidatos, 
influencia os cidadãos e os mantém informados após a eleição. Já o segundo acaba 
após o período eleitoral, sendo apenas uma ferramenta do Marketing Político.  
Segundo Figueiredo (1994, citado por Carneiro e Silva, 2012), o Marketing 
Político é “um conjunto de técnicas e procedimentos que tem como objetivos 
adequar um (a) candidato (a) ao seu eleitorado potencial, procurando fazê-lo, num 
primeiro momento, conhecido do maior número de eleitores possível e, em seguida, 
mostrando-o diferente de seus adversários, obviamente melhor do que eles” 
(Figueiredo, 1994, p. 10, citado por Carneiro e Silva, 2012, p. 117). 
 
Apesar de ser uma ação em favor do candidato, o Marketing Político tem o 
seu sucesso no eleitor, uma vez que cabe a este personagem avaliar o político, suas 
posturas, propostas, seu caráter, plano de governo, entre outros critérios que variam 
dependendo o grau de educação política deste eleitor. 
Por isso, durante o processo eleitoral, assim como no Marketing, é preciso 
identificar o eleitor (o público-alvo), suas necessidades, anseios e desejos (suas 




2.1.2 A evolução do Marketing Polít ico 
Apesar de o primeiro registo da utilização do Marketing Político ter sido 
verificado no século XX, em 1952, na campanha de Eisenhower nos Estados Unidos 
(Simões et al., 2009, p. 31), pode-se encontrar algumas características de marketing 
político na Antiguidade, quando os Deuses eram utilizados como forma de influenciar 
politicamente através de cultos e homenagens. Ainda de acordo com os autores 
citados, na Idade Média, a Igreja Católica apropriava-se do poder e utilizava-o como 
forma de controle de qualquer instrumento que pudesse promover ações, enquanto 
na Itália Renascentista, Maquiavel já falava sobre atividades comuns ao Marketing 
Político. No Brasil, Penteado (2011) resumiu a evolução do Marketing Político em 
quatro fases, descritas no quadro 2 abaixo:  
 
Quadro 1.  
Fases do Marketing Político no Brasil. 
 




Para Vladimir (2018), apenas nos anos 2000 a Internet ascendeu à categoria 
de canal de distribuição da mensagem política.  
Segundo Ituassu, Lifschitz, Capone e Mannheimer (2018), as campanhas 
políticas na Internet dividem-se em quatro fases, sendo a primeira a de Jesse 
Ventura para governador de Minnesota, em 1998. O início desta fase, chamada de 
“exploração”, está marcado antes mesmo do início da Web 2.0. Este candidato 
utilizou uma rede de e-mails para a distribuição de discursos e posicionamentos. Os 
websites eram estáticos ainda e não possuíam um grande alcance de comunicação. 
No Brasil, segundo Jamil e Sampaio (2011), nas eleições presidenciais de 
2002 e 2006, a Internet era utilizada como complemento ao Horário Gratuito 
Eleitoral televisivo. 
Já a segunda grande fase, Owen (2006), nos anos 2000 e encerra na primeira 
campanha presidencial de Barack Obama, em 2008, marcada pela presença de 
chats, games e outros usos interativos da Internet. De 2004 a 2008 é possível 
perceber que grupos sociais ganham voz e mais pessoas passam a se envolver em 
debates e projetos político (Vladimir, 2018, p. 326).  
Segundo Recuero (2014, citada por Pacheco, 2019), a campanha de Obama 
foi um marco importante de inovações nos ambientes virtuais que passaram a ser 
chamados de sites de redes sociais. 
A terceira fase das campanhas políticas na Internet é marcada pelos anúncios 
em redes sociais, entre 2008 e 2012, e estabeleceu um novo panorama. Chamado 
por Davis et al. (2009, citado por Ituassu et al., 2018, p. 4) de “fase de campo”, a 
campanha de Obama atingiu um engajamento online nunca visto antes no processo 
político. Penteado (2011) afirma que a primeira campanha eleitoral do ex-presidente 
americano foi o ponto de virada. 
De acordo com Vladimir (2018), com a campanha de Barack Obama vemos 
que seus apoiadores conseguiram transmitir a mensagem do candidato pelas redes 
sociais tendo aberto caminho para um novo nível de envolvimento na política, além 




problemas como: alienação política, extremismo, baixas taxas de participação, etc., 
podem ser combatidos pelo interesse do público em geral, com sua ajuda e através 
de sua voz. 
Entre os democratas online, os apoiadores de Obama são mais propensos do 
que os de Clinton a terem contribuído com campanhas on-line (17% vs. 8%), 
a assinar petições online (24% vs. 11%), a repassar comentários políticos em 
blogs e outros formulários (23% vs. 13%) e ter assistido a vídeos de 
campanhas de qualquer tipo (64% vs. 43%). Os apoiadores de Obama 
também são mais propensos do que os partidários de McCain a se envolverem 
em diversas atividades de campanha online. 39% dos americanos on-line 
usaram a Internet para obter acesso a documentos políticos primários e 
observar eventos de campanha (Smith e Rainie, 2008, p. 4).  
 
Para Jamil e Sampaio (2011, p. 214), foi em 2010 que o Twitter revelou ser 
“uma rede de ligação que une outras diferentes redes existentes na Internet e que 
pouco se tocavam”.  
A quarta fase ocorreu durante a campanha de Donald Trump à presidência 
americana, que trouxe uma série de práticas e questões que propiciaram uma 
relativa inversão de expectativas em relação ao uso das tecnologias digitais em 
período eleitoral. Diferente da campanha de 2008, a corrida presidencial de 2016 foi 
marcada pela polêmica com relação à qualidade da informação, o uso de Big Data e 
o uso da persuasão de forma questionável. 
No Brasil, o cenário só mudou do offline para o online após a lei 12.034 de 
2009, que passou a permitir comunicação de campanha por meio das medias sociais. 
Para Ituassu et al. (2018), a informação política, nas campanhas modernas, vem 
preponderantemente da mass media, incluindo jornais, revistas, rádio, televisão e a 
Internet, e os eleitores precisam de informação para julgar o desempenho de um 
governante e selecionar, no momento eleitoral, candidatos e partidos. 
Nos mercados políticos, os eleitores precisam de informações para julgar o 
histórico do governo e selecionar entre candidatos e partidos alternativos. Se 
os cidadãos são mal informados, se não têm conhecimento prático, eles 
podem votar sem refletir seus reais interesses (Lupia e McCubbins 1998, 





2.1.3. Comportamento eleitoral 
Segundo Carneiro e Silva (2012), são três as escolas teóricas que definem o 
comportamento do eleitor:  
a) Escola Sociológica (de Colúmbia): que afirma que a propaganda eleitoral 
não interfere na decisão do eleitor, pois ele é guiado pela sua posição 
socioeconómica na sociedade, ou seja, o indivíduo pertence a um grupo 
que condiciona as suas decisões. Seguindo este pensamento, 
a classe baixa vota na 'esquerda', a classe média vota no 'centro' e a classe 
alta vota na 'direita'. Este é o cenário eleitoral na visão da escola sociológica. 
Comportamentos que estejam fora deste padrão de voto, são considerados 
um “desvio” (Carneiro e Silva, 2012, p. 123); 
 
b) Escola Psicossocial (de Michigan): para esta escola, a história psicológica 
e social do indivíduo é a condicionante para a tomada de decisão. Isto é, 
o eleitor tem o sentimento de pertencimento a um grupo mas não 
necessariamente socioeconómico. Este grupo pode ser a família, os 
amigos, um grupo religioso ou outra comunidade qualquer. “É através da 
socialização que o indivíduo constrói suas opiniões frente às diferentes 
situações por ele vivenciadas, firmando sua posição política.” (Carneiro e 
Silva, 2012, p. 124); 
c) Escola da Teoria da Escolha Racional: rompe com as duas anteriores e 
afirma que o voto é decidido por interesse pessoal do indivíduo. Este 
interesse é, geralmente, realizado a curto prazo. A ação deste eleitor é 
planejada através do egoísmo e individualismo. “a tomada de decisão se 
desenvolve com base no máximo de informações possíveis sobre os vários 
elementos que compõem o processo político, a fim de que a decisão lhe 
seja a mais útil, frente às diversas possibilidades” (Carneiro e Silva, 2012, 






2.2 Marketing Mix do Marketing Político 
Ao pensar os pilares do Marketing, o modelo clássico são os 4 P’s (Preço, 
Praça, Produto, Promoção) criados por McCarthy na década de 1960. Anos depois, 
Lauteborn (1990) criou os 4 C’s (Cliente, Custo, Conveniência e Comunicação), 
adaptado ao mundo contemporâneo pós-guerra. Para Laureborn, o produto não está 
no centro do modelo, mas sim o cliente; ao invés de preço, o que se leva em conta 
é o custo para satisfazer o cliente, que quer ser ouvido e, portanto, a promoção dá 
lugar à comunicação. 
Nos anos 2000, levando em conta o surgimento da Web 2.0, Lucena (2007) 
sugere chamar os P’s do Marketing de e-P’s e, em 2011, Conrado Adolpho apresenta 
os 8 P’s para o Marketing Digital (Pesquisa, Planejamento, Produção, Publicação, 
Promoção, Propagação, Personalização e Precisão). 
Ao aplicar os clássicos 4 P’s do Marketing ao Marketing Político, temos: 
 
Quadro 2.  
Marketing Mix do Marketing Político. 
 
Nota. Fonte: criação da autora com base em Simões et al., 2009, p. 45-46. 
 
Alguns instrumentos do Marketing Político são, segundo Simões et al. (2009): 
base de dados, cartazes, estudos e sondagens, festas, jingles, telemarketing, 
autocolantes, bandeiras, TV, media social, etc. 
P DO MARKETING P NO MARKETING POLÍTICO 
PREÇO PROPOSTA DE GESTÃO 
PRODUTO O CANDIDATO E SUAS IDEIAS 
PRAÇA/PLACE 
OS MEDIA OU QUALQUER OUTRO 
MEIO QUE REFLITA AS IMAGENS OU 
PROPOSTAS 
PROMOÇÃO 
VISITA A BAIRROS, HOSPITAIS, 





Segundo Penteado, as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(NTICs) “foram percebidas como novas plataformas para viralização da comunicação 
política, ampliando e segmentando a linha tradicional de comunicação estruturadas 
nos meios de comunicação de massa” (2011, p. 10). Porém, como a evolução dessas 
tecnologias é constante, a articulação da comunicação política começa a ser 
explorada dentro das ações de marketing contemporâneas. 
As principais mudanças de modelos do Marketing Político podem ser vistas no 
quadro 4. Nas velhas regras do Marketing, a publicidade é massificada; unilateral; 
depende dos media para captar a atenção; marketing é sinónimo de publicidade. No 
Marketing Digital há a personalização do conteúdo; o público exige autenticidade e 
a marca não possui controle da resposta; há ferramentas para medir e avaliar a 
assertividade das campanhas. 
Jamil e Sampaio (2011) afirmam que há três dimensões nas campanhas 
políticas que são constantemente alteradas devido à inserção dos medias digitais 
nas práticas democráticas. São elas: (a) o provimento de informação política; (b) a 
oferta de mecanismos de participação; e (c) a promoção da transparência. 
(a) há uma maior disponibilidade de informação gerada por candidatos, 
partidos e usuários; maior concorrência pela atenção do usuário; geração de 
informação franqueada aos cidadãos com diferentes níveis de interesse na 
campanha, com o diferencial de se perceber uma capacidade singular de 
reverberação de dados; 
(b) estímulos à participação nas campanhas online funcionam como modo de 
atrair a atenção dos usuários. Revés: nem tudo pode ser controlado. Há a tendência 
de os candidatos evitarem as interações para não serem colocados em situações 
constrangedoras; 
(c) os cidadãos desejam saber os limites de influência que suas contribuições 
têm. Além de sites ligados à esfera civil para divulgação de notícias, opiniões ou 





Quadro 4.  




Nota. Fonte: Simões et al., 2009, pp. 69-70 
 
Já para Lock e Baldissera, dois pontos são importantes: participação e 
engajamento dos eleitores/internautas e a utilização da internet como plataforma 
de busca e consumo de informação política (2010, p. 7). Os autores afirmam que 




necessário insuflar o público para que se tornem “pessoas se envolvam e interessem 
em participar, tornando-se assim um propagador de conteúdo” (2010, p. 8). 
 
2.3 A Persuasão 
De acordo com Amer e Noujaim (2019), uma das ferramentas utilizadas pela 
Cambridge Analytica para criar as estratégias das campanhas políticas era a 
persuasão. 
A palavra persuasão vem de persuadir, do latim persuadeo/persuadere, que 
significa "levar ou levar-se a acreditar ou a executar alguma coisa" (Dicionário 
Priberam, s.d.) e tem como principais sinônimos convencer e induzir, que é 
"aconselhar e levar alguém a um ato" (Dicionário Priberam, s.d.). 
Morris (1974, citado por Gomes, 2007) define a persuasão como  
o convencimento do intérprete na veracidade do que ele chama de 
designadores e pelas preferências sobre o designado. Para o autor, a 
persuasão pode chegar a ser o resultado de um discurso convincente, 
construído com argumentações pertinentes, mesmo que sejam falsas, mas 
aceitas, como verdadeiras, muitas vezes inclusive pelo persuasor. É o que 
diferencia a persuasão da manipulação: o discurso do persuasor é verossímil 
(Gomes, 2007, p. 6). 
 
Roiz (1996, citado por Gomes, 2007) afirma que a persuasão é a intenção de 
convencer alguém a acreditar ou fazer algo e que ela tem três derivações:  
1. Persuasão cognitiva, vinculada à coleta da informação do cotidiano, ou 
seja, o jornalismo; 
2. Persuasão ideológica relacionada com a propaganda de todo tipo, 
principalmente a de caráter político, religioso e/ou ideológico. Como, por 
exemplo, a propaganda política; 
3. Por último, a persuasão comercial, que tem o foco de divulgar produtos, 
principalmente através de campanhas publicitárias.  
A definição destas palavras é muito importante para nos auxiliar na 
compreensão do objetivo da comunicação persuativa. Para enquadrar teoricamente 




persuasão e a opinião pública, que são as teorias: Hipodérmica, da Persuasão e a 
Empírica de Campo.  
Durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1927, Lasswell 
lança o livro “Propaganda Tcheniques in the World War” em que faz uma análise da 
gestão governamental das opiniões. O téorico destaca quatro objetivos básicos para 
a comunicação: "mobilizar o ódio contra o inimigo por meio de histórias de grande 
atrocidade; manter a amizade dos aliados; preservar a amizade e procurar a 
cooperação dos que se mantêm neutros e; desmoralizar o inimigo" (Torres, 2011, 
p. 26). Esses conceitos levavam a um objetivo: a persuasão da população em grande 
escala. Os estudos relacionados perpassam a Psicologia Social e o Behavorismo.  
A Teoria Hipodérmica surgiu na década de 1920 e guiou muitos teóricos 
através dos estudos de comunicação em massa. Torres (2011, p. 27) afirmou que 
“existia a crença de que a natureza humana herdará determinados mecanismos que, 
estimulados, ativavam comportamentos semelhantes e uniformes de toda uma 
população. Dessa forma, poderiam também manipular a opinião pública”. 
Nos anos 40, pensadores elevaram a pesquisa a outro patamar, lançando 
assim a Teoria da Persuasão. Para Ajzen e Fishbein (1980, citados por Lima & 
D’Amorim, 1985), há duas formas distintas de abordar a comunicação persuasiva: a 
tradicional e a alternativa. A primeira mostrou-se inconsistente para Fishbein (1976), 
que apontou dois erros para explicar o insucesso: a) a falha em determinar 
precisamente a variável dependente a ser estudada; b) a despreocupação com o 
conteúdo das mensagens.  
De acordo com Lima e D’Amorim (1985), a teoria da persuasão dos teóricos 
supracitados é baseada na teoria da ação racional,  
onde advogam uma clara distinção entre crença, atitude, intenção e 
comportamento, que, embora inter-relacionados, são conceitos 
independentes, possuindo determinantes bastante diferentes. Já a 
abordagem tradicional fundamenta-se na suposição de que "atitude" é um 
conceito tridimensional, abrangendo os componentes cognitivo, afetivo e 
conativo, permitindo que seus estudos de "mudança de atitude" utilizem 
qualquer um desses componentes, e até mesmo o comportamento, 
indiscriminadamente, como critérios para verificação da efetividade do 





Outra grande crítica dos teóricos ao modelo tradicional é a despreocupação 
com o conteúdo da mensagem. A abordagem alternativa proposta por Ajzen e 
Fishbein “preocupa-se basicamente com o conteúdo e a estrutura da mensagem, 
elaborada a partir de levantamentos empíricos do investigador junto à população a 
ser atingida” (Lima & D’Amorim, 1985, p. 112). 
Sobre esta mensagem, Torres (2011) afirma que 
o indivíduo a consumirá de acordo com o grau de prestígio e de confiança 
que depositar naquele que a transmite (o comunicador). Contam também a 
maneira como os argumentos são distribuídos; se todos ou apenas parte dos 
argumentos estão presentes; a exposição implícita ou explícita das intenções 
da mensagem; e o grau de envolvimento do indivíduo com o assunto (Torres, 
2011, p. 29). 
 
A terceira teoria que nos guia pelo âmbito da Persuasão é a Teoria Empírica 
do Campo, também conhecida como “Teoria dos Efeitos Limitados”. Esse 
pensamento complementa a Teoria da Persuasão, pois “diz respeito a todos os mass 
media do ponto de vista da sua capacidade de influência sobre o público e da 
influência mais geral das relações sociais, da qual os mass media são apenas uma 
parte” (Torres, 2011, p. 29). 
 
2.4 O Jornalismo 
O fazer jornalístico, de acordo com Pereira (2004), tem um caráter de missão 
devido o compromisso que o seu profissional deve ter para com a sociedade. 
Justamente devido a esta “missão” descrita pelo autor, o papel do jornalista no 
processo de persuasão e de busca pelos fatos nunca foi tão importante.  
O jornalista foi visto, durante muito tempo, através de certo estereótipo de 
"super-homem" (Danelli & Orlando, 2016). Segundo os autores Kovac e Rosenstiel 
(2003), o jornalista deve seguir nove itens fundamentais: 
A primeira obrigação do jornalismo é a verdade. 2. Sua primeira lealdade é 
com os cidadãos. 3. Sua essência é a disciplina da verificação. 4. Seus 
profissionais devem ser independentes dos acontecimentos e das pessoas 
sobre as que informam. 5. Deve servir como um vigilante independente do 




compromisso. 7. Tem de se esforçar para transformar o importante em algo 
interessante e oportuno. 8. Deve acompanhar as notícias tanto de forma 
exaustiva como proporcionada. 9. Seus profissionais devem ter direito de 
exercer o que lhes diz a consciência (Kovac & Rosenstiel, 2003, pp. 22-23). 
 
Para Danelli e Orlando (2016), em sua reputação aliava-se a capacidade de 
investigar e transformar a realidade, além da responsabilidade de “pseudo-
transmissão da verdade”, tendo o desafio de agir no menor espaço de tempo 
possível. Caracterizado como o “maestro do caos”, era o jornalista quem organizava 
os fatos da sociedade para que os cidadãos pudessem estar bem informados. Este 
profissional era o gatekeeper, quem, na redação, decidia o que era interessante ou 
não para o seu público. 
Com a evolução dos media e a democratização da informação através da 
Internet e dos dispositivos móveis, a função de gatekeeper passa a ser exercida 
pelos próprios consumidores da informação.  
Fazer jornalístico, assim como qualquer profissão, depende da relação do 
profissional com a ética. De acordo com o Ethical Journalism Network (EJN, s.d.), 
existem centenas de códigos de conduta, cartas e declarações feitas pela media e 
grupos profissionais, descrevendo os princípios, valores e obrigações do ofício do 
jornalismo. Porém, o órgão define os cinco princípios fundamentais do jornalismo, 
sendo eles: verdade e precisão; independência; justiça e imparcialidade; 
humanidade; responsabilização. 
De acordo com o EJN, os jornalistas não podem garantir a verdade mas 
devem apurar os fatos, já que é o princípio fundamental do jornalismo. Deve-se 
sempre ir em busca da precisão, fornecer todos os fatos relevantes e garantir que 
tenham sido verificados. Não se deve, pois, agir, formal ou informalmente em nome 
de interesses especiais, sejam políticos, corporativos ou culturais. Por isso, é dito 
que o jornalista deve assumir um comportamento independente.  
Ainda de acordo com o EJN, é obrigatório que o jornalista busque todos os 




conteúdo produzido não pode ser prejudicial, isto é, devemos estar cientes do 
impacto de nossas palavras e imagens na vida de outras pessoas. 
Um sinal claro de jornalismo responsável é a capacidade de se responsabilizar. 
Ao cometer um erro, o jornalista deve-se sempre responsabilizar-se por ele. 
 
2.4.1 A evolução da comunicação  
A comunicação humana passou por diversas Eras até chegar à Sociedade da 
Informação que vivemos hoje. Para compreendê-la melhor, é necessário entender 
os modos de comunicação e, principalmente, a mudança da comunicação de um 
indivíduo para outro, para a comunicação em massa até à que temos hoje. 
De acordo com Bernardi (2007), durante a Idade Média, a informação no 
ocidente foi monopolizada pela Igreja Católica, que criou um controle não apenas 
da informaão, mas também sobre a forma que esta poderia ser distribuida. Isto só 
muda a partir da criação do aparelho de impressão de Gutenberg, quando surgrem 
os periódicos e a edição de livros.  
Já no século XX, em decorrência dos paradigmas fordistas e taylorista, "surge 
e se desenvolve a sociedade de massa, na qual o conceito predominante passa a 
ser a padronização" (Bernardi, 2007, p. 41). Ainda segundo o autor, o objetivo é 
atingir o grande público a partir de "pacotes informacionais", com conteúdos 
simples, que possam ser entendidos pelas classes mais baixas. E, desta forma, 
torna-se o modelo de comunicação predominante.  
Com o adventos das novas tecnologias, os paradgimas mudaram. Para 
Bernardi, reforça-se a idéia de globalização, uma integração mundial.  A partir da 
Web 2.0, geração ou fase da internet em que a cultura da participação (idos de 
2004) começa a vigorar no cotidiano da vida digital, a web passa a ser vista como 
uma plataforma mais dinâmica, orgânica e bilateral, capaz não só de denotar o 
avanço tecnológico, mas a era da colaboração (Danelli & Orlando, 2016). Além do 





A Sociedade da Informação, como explica Matos (2002) é uma expressão 
comumente usada para designar uma forma de organização social, económica e 
cultural que tem como base, tanto material, como simbólica, a informação. Já para 
Gouveia e Gaio (2004), é a sociedade que recorre às Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC’s) para a troca de informação em meio digital e dá suporte a 
interação entre indivíduos, recorrendo a práticas de construção permanente e 
utilizando o digital como elemento central desta transformação. 
A sociedade atual é caracterizada pela expansão do acesso às informações 
combinada com o avanço das TIC’s e todas as suas possibilidades. De acordo com 
Gouveia e Gaio (2004), as características da atual revolução não são a centralidade 
do conhecimento e da informação, mas, sim, a forma com que são usados para a 
geração contínua de novos conhecimentos e dispositivos de processamento de 
comunicação. 
Por outro lado, a mobilidade e as redes sociais permitem que o conteúdo seja 
criado e partilhado com muito mais facilidade e para muitas pessoas. Em 2018, mais 
de quatro bilhões2 de pessoas tiveram acesso à Internet; mais de três bilhões ativos 
em alguma rede social e mais de cinco bilhões utilizaram apenas o smartphone. Até 
25 de janeiro de 20193, o Facebook possuía 2.271.000 usuários ativos, enquanto o 
WhatsApp possuía 1.500.000 e o Instagram 1 milhão. 
 
2.4.2 Social Media e as Câmaras de Eco 
Social media são media concebidos para uso em contexto de interação social, 
que permitem técnicas de publicação sofisticadas, acessíveis e de baixo custo 
(Gouveia, 2012). 
Segundo Andrion (2019), sete em cada 10 brasileiros se informam através 
das redes. A digitalização de notícias desafiou as definições tradicionais de notícias. 
Plataformas online oferecem espaço para que não-jornalistas alcancem um público 
 
2 Um bilhão corresponde a um milhar de milhões na Europa. 




de massa. A ascensão do jornalismo cidadão desafiou a ligação entre notícias e 
jornalistas, já que os não-jornalistas começaram a se envolver em atividades 
jornalísticas para produzir produtos jornalísticos, incluindo notícias (Robinson e 
DeShano, 2011, citado por Tandoc, Lim & Ling, 2018, pp. 139). 
Um dos principais fatores de fomento dessas notícias fakes é como as mídias 
sociais desfocam a conceituação da fonte de informação (Haiden, 2018). Uma 
organização de notícias pode publicar um artigo baseado em notícias, mas esse 
artigo pode alcançar um indivíduo por meio de um site de notícias dedicado, pela 
página no Facebook da organização de notícias ou por meio de uma postagem 
"compartilhada" de sua rede social. A popularidade na mídia social é um ciclo 
autorrealizável que serve à propagação de informações não verificadas.  
Segundo a ANSA (Agência de Notícias), Umberto Eco, em 2015, em um 
discurso à Universidade de Turim afirmou que "as mídias sociais deram o direito à 
fala a legiões de imbecis”. E isso se dá, principalmente, pela formação das “bolhas 
de filtro”, chamadas também de Câmaras de Ecos, que dividem os grupos por 
comportamento.  
Shu, Silva, Wang, Tang & Liu (2017) afirmam que as redes sociais criaram 
um novo paradigma da criação da informação e do consumo pelos usuários, que são 
seletivamente expostos a certo tipo de notícia. Por exemplo, os usuários do 
Facebook sempre seguem pessoas com interesses semelhantes e, assim, recebem 
notícias que promovem suas narrativas favoritas existentes, formando as bolhas. 
Segundo os autores citados anteriormente, a Câmara de Eco facilita o 
processo em que as pessoas consomem e acreditam em Fake News devido a dois 
fatores psicológicos: a credibilidade social, quando o usuário acredita na informação 
devido a reputação, formação ou ligação social com o emissor do discurso; e 





Del Vicario, Vivaldo, & Bessi (2016) apontam que a tendência de polarização 
dá-se devido à desintermediação da comunicação, feita anteriormente por 
jornalistas.  
Em 2016, o Brasil foi dividido entre “coxinhas” e “petralhas”4; na Inglaterra a 
divisão era entre os apoiadores do Bremain e do Brexit (El País, 2016). Essas bolhas 
são alimentadas e crescem através de usuários que segregam alvos 
ideologicamente. 
Shu et al. (2017), dividiram os usuários em três tipos:  
a) Social bots: contas controladas por algoritmos de computador que produz 
conteúdo automaticamente e interagem com humanos e outros bots de 
acordo com a sua configuração. Segundo os autores, podem ser criados 
para “ferir”, manipular e disseminar informações falsas.  
 
Estudos mostram que os social bots distorceram as discussões online 
da eleição presidencial dos EUA de 2016 em grande escala, e que cerca 
de 19 milhões de contas de bot tweetaram em apoio a Trump ou 
Clinton na semana anterior ao dia da eleição (Shu et al., 2017, p. 4) 
 
b) Os Trolls são humanos que pertencem a comunidades desruptivas online. 
Podem ser encontrados em fóruns, como o Reddit, 4Chain e 8Chain. 
“Evidências sugerem que havia 1.000 trolls russos pagos espalhando 
notícias falsas sobre Hillary Clinton” (Shu et al., 2017, p. 4) 
 
c) Os Cyborgs são contas configuradas por humanos, como camuflagem para 
configurações automatizadas. Esse tipo de usuário, segundo Shu et al. 
(2017), torna mais difícil a identificação por alternarem suas atividades 
entre humanos e robôs.  
 
 
4 Termos pejorativos utilizados por eleitores de partidos de direita e esquerda. Coxinha é uma gíria 
paulista que caracteriza pessoas conhecidas por ostentarem um padrão de vida de custo elevado, e 
posturas políticas conservadoras. Já petralha foi criado pelo jornalista Reinaldo Azevedo que associou 





2.5 O conceito de Pós-Verdade  
A definição de pós-verdade, segundo o Cambridge Dictionary é: termo 
relacionado a uma situação em que as pessoas têm maior probabilidade de aceitar 
um argumento com base em suas emoções e crenças, em vez de se basear em 
fatos. 
O prefixo pós, do latim post, exprime a noção de momento posterior ou a 
noção de localização ou espaço posterior. Já na gramática inglesa, o prefixo post é 
utilizado para designar algo que se torna irrelevante ou desimportante. Portanto, 
podemos entender pós-verdade como sendo: 1. uma Era que acontece após uma 
Era da Verdade; 2. uma Era em que a verdade se torna irrelevante. 
O Dicionário Oxford elegeu pós-verdade a palavra do ano, de 2016, e a 
descreveu como "circunstâncias em que os fatos objetivos têm menos influência na 
formação de opinião pública do que os apelos emocionais e as opiniões pessoais". A 
frase de Nietzsche (2007) acabou por se tornar um dos grandes lemas deste tópico: 
“não existem fatos, apenas interpretações”. Ou seja, estamos a viver em uma Era 
em que há a desconstrução do sentido de verdade e a veracidade passa a ser 
baseada naquilo com que se concorda ou no que emociona.  
Diferente do que muitos tentam afirmar, pós-verdade não é um sinônimo para 
Fake News. As Fake News, segundo Silva, Albuquerque e Veloso (2019), são 
mentiras objetivas, ou seja, informações ilegítimas que não condizem com a 
realidade, formuladas para induzir uma comoção sobre determinado assunto. Já a 
pós-verdade é a aceitação de uma informação por indivíduos que presumem a 
legitimidade desta informação por razões pessoais, sejam por questões políticas, 
crenças religiosas ou outro motivo. Assim, a pós-verdade não é necessariamente 
uma mentira, já que a informação não verificada pode ser verdadeira, mas sempre 
acarreta uma negligência com relação à verdade.  
As Fake News são, então, um produto da Era da Pós-Verdade e, de acordo 
com Spinelli e Santos (2018), as redes sociais foram o principal palco de 




não são sobre o que deveriam estar a fazer, mas sobre o que está acontecendo. A 
polarização começou a distorcer nossas próprias perceções sobre o que é real e o 
que não é. 
É uma característica humana escolher a verdade que mais agrada e ao dizer 
uma mentira repetidamente, torna-se uma verdade. Além disso, Nyhan e Reifler 
(2015) afirmam que expor as pessoas a falsas alegações, em um esforço para 
desmascará-las, ameaça produzir um efeito de "ilusão da verdade", no qual uma 
alegação falsa se torna mais familiar e, com o tempo, é mais provável que seja vista 
como verdadeira (Nyhan & Reifler, 2015, p. 1-2). 
Desta forma, Nietzche apresenta uma explicação para esta ilusão da verdade: 
“lutar por uma verdade é algo totalmente distinto de lutar pela verdade” (Nietzsche, 
2007, p. 64). O marketing e a publicidade utilizam muito bem o fenômeno, mas ele 
se torna bem perigoso ao servir como ferramenta de retórica, principalmente quando 
aplicado ao discurso político.   
Na política, este discurso é apresentado com linguagem mais simples, por ser 
de mais fácil reprodução e adoção pelas massas. 
Segundo a Ipsos (2018), as pessoas definem Fake News principalmente como 
histórias em que os fatos estão errados, mas 36% a veem como um termo usado 
pelos políticos para desacreditar as histórias de que não gostam. A maioria das 
pessoas em todo o mundo atribui a culpa por nossas perceções errôneas, de coisas 
como imigração ou taxas de criminalidade, a políticos que nos enganam, seguidos 
de perto pela media. Mas 43% também veem isso pelos nossos próprios vieses, 
como nosso foco em informações negativas. 
Ainda de acordo com a Ipsos, 64% da população mundial acreditam que a 
confiança em políticos diminuiu desde 30 anos e 57% pensam que há mais uso 
indevido de fatos na media e/ou na política do que há 30 anos. 
Para Canavilhas (2009), “os políticos encontram nos media a forma mais 
eficaz para chegarem aos cidadãos, os media procuram na política os 




interesses dos políticos” (Canavilhas, 2009, p.1). Porém, o resultado deste match 
tem surtido diferentes efeitos com o passar dos anos, pois os cidadãos, reais 
interessados, passam a se sentir alheios a esta contenda e passam a valorizar um 
dos lados. “Desfeita a confiança entre os três vértices deste triângulo, cada uma das 
partes procura novas formas de legitimação, no caso dos dois primeiros, ou 
alternativas de acesso à informação, no caso dos cidadãos” (Canavilhas, 2009, p.1).  
 
2.6 Fake New s 
O significado de Fake News no dicionário Collins é: histórias falsas que 
parecem notícias, divulgadas na Internet ou usando outras mídias, geralmente 
criadas para influenciar opiniões políticas ou como uma piada. 
De acordo com McManus e Michaud (2018), já em 1930 a imprensa 
manipulava a opinião pública na Inglaterra e em 1674, o rei James II fez uma 
proclamação para conter a divulgação de notícias falsas. O sensacionalismo foi 
utilizado para “vender jornais” desde a invenção da imprensa. 
Até o fim do século XVIII a palavra fake não estava no dicionário inglês e por 
isso as matérias jornalísticas com mentiras eram chamadas de “false news”. 
Apesar de não ser uma palavra desconhecida dos comunicadores, as “Fake 
News” não possuem uma definição na literatura académica ou na cobertura 
jornalística. O termo ganhou fama em 2016, após a disputa eleitoral americana, pois 
sites de notícias que difundiram nas mídias sociais informações falsas sobre Hillary 
Clinton e a cujo impacto se atribuiu a vitória de Donald Trump. 
De acordo com Ribeiro e Ortellado (2018), os conceitos definidos por alguns 
autores divergem e que nem sempre o que os “sites de notícias falsas” publicam são 
exatamente Fake News, mas sim “informação de combate”. 
Essa informação de combate pode ser apenas um recorte conveniente do 
noticiário do dia, uma notícia com uma manchete sensacionalista, um fato 
retirado do seu contexto, um exagero ou uma especulação apresentada como 
fato – ocasionalmente, pode até mesmo ser uma mentira. Vários destes 
procedimentos distorcidos não são exclusivos dos chamados “sites de notícias 




motivo, não é possível traçar uma linha demarcatória muito clara separando 
os maus veículos, dos confiáveis, a verdade, da mentira.  (Ribeiro & Ortellado, 
2018, p. 73) 
 
Para Tandoc, Lim e Ling (2018), são duas as motivações principais que dão 
base à produção de notícias falsas: financeiras e ideológicas. Por um lado, histórias 
ultrajantes e falsas que se tornam virais – precisamente porque são ultrajantes – 
fornecem aos produtores de conteúdo cliques conversíveis para receitas de 
publicidade. Por outro lado, outros provedores de notícias falsas produzem notícias 
falsas para promover ideias particulares ou pessoas que eles favorecem, muitas 
vezes desacreditando outras pessoas (Allcott e Gentzkow 2017, citado por Tandoc 
et al., 2018, p. 138). 
De acordo com Haiden (2018), as Fake News possuem várias componentes 
estratégicas: comercial, pois clickbaits custam pouco, disseminam online, atraem a 
atenção e aumentam o número de leitores; política, denegrindo a imagem dos rivais; 
comunicações excludentes, quando se exclui tudo que não se encaixa no framework 
criado; comunicações inclusivas, criando um sentido de empoderamento populista, 
desvalorizando o conhecimento prévio para solucionar problemas. 
Como forma de combater as Fake News, a Google, outras empresas de 
comunicação e os media estão a investir em fact-cheking. No Brasil, cenas como o 
“É fato ou fake” 5, das Organizações Globo, e o site “Boatos.org” 6 cresceram em 
2018. Já em Portugal, a SIC e o Observador desenvolveram o Polígrafo e o Fact 
Check, respectivamente. 
De acordo com Grinberd, Joseph, Friedland, Swire-Thompson e Lazer (2019), 
em 2016, o compartilhamento de Fake News foi feito por homens, brancos e 








2.6.1 Como identificar Fake New s 
A credibilidade de uma informação é o diferencial e depende, muitas vezes, 
do autor da notícia. Um dos principais passos para identificar se uma notícia é 
verídica ou se é Fake News, é analisar a fonte e/ou o autor da publicação. Caso não 
se tenha familiaridade com o site ou as credenciais do autor, é necessária uma busca 
na Internet para confirmar a informação. 
Outra ação obrigatória para a identificação de Fake News é a leitura do artigo 
até o final. Segundo Serra (2018), “ao ler o artigo também poderá observar se 
existem erros de formatação ou ortografia, portais que não sejam de profissionais 
no meio jornalístico podem conter erros, que podem servir como alerta para uma 
eventual Fake News" (2018, p. 21) 
De acordo com Serra (2018), conteúdos impostores imitam portais que já 
possuem boa reputação para passar credibilidade ao leitor. Por isso, é necessário 
estar atento também ao URL do site. 
2.6.2 Tipos de Fake News 
Tandoc et al. (2018) afirmam que existem seis tipos de Fake News: satire; 
parody; fabrication; photo manipulation; advertising & public relations; 
propaganda7.   
O News Satire é o tipo mais comum, segundo os autores. É basicamente 
encontrado em programas de notícias falsas, que geralmente usam o humor ou o 
exagero para apresentar ao público atualizações de notícias. Segundo Rubin, Chen 
e Conroy (2016) “histórias de fontes satíricas são frequentemente compartilhados 
nas redes sociais, onde eles enganam pelo menos alguns de seus leitores” (Rubin et 
al., 2016, p. 9) 
O News Parody compartilha muitas características com o News Satire, pois 
ambos dependem do humor para atrair a audiência, e usam um formato de 
apresentação que imita os principais meios de comunicação. As principais diferenças 
 




são vistas no uso de informações não-factuais para injetar humor. Em vez de 
fornecer comentários diretos sobre os assuntos atuais por meio do humor, a paródia 
brinca com o absurdo dos problemas e os destaca criando histórias inteiramente 
fictícias.  
Já o News Fabrication não possui a questão do humor envolvida, pois são 
notícias completamente inventadas ou destorcidas para desinformar uma parte da 
população.  
A manipulação de imagens, como o próprio nome já diz, é a utilização de 
manipulação digital para causar confusão ou desinformação. Advertising & Public 
Relations é a utilização de materiais de campanhas de marketing e comunicação, 
como, por exemplo, press releases e vídeos, como notícia. 
Propaganda se refere a notícias criadas por uma entidade política para 
influenciar as percepções do público. O objetivo público é beneficiar uma figura 
pública, organização ou governo. Tem algumas características em comum com 
Advertising & Public Relations. 
Já Rubin, Chen e Conroy (2015) afirmam que as Fake News são classificadas 
em três tipos fundamentais: serious fabrications, de acordo com os autores, "é 
demorado e tedioso" (2015, p. 3) coletar as informações verdadeiras, o que leva os 
media a utilizarem "títulos atraentes (clickbaits), exageros, escândalos ou 
sensacionalismo para aumentar o tráfego ou os lucros" (2015, p. 3). 
Enquanto o primeiro tipo de Fake News, trata de uma notícia "mau apurada", 
Large-scale hoaxes são notícias realmente falsas que começaram por ser criadas 
para divertimento, porém alcançam um novo patamar quando causam perda ou 
dano material a alguém.  
Humorous fakes, se os usuários ou leitores estão conscientes que há humor 
por trás da publicação, eles passam a não dar o devido crédito. "A tecnologia pode 
identificar o humor e exibir com destaque as fontes de origem (por exemplo, The 
Onion) para alertar os usuários, especialmente em plataformas / agregadores de 




2.6.3 Discussões atuais sobre Fake News e legislação 
No Brasil, em 2020, os deputados Felipe Rigoni (PSB-ES) e Tabata Amaral 
(PDT-SP) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolaram o Projeto de 
Lei 2.630 que 
estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais 
e de serviços de mensageria privada através da internet, para desestimular o 
seu abuso ou manipulação com potencial de dar causa a danos individuais ou 
coletivos (Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na 
Internet) (PL 2630/2020, p. 1). 
 
Neste projeto de lei, os autores definem alguns termos, entre eles 
desinformação. Por desinformação entendiam:  
conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível 
de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com 
potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo 
humorístico ou de paródia (PL 2630/2020, p. 2). 
 
Com o que foi dito nesta fundamentação teórica, é possível afirmar que os 
autores associaram desinformação a Fake News. 
A proposta dos autores era utilizar os fact-checkers para verificar fatos; 
rotular o conteúdo como desinformativo; interromper imediatamente a promoção 
paga ou a promoção gratuita artificial do conteúdo e assegurar o envio da 
informação verificada a todos os usuários alcançados pelo conteúdo desde sua 
publicação. Indivíduos que compartilhassem ou criassem Fake News estariam 
sujeitos à advertência, multa, suspensão das atividades nas redes e até a proibição 
das atividades no país.   
Porém, o assunto trouxe diversas divergências e alguns parlamentares 
afirmaram, inclusive, que tal projeto legitimaria a censura. Para que fosse aprovado, 
foram realizadas mudanças no texto inicial e o projeto assumiu outra forma, bem 




O projeto de lei não foi votado na data proposta devido às divergências. 
Mesmo em ano de eleições municipais, em nenhum momento tratam do assunto 
referindo-se a campanhas eleitorais.  
 
2.7 Fact-checking 
De acordo com Silva et al. (2019), o fact-checking surgiu na década de 1990, 
sendo o primeiro registo de utilização deste sistema em 1991, na disputa 
presidencial de George Bush e Bill Clinton, quando Brooks Jackson, da CNN, criou o 
Ad Police. Mas a popularidade do fact-checking aumentou com a criação do site sem 
fins lucrativos Factcheck.org em 2003, seguido pelo PolitiFact, do St. Petersburg 
Times e do The Fact Checker, do Washington Post, em 2007.  
No Reino Unido surgiram o Channel 4 Fact Check e Full Fact, e na Argentina, 
a principal referência é o Chequeado, fundado em 2010. No Brasil, os principais sites 
de verificação de fatos são a Agência Lupa, atualmente vinculada à Revista Piauí, 
Truco, da agência Pública, e Aos Fatos.  
Na França o fenômeno se popularizou antes das eleições presidenciais de 
2012. Já no Brasil, o movimento ganhou força em 2016, durante o processo de 
cassação do mandato de Dilma Rousseff.  
Os sistemas de fact-checking, atualmente, têm papel fundamental na 
desconstrução da desinformação, mas diferente dos jornalistas, a investigação 
acontece após a publicação da notícia. Segundo Shumacher-Matos (2012), a 
rotinização profissional tornou a verificação de fatos um componente necessário de 
alta qualidade e cobertura política abrangente. 
Nyhan e Reifler (2015) afirmam que a esperança era de que a leitura de 
canais de fact-checking pudesse tornar os cidadãos mais bem informados, porém o 
resultado é muito mais complexo do que isto. As pessoas confiam primeiramente no 
próprio julgamento das fontes e das mensagens para atestar a veracidade de um 
conteúdo. O volume de partilhas e a capacidade deste conteúdo tornar-se viral são 




A notícia passa por três etapas no processo de checagem, de acordo com 
Silva et al. (2019):  
1. Recuperação do rasto digital8  
Quase tudo na Internet é mensurável e rastreável. Desde o clique para 
aceder um link ou o download de um ficheiro até a publicação em um site 
ou nas redes sociais. Tudo deixa uma trilha de rastros que facilitam a 
recuperação da informação. E, segundo Silva et al. (2019, p. 414), tais 
vestígios revelaram a importância do campo de estudo da representação, 
uma vez que são considerados vetores com um alto índice de precisão dos 
nossos modos de vida 
2. Checagem dos fatos com fontes específicas 
Esta fase nada mais é do que a comparação entre o que foi publicado com 
o que foi apurado pelas agências de checagem. Caso haja discrepância, é 
solicitado um pronunciamento oficial de quem disse ou publicou a 
informação inicial, com o intuito de explicar a desinformação. 
3. Representação temática.   
A representação da informação apurada é como as agências classificam 
ou apresentam as checagens. Ao cumprir estas fases, as agências de fact-
checking contribuem para a construção de uma realidade com menos 
desinformação, cumprindo os princípios éticos do jornalismo. 
 
Segundo Guess, Nyhan e Reifler (2020), pouco se sabe sobre até que ponto 
a exposição seletiva pode distorcer as informações factuais que as pessoas 
consomem e promover a exposição a Fake News. Pois, de acordo com a pesquisa 
feita pelos autores, as pessoas tendem a preferir notícias agradáveis quando têm 
opção e resistem às informações corretivas, como as publicada pelos fact-checkers.  
 
8 Vestígio de uma ação efetuada por um indivíduo no ciberespaço (Bruno, 2012, citado por Silva et 




Os autores afirmam que as metanálises indicam que a exposição a 
verificações de fatos, geralmente, aumenta a precisão das crenças. Sendo assim, “a 
verificação de fatos poderia, portanto, ajudar a neutralizar os efeitos perniciosos da 






3 Contexto Histórico 
Contextualizar os atuais acontecimentos é uma tarefa difícil, pois poderíamos 
retomar décadas, quem sabe séculos, para explicar os tantos fatos do cotidiano. 
Porém, para esta investigação, será necessário voltar apenas para a primeira década 
do século XXI: a crise económica mundial e os seus reflexos no campo da política. 
 
3.1 Crise económica mundial 2007-2009 e a mudança na política 
mundial 
A crise econômica mundial teve início em 2007 com a crise imobiliária nos 
Estados Unidos da América. A provisão de crédito gerou um contínuo aumento na 
busca por imóveis e o preço acompanhou a demanda da época. No ano seguinte, o 
quarto maior banco norte-americano, Lehman Brothers, pediu recuperação judicial. 
Assim como na grande recessão de 1929, as principais características desta crise 
foram, de acordo com Silber (2010): queda nas ações, redução do comércio 
internacional, queda na produção industrial e aumento do desemprego. 
De acordo com Singer (2009), com a OMC9 houve a integração comercial e 
financeira do Terceiro Mundo às economias norte-americanas, europeia e japonesa. 
Resultado: empresas se mudaram para países com a mão de obra mais barata, 
deixando países que eram industrializados com “gaps”, aumentando a desigualdade 
económica, social e política. Ainda segundo o autor, em 2006 surgiu o BRIC10, países 
subdesenvolvidos que absorveram a maior parte da atividade económica e a China, 
por exemplo, assumiu o lugar de terceira maior economia do mundo e o Brasil a 
sexta. Porém, inclusive nestes países, a renda concentrou nas mãos dos 
empresários. 
A queda das ações, imóveis e commodities resultou na contração da liquidez 
em escala global, impactando a atividade económica mundial.  
 
9 Organização Mundial do Comércio. 




Para Boça Jr (2010), o primeiro semestre de 2010 trouxe o risco dos países 
da Zona do Euro excessivamente endividados, baixa perspetiva de crescimento e 
com elevados déficits fiscais, os chamados PIIGS11. A tabela 5 (ver anexo), segundo 
Mazzucchelli (2008), apresenta a visão geral das projeções das perspetivas 
econômicas mundiais do Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2010. 
Após a crise financeira, ideologias populistas e nacionalistas afloraram em 
todo o mundo. 
Segundo Boça Jr (2010), em 2014, pela primeira vez, o Parlamento Europeu 
teve representações de partidos com formação fascista ou neonazista, ou seja, 
abertamente xenófobos, racistas e ultranacionalistas. Essas ideologias trazem de 
volta o pensamento arcaico, que pertence a ou evoca tempos remotos. Aliado ao 
nacionalismo, o arcaísmo revive o fascismo e a sua versão mais branda, o populismo. 
Segundo Campi (citado por Savarino, 2006, p. 78), o populismo é algo no 
meio do caminho entre a demagogia e a intolerância. Savarino afirma que o 
populismo se manifesta onde as “pessoas” invocadas pelos líderes percebem uma 
situação insustentável de crise, vazio, fragmentação da unidade orgânica da 
comunidade, que não encontra solução nos canais da política formal e institucional 
(p. 90). 
Pós-verdade e populismo são comumente usados para explicar o 
desenvolvimento político que, na verdade, são questões fundamentais sobre 
desigualdade e a incerteza económica e social, assim como a falta de um 
engajamento democrático, popular e a escassez de políticos visionários. 
Os adeptos destas ideologias criticam a representação política; reivindicam a 
liberdade de expressão, mas querem censurar seus adversários; gerenciam as 
massas contra um objetivo previamente construído. O princípio fundamental da 
retórica neofascista é a rejeição da igualdade e da diversidade dos cidadãos. 
 




De acordo com Hobsbawm, no fim do século XX, a desintegração dos 
movimentos proletários trabalhistas e socialistas clássicos liberou o chauvinismo e 
racismo instintivos de muitos trabalhadores braçais (Hobsbawm, 1995).  
O discurso da extrema direita e da direita alternativa propõe uma sociedade 
estritamente homogênea, em guerra contra tudo que possa introduzir diferenças. A 
rejeição do pluralismo político é baseada na oposição ao multiculturalismo, na 
rejeição à multietnicidade da sociedade. O modelo é o de um povo em sua essência, 
um povo etnicamente puro. 
Esses modelos ganharam força com a crise da imigração. A Política Comum 
de Imigração para a Europa: princípios, ações e ferramentas, da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, “recorda que as projeções 
apresentadas pela Comissão estimam a necessidade de 60 milhões de trabalhadores 
migrantes até 2050 e isso exige a abertura de canais para a migração legal” para 
compensar a diminuição da população ativa.  
Segundo Vladimir (2018), as plataformas sociais ajudaram novas figuras 
políticas a serem destacadas e muitas delas apresentaram-se com seus partidos 
radicais e mensagens anti-establishment. O partido UKIP, por exemplo, com sua 
plataforma anti-União Europeia e antimigração, convenceu os britânicos a votar pela 
saída da União, em um referendo que deixou o país dividido.  
Muitas das mensagens aprovadas pela campanha "Leave" mostraram-se 
apenas parcialmente verdadeiras ou completamente falsas. Sua perspectiva 
agressiva conseguiu chamar a atenção das pessoas e usar as mídias sociais 
como um canal de divulgação de mensagens impactantes. O medo dos 
migrantes foi alimentado por imagens falsas e a saída da União Europeia, a 
fim de proteger as fronteiras do Reino Unido, foi apresentada como a única 
opção (Morrison, 2016, apud Vladimir, 2018, p. 328) 
 
Além disso, a queda na confiança nos políticos e a luta contra a corrupção 
aflorou nos povos o sentimento de nacionalismo exacerbado. Ações como o Brexit, 
o fecho das fronteiras nos Estados Unidos e a crise político-económica no Brasil são 





A metodologia científica escolhida para guiar esta dissertação foi a pesquisa 
qualitativa, através de estudo de casos, por ser um procedimento metodológico que 
enfatiza entendimentos contextuais, sem esquecer-se da representatividade. Serão 
analisadas fontes de notícias e tweets publicados nas redes sociais dos políticos 
Donald Trump e Jair Bolsonaro durante as eleições presidenciais americana (2016) 
e brasileira (2018).  Foram captados 814 tweets de Donald Tump e 675 de Jair 
Bolsonaro. 
De acordo com Yin (2006), estudo de caso é uma investigação empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, quando 
a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde 
múltiplas fontes de evidência são utilizadas. Goode e Hatt (citados por Duarte, 2006, 
p. 216) afirmam que o estudo de caso é um meio de organizar dados sociais 
preservando o caráter unitário do objeto social estudado.  
Para analisar os tweets  foi utilizada a Análise de Conteúdo (AC). Segundo 
Carlomagno e Rocha, a análise de conteúdo já foi utilizada para mensurar estratégias 
argumentativas adotadas pelos candidatos tanto para analisar websites de partidos 
políticos, quanto para estudar candidatos e políticos nas redes sociais (Carlomagno 
& Rocha, 2016, p. 176). 
Mendes e Miskulin chamaram a AC de “colcha de retalhos” 
“pedaços de panos de vários matizes”, como a questão de investigação e os 
objetivos, o referencial teórico adotado, a transparência dos procedimentos 
metodológicos para a constituição dos dados e os procedimentos de análise 
dos dados, como bricoleurs, como artesãs cosendo seu patchwork, 
construímos a investigação proposta (Mendes & Miskulin, 2017, p. 1046) 
 
De acordo com Bardin, a “análise de conteúdo (seria melhor falar de análises 
de conteúdo), é um método muito empírico, dependente do tipo de «fala» a que se 
dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objectivo” (Bardin, 1977, 
pp. 30-31), pois para a autora "qualquer comunicação, isto é, qualquer transporte 




poder ser escrito, decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo" (Bardin, 1977, p. 
32). 
Para Krippendorff (2004), na AC é preciso destacar mensagens, canais e 
comunicações, além de focar em grandes conjuntos de dados e contextos mais 
amplos e complexos. Segundo o autor, a metodologia permite uma fundamentação 
empírica que privilegia textos, principalmente, e procura compreender seu sentido 
para os atores sociais. 
A investigação foi feita seguindo os seguintes passos: 
1. Amostra de textos: nesta primeira fase foi construído o corpus da 
investigação. Foram recolhidos tweets das contas oficiais de Jair Bolsonaro 
e Donald Trump através de uma API criada no Twitter Developer 
associada a um script12 em linguagem Python, desenvolvido por Victor 
Irekponor; 
2. Contexto: foi escolhido o período dos 45 dias que antecederam o dia da 
votação. Foram analisados os tweets  de Donald Trump entre os dias 
03/09/2016 e 09/11/2016 e os de Jair Bolsonaro entre os dias 15/08/2018 
e 29/10/2018. 
3. Construtos Analíticos: o objetivo é analisar o discurso dos, então, 
candidatos à Presidente em busca de Fake News e decifrar as estratégias 
utilizadas por ambos a partir das principais categorias de temáticas 
identificadas, que foram: 
Adversários: ataque aos opositores políticos diretos ou indiretos;  
Comunismo: alusão ao Comunismo e Socialismo, a ditaduras; 
Lava-Jato/Corrupção: falas sobre o combate à corrupção; 
Deus: discurso com apelo religioso; 
Fake News: acusação de que seus opositores estariam divulgando 
mentiras sobre eles ou sobre seus apoiadores;  
 




Imprensa: ataques à imprensa, acusando de não ser justa ou imparcial;  
Mudança: promessas de mudança do status quo, também referido como 
establishment;  
Patriotismo: aclamação dos países e dos cidadãos com ideologias 
semelhantes, criminalizando quem pensa diferente; 
Populismo: utilização de palavras e expressões populares para atrair a 
população; 
Violência: defesa do uso de violência; ex: defesa do porte de arma, 
apologia à ditadura militar e à guerra. 
 
4. Análise das Relações: foram feitas análises de coocorrências, um estudo 
mais aprofundado do corpus para avaliar a repetição, para então haver 







Antes de expor os estudos de casos, apresenta-se a Cambridge Analytica, 
empresa responsável pela estratégia de marketing na campanha de Donald Trump 
e a metodologia adotada para captar dados, transformar em conteúdos e, então, 
utilizá-los para persuadir eleitores. 
 
5.1 A Cambrigde Analytica 
A Cambridge Analytica foi uma empresa privada que combinava prospeção e 
análise de dados com comunicação estratégica para processos eleitorais. A empresa 
foi criada em 2013 como um desdobramento de sua controladora britânica, a SCL 
Group. Em 2014, a Cambridge Analytica participou de 44 campanhas políticas. A 
empresa mantinha escritórios em Nova York, Washington DC e Londres. 
Em 2015, tornou-se conhecida como a empresa de análise de dados que 
trabalhou inicialmente para campanha presidencial de Ted Cruz. Em 2016, após a 
derrota de Cruz, a Cambridge Analytica trabalhou para a campanha presidencial de 
Donald Trump, e também para a do Brexit, visando a saída do Reino Unido da União 
Europeia.  
Em 18 de maio de 2018, a empresa registrou seu pedido de falência na Corte 
de Falências do Distrito Sul de Nova York, encerrando assim suas operações tanto 
nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido. 
 
5.1.1 Captação de dados 
Psicólogos investigadores da Universidade de Cambridge coletavam dados do 
Facebook legalmente para fins de pesquisa e publicaram o artigo “Who Can Wait for 
the Future? A Personality Perspective”, revisado por pares, sobre a determinação de 
traços de personalidade, partidarismo político, sexualidade, e muito mais, a partir 
dos “gostos” das pessoas no Facebook. Segundo as jornalistas Cadwalladr e 




cientista, para coletar novos dados do Facebook e ele fez isso pagando às pessoas 
para fazer um teste de personalidade que também permitia não apenas coletar seus 
próprios perfis do Facebook, mas também os de seus amigos, um processo então 
permitido pela rede social. 
A figura 1 ilustra como a empresa desenvolveu o processo de persuasão e 
sua estratégia para transformar dados em conteúdo segmentado. O processo era o 
seguinte: dados e perfis de público eram inseridos pela equipe de dados em uma 
base; então, as comunicações eram planejadas para melhor promover uma história 
para os indivíduos. Assim, anúncios digitais eram criados em mais de 30 fontes de 
inventário, ou seja, um banco de dados, fornecendo 1,5 bilhão de impressões. 
 
 
Figura 1. Estratégia da Cambridge Analytica para transformar dados em conteúdo 
segmentado. 
Fonte: Retirado de “The Great British Brexit Robbery: How Our Democracy Was Hijacked”, de 







Segundo Cadwalladr (2017), o Facebook foi a fonte das ideias psicológicas 
que permitiram à Cambridge Analytica atingir indivíduos. Foi também o mecanismo 
que permitiu que as pesquisas fossem entregues em larga escala. 
O registro dos seus votos, onde você compra, seus tweets, seus dados de 
localização geográfica, em qual igreja você frequenta, os programas de TV 
que você assiste, seus likes no Facebook. Eles têm isso. Especialmente seus 
gostos. E com o suficiente de seus Likes, os pesquisadores na vanguarda do 
campo dos perfis psicográficos provaram em 2014 que os computadores são 
mais precisos em prever sua personalidade do que as pessoas mais próximas 
a você. Com apenas 9 curtidas no Facebook, um computador pode prever sua 
personalidade e um colega. Com 65 gostos, além de um amigo. E com 125 
gostos, sua família (Smith,2018) 
 
A empresa comprou conjuntos de dados de consumidores – desde assinaturas 
de revistas a viagens de companhias aéreas – e os anexou exclusivamente aos dados 
psicológicos aos arquivos dos eleitores.  
Ela combinava todas essas informações com os endereços das pessoas, seus 
números de telefone e, frequentemente, seus endereços de e-mail. “O 
objetivo é capturar todos os aspectos do ambiente de informações de todos 
os eleitores”, disse David. “E os dados de personalidade permitiram à 
Cambridge Analytica criar mensagens individuais” (Cadwalladr, 2017) 
 
Encontrar eleitores persuadíveis é fundamental para qualquer campanha e, 
com seu tesouro de dados, a Cambridge Analytica poderia atingir pessoas com alto 
nível de neuroticismo13, por exemplo, com imagens de imigrantes “inundando” o 
país. A chave é encontrar gatilhos emocionais para cada eleitor. 
“Exploramos o Facebook para coletar milhões de perfis de pessoas. E 
construímos modelos para explorar o que sabíamos sobre eles e direcionar 
seus demônios internos. Essa foi a base na qual toda a empresa foi 
construída”  Christopher Wiley, ex-cientista de dados da CA (Smith, 2018)14 
 
 
13 O neuroticismo é um dos cinco maiores traços de personalidade de ordem superior no estudo da 
psicologia. Indivíduos com alto índice de neuroticismo são mais propensos do que a média a serem 
mal-humorados e a experimentar sentimentos como ansiedade, preocupação, medo, raiva, 





5.1.2 O método OCEAN e a segmentação 
Segundo Smith (2018), o método utilizado pela Cambridge Analytica mede o 
quão aberta a novas experiências, consciente, extrovertida, amável ou o quão 
neurótica/instável emocionalmente a pessoa pode ser. As pessoas que fazem um 
questionário de personalidade de perguntas e respostas são pontuadas nos traços 
de personalidade padrão, o “Big Five” OCEAN, que significa: O: Openess; C: 
Conscientiousness; E: Extraversion; A: Agreeableness; N: Neuroticism.  Na figura 2 
é possível visualizar as principais perguntas feitas num questionário OCEAN. 
 
 
Figura 2. Método de pesquisa OCEAN. 
Fonte: Recuperado de “Weapons of Micro Destruction: How Our ‘Likes’ Hijacked Democracy”, de 
Smith, D. 2018. Towards Data Science. Retirado de: https://towardsdatascience.com/weapons-of-
micro-destruction-how-our-likes-hijacked-democracy-c9ab6fcd3d02 
 
O questionário é uma lista de afirmações como, por exemplo, “Entro em 
pânico facilmente” e “Contrario muito os outros” e é respondido através da escala 
de Likert, uma escala de concordância que vai de “discordo totalmente” até 




relativamente precisa de qualquer pessoa. Isso inclui necessidades e medos e como 
eles devem se comportar. 
Ainda segundo Smith (2018), os questionários foram entregues a 320 mil 
pessoas por meio de uma aplicação desenvolvida por Aleksandr Kogan chamada 
thisisyourdigitallife. Era preciso autorizar o acesso da aplicação ao seu perfil pessoal 
no Facebook e, em troca, os entrevistados recebiam pagamentos que variavam de 
US$ 2 a US$ 5. 
Com os mais de cinco mil pontos de personalidades captados sem que os 
utilizadores da rede social soubessem o objetivo da investigação, os especialistas 
puderam, então, classificá-los. 
Smith (2018) exemplificou de forma simples o funcionamento da micro 
segmentação através dos padrões comportamentais. 
ID Voters – usando registros de eleitores e outros dados, identifique eleitores 
indecisos 
ID Hot Topic – Escolha um tópico ‘botão de acesso rápido’ que seja 
importante para os eleitores como a 2ª emenda (direitos das armas) 
Ajuste o anúncio para adequar-se à personalidade – Com base no perfil de 
personalidade do indivíduo, crie nuances nas mensagens para ter uma melhor 
repercussão nessa pessoa. 
Entrega anônima de anúncios – Por meio de uma prática do Facebook 
conhecida como ‘postagens obscuras’ (agora proibida), compre anúncios 
anonimamente e entregue a pessoas que se encaixam nos seus critérios 
(Smith, 2018) 
 
De acordo ainda com o Smith,  
uma pessoa com alto neuroticismo (‘N’) e consciência (‘C’), por exemplo, 
precisaria de uma mensagem racional e baseada no medo. Eles teriam uma 
foto de um ladrão entrando em sua casa, pois a ameaça do roubo, juntamente 
com a apólice de seguro de possuir uma arma, é persuasiva. 
Por outro lado, uma pessoa que tem um baixo nível de abertura (‘O’) e é 
altamente agradável (‘A’) precisaria de uma mensagem enraizada na tradição 






5.2 As campanhas políticas 
A Cambridge Analytica fez a estratégia de 44 campanhas políticas em todo 
mundo. As mais emblemáticas são: campanha de Trinidad e Tobago em 2013; 
campanha de Ted Cruz, em 2015; de Donald Trump, em 2016; e a campanha do 
Leave EU, do referêndum do Brexit, em 2016.  
Para a presente investigação foi escolhida a campanha de Donald Trump e a 
campanha presidencial de Jair Bolsonaro no Brasil, em 2018. A Cambridge Analytica 
declarou falência antes da corrida presidencial brasileira, porém, o candidato de 
extrema-direita teve ao seu lado o estratega idealizador deste projeto, Steve 
Bannon. Devido a essa aproximação do estratega e, também, aos padrões utilizados 
nas duas campanhas, o caso de Jair Bolsonaro foi adicionado à investigação.  
 
5.2.1 Donald Trump – 2015/ 16 – Estados Unidos da América 
De acordo com Vinha (2018), Trump obteve 306 votos no colégio eleitoral 
norte-americano e, apesar de ter perdido o voto popular por quase três milhões de 
votos para Hillary Clinton, logrou êxito e tornou-se o 45º presidente dos EUA. 
O autor define a vitória de Donald Trump como “populista e antissistema” 
(Vinha, 2018, p. 8). 
A eleição presidencial americana de 2016 revelou-se extraordinária. Vários 
comentadores desvalorizam-na ao apontar a crescente contestação política e 
o surgimento de uma vaga populista com significativa representação eleitoral 
nos regimes democráticos. Contudo, o apelo populista e antissistema na 
generalidade destes casos assume expressão política nas margens dos 
tradicionais partidos de poder. Mesmo no caso Brexit, a maioria dos 
representantes dos partidos Conservador e Trabalhista opunha-se à saída da 
Grã Bretanha da União Europeia. Por sua vez, Trump conquistou apresidência 
cavalgando uma agenda de rutura política enquanto candidato por um dos 
principais partidos de poder norte-americano (Vinha, 2018, p. 7-8). 
 
Alguns comentadores políticos já previam a derrota de Hillary Clinton devido 




americano se manteve no poder durante três mandatos ter sido em 1988, com a 
eleição do republicano George HW Bush (Przybyla, 2015).  
Foram vários os motivos que Trump deu à sociedade americana para lhe 
confiarem a vitória, mas alguns deles são, de acordo com fonte:  
a) a volta da supremacia branca americana: de acordo com Gest (2016, p. 
127), o sentimento de "desempoderamento" da classe trabalhadora 
branca tem vindo a crescer nas regiões afetadas pela desindustrialização 
do começo do século XXI. Essa classe trabalhadora branca sente-se 
afastada dos privilégios e benefícios tradicionais, assumindo assim um 
processo de "minorização". 
b) a crítica feroz à economia: durante a sua campanha, o candidato “associou 
a frustração econômica a tratados comerciais internacionais e uma 
economia venal” (Vinha, 2018, p. 11). 
Outro fator que contribuiu para a vitória de Donald Trump terá sido a 
constante disseminação de informações infelizes sobre Hillary Clinton. Colocando-se 
como “não-político”, o republicano criticava de forma não ortodoxa adversários e 
colegas de partido. Insistia no discurso de ineficácia, incompetência e corrupção em 
Washington, mas não sem precedentes, pois de acordo com o estudo Beyond 
Distrust: How Americans View Their Government, do Pew Research Center de 2015, 
somente 19% dos americanos afirmavam poder confiar no governo de Washington 
para fazer o que é certo "quase sempre" (3%) ou "na maioria das vezes" (16%) e 
essa queda é acentuada desde a década de 1960. 
5.2.1.1 O processo político norte-americano 
No país norte-americano, as eleições são responsabilidade dos estados.  
Como regra, cada Estado possui administrador chefe das eleições, 
normalmente o respectivo Secretário de Estado. A coleta e contagem dos 
votos cabem aos condados que, via de regra, usam a estrutura dos Estados 
para fazer isso. O contencioso eleitoral cabe aos tribunais ordinários federais 
e não há nenhuma especialização na área jurisdicional. O Congresso, 
entretanto, permanece como juiz último da verificação dos poderes. Existe, 
ainda, a Comissão Federal de Eleições - FEC, encarregada de gerir o 




nomeados pelo Presidente e aprovados pelo Senado, com mandato de seis 
anos, renovado um terço a cada dois anos. Essa Comissão, muitas vezes, 
presta assessoria aos Estados em matéria de financiamento eleitoral (Soares 
& Filho, 2008) 
 
Nos EUA, o presidente não é eleito por voto direto e sim por Colégio Eleitoral. 
Porém, o processo começa com as eleições primárias, quando delegados escolhidos 
pela grande massa de eleitores de cada estado da Federação votam para escolher 
o candidato que representará o partido. Após o candidato vencer a prévia nas 
Convenções Partidárias, ele passa a concorrer à presidência da Federação. 
A última fase envolve todos os eleitores dos Colégios Eleitorais. Segundo 
Fernandes,  
se o candidato republicano conseguiu a maioria dos votos populares, mesmo 
que seja 51% a 49%, ele leva todos os votos dos delegados daquele estado. 
Por isso, estados com maior quantidade de delegados, como Califórnia, têm 
atenção maior por parte dos candidatos e da mídia (Brasil Escola, s.d.). 
 
Ao todo, são 538 delegados e a proporção por estado é determinada pela 
quantidade de deputados e senadores representantes no Congresso.  
A Califórnia, por exemplo, tem 55 delegados porque tem 2 senadores mais 
53 deputados no Congresso. Tanto o candidato à presidência quanto o 
candidato à vice-presidência precisam ter a maioria absoluta dos votos dos 
delegados para serem eleitos, portanto, 270 votos, no mínimo (Brasil Escola, 
s.d.). 
 
Sendo assim, o voto americano é facultativo e distrital. 
 
5.2.2 Jair Bolsonaro – 2018 – Brasil 
O Brasil vive uma crise política desde 2013, ano que começaram as grandes 
manifestações, palco de lançamento de diversos novos políticos. Porém, em 2014, 




Jata15, o País entrou em uma grande crise política que levou, em 2016, ao 
impeachment da presidenta e, no ano seguinte, à prisão do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), entre outros. 
Além disso, instaurou-se uma crise econômica, com aumento da inflação, do 
desemprego e uma maior intervenção do Estado na economia. Esse cenário foi 
refletido na desaprovação de 71% do governo da presidenta Dilma. Com a saída de 
Dilma Roussef do Governo Federal, Michel Temer (MDB), seu vice, assumiu o poder, 
modificando todo o trabalho feito pelos governos petistas anteriores, mas não surtiu 
efeito.  
Apesar de Dilma não ter saído devido à Operação Lava-Jato, muitos 
correligionários foram associados a esquemas de corrupção e foi, então, criado um 
discurso de ódio ao Partido dos Trabalhadores (PT), como se apenas políticos filiados 
a este partido estivessem envolvidos em escândalos. 
Em 2018, com Lula preso, o PT não possuía um nome representativo para a 
corrida presidencial e insistiu em que Lula fosse candidato, pois mesmo preso, o 
político não estava inelegível e possuía grande apoio popular. O cenário principal de 
pré-candidatura era: Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes 
(PDT), Lula (PT), Marina Silva (Rede) e Guilherme Boulos (PSOL). Apesar de serem 
seis candidatos principais à cadeira presidencial, o povo brasileiro intensificou a 
polarização de direita versus esquerda para: bolsonaristas versus lulistas. 
Jair Messias Bolsonaro foi Deputado Federal por 27 anos, famoso por ser 
polêmico, começou a ganhar mais visibilidade quando, no dia da votação do 
impeachment da ex-presidenta Dilma no Congresso, exaltou o Coronel Brilhante 
Ustra, que, durante a ditadura militar, torturou diversas mulheres e entre elas, 
Dilma. 
Bolsonaro foi eleito com 57.796.986 de votos na segunda volta da eleição 
brasileira, resultando 55,13% dos votos válidos. Já seu adversário, Fernando 
 
15 Operação da Polícia Federal que faz referência a uma rede de lavanderias e um posto de 
combustíveis de Brasília que era utilizado por uma das organizações criminosas investigadas 




Haddad, teve 47.038.963 votos, equivalente a 44,87% dos votos válidos. As 
abstenções somaram mais de 30 milhões de votos, ou seja, o candidato não recebeu 
o maior número de votos totais. 
5.2.2.1 O processo político brasileiro 
No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o voto é facultativo para 
analfabetos, maiores de 70 anos, e maiores de 16 anos e menores de 18 anos, sendo  
obrigatório para todos entre 18 e 70 anos.  
A decisão dos candidatos fica a cargo dos partidos e coligações e as eleições 
para os cargos de poder executivo e para senadores seguem o sistema majoritário, 
ou seja, é eleito o candidato que receber a maioria absoluta dos votos válidos, 
invalidando os brancos e nulos. 
No Brasil, as eleições são realizadas pela Justiça Eleitoral, órgão do Poder 
Judiciário, instituída pelo Código Eleitoral de 24 de fevereiro de 1932 e 
constitucionalmente prevista desde a Carta de 1934 (Soares & Filho, 2008). 
 Assim, tem a nossa Justiça Eleitoral missão das mais amplas no que concerne 
ao sistema eleitoral. Ela não apenas funciona como ramo especializado do 
Poder Judiciário, exercendo a função jurisdicional nos feitos eleitorais, como 
faz a administração de todas as fases do processo eleitoral, desde o 
alistamento dos eleitores até a apuração dos votos e proclamação dos eleitos. 
É o único órgão da Justiça brasileira com função administrativa que extrapola 
o seu próprio âmbito. Não há, no Brasil, interferência, seja do Poder 
Executivo, seja do Poder Legislativo, na administração das eleições ou na 






6 Análise e Discussão de Resultados 
 
6.1 Donald Trump 
Donald Trump se apresentou à comunidade norte-americana como candidato 
antissistema (Vinha, 2018), um não-político que iria defender os ideais da população. 
Defensor do americano branco e contra políticas de imigração, em seus discursos 
Trump exacerbava patriotismo.  
Ao analisarmos o resultado das eleições americanas por grupos demográficos, 
como vemos na Tabela 2 (em anexo),  observamos que o público de Donald Trump 
era formado majoritariamente por: homens acima dos 45 anos, com formação 
secundária ou superior, branco, de classe alta, com rendimentos anuais acima dos 
U$50 mil. 
Dos 814 tweets analisados, foram considerados 373. Foram retiradas 441 
publicações de agradecimento, avisos de entrevistas e respostas à apoiadores. Ao 
todo foram gerados 453 códigos. 
Os ataques aos adversários, o discurso de mudança e o uso de expressões 
populistas marcaram os tweets do candidato. Como apresenta-se no Gráfico 1, 
Donald Trump só não utilizou o código Comunismo em suas publicações.  
 
 





Alguns códigos se apresentaram em mais de um tweet. Como é apresentado 
no gráfico 2. 
 
 
Gráfico 2. Ligação entre códigos nos tweets de Donald Trump 
 
  Trump utilizou as hashtags #MakeAmericaGreatAgain16 e 
#Draintheswamp17 para expor o discurso de mudança, patriotismo e combate à 
corrupção. Este último código estava sempre atrelado a ataques à Hillary Clinton 
ou outros opositores, como Barack Obama, por exemplo. 
 
16 Tornar a América novamente grande 





Figura 3. Exemplo de Tweet dos códigos Adversários e Corrupção publicado por 
Donald Trump 
 
Tradução: Depois de décadas de mentiras e escândalos, a corrupção de 
Hillary Tortuosa está se aproximando. 
 
 






Tradução: Isso é mais do que uma campanha – é um movimento. Assine hoje 
e nós vamos vencer! 
 
Como falado anteriormente, há um sentimento de minorização e 
desempoderamento desta população branca, que se vê perdendo privilégios para 
outros povos, como os latinos. Já a expressão draw the swamp é utilizada desde a 
década de 1980 e ganhou sentido metafórico para o candidato descrever o plano de 
corrigir problemas no governo federal. 
Apesar das críticas aos media, a “imprensa” foi uma boa aliada de Donald 
Trump. De acordo com o BuzzFeed, durante os últimos três meses da campanha 
presidencial de Donald Trump, as 20 histórias de eleições com melhor desempenho 
de sites fraudulentos e blogs hiperpartidários geraram 8.711.000 
compartilhamentos, reações e comentários no Facebook.  No mesmo período, as 20 
matérias eleitorais com melhor desempenho de 19 grandes sites de notícias geraram 
um total de 7.367.000 compartilhamentos, reações e comentários na rede social. 
 
 
Figura 5. Exemplo de tweet dos códigos Imprensa e Fake News publicado por 
Donald Trump 
 
Tradução: @CNN é “inassistível”. Suas notícias sobre mim são ficção. Eles são 





Donald Trump fazia questão de criticar os grandes media e utilizava-se das 
redes sociais e dos media “alternativos” para difundir seu discurso. Invariavelmente 
acusava os jornalistas de estarem desinformando a população. 
Em menor quantidade, mas não menos importante, os tweets de Trump 
também focavam em seus adversários. 
 
 
Figura 6. Exemplo de tweet do código Mudança publicado por Donald Trump 
 
Tradução: “Crooked” Hillary tem lutado contra o ISIS, ou o que quer que ela 
tenha feito, por anos. Agora ela tem novas ideias. É tempo de mudança. 
 
Ciente do descontentamento com o governo Obama, o empresário divulgou 
diversas notícias falsas sobre Hillary Clinton e o partido democrata. Desde histórias 
como a que Barack Obama teria nascido fora dos EUA à venda de armas ao Estado 
Islâmico e casos de pederastia. Trump não poupou esforços para difamar sua 
adversária. 
Quanto ao código Deus, Donald Trump não utilizava diretamente o discurso 





Figura 7. Exemplo de tweet com o código Deus feito por Donald Trump 
 
Já o discurso de violência encontrado nos tweets de Donald Trump deve-se a 
defesa da 2º emenda à Constituição dos Estados Unidos que protege o direito da 
população e dos policiais de garantia a legitima defesa, seja por meio de manter ou 
portar armas ou qualquer equipamento. 
 
6.2 Jair Bolsonaro 
 Bolsonaro sempre utilizou as redes sociais, principalmente o Twitter, como 
ponto de contato com seus apoiadores. Segundo Pacheco (2019),  
A convergência entre mídias distintas no universo de Jair Bolsonaro mostrou 
sua força no importante episódio de 30 de julho de 2018, quando o candidato 
ocupou o centro do tradicional programa de entrevistas Roda Viva, da TV 
Cultura. As redes sociais de Bolsonaro, previamente, já haviam convocado os 
seguidores a assistirem o programa com o objetivo de bater as maiores 
marcas de audiência e mostrar a envergadura do candidato e a força de seu 
eleitorado (Pacheco, 2019, p. 7-8). 
  
O resultado foi:  
O programa terminou sua transmissão no canal da emissora no YouTube no 




recorde na história do Roda Viva, como definiu seu apresentador, Ricardo 
Lessa (Goulart & Ramos, 2018).  
 
Analisando o mapa da figura 7, verifica-se que, na primeira volta das eleições, 
Jair Bolsonaro venceu com 46,03% dos votos e Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes 
(PDT) ficaram nos segundo e terceiro lugares, respetivamente. Na segunda volta, 
Bolsonaro venceu com 55,13%. 
 
Figura 8. Primeira e segunda voltas da eleição de 2018 por estado. 
Fonte: Gazeta do Povo. (2018). Resultados de todas as eleições presidenciais desde 1989. 
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/resultados-eleicoes-presidenciais-
desde-1989/ 
Como o voto no Brasil é secreto, através de urna eletrônica, não há dados 
demográficos suficientes para criar a persona do eleitor de Jair Bolsonaro. Porém, 
tal como podemos avaliar com o mapa acima, o então candidato venceu em quase 
todas as regiões do País, a não ser no Nordeste e no estado do Pará.  
Acredita-se que o candidato Fernando Haddad teve maioria dos votos nestes 
estados devido a ações realizadas nos governos anteriores do PT, os de Lula e Dilma. 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2006, 




Sudeste. Em 2006, cerca de 5443 milhões de famílias foram assistidas pelo Bolsa-
Família no Nordeste, representando 49,6% das famílias assistidas no País. Além do 
programa assistencial implantado na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), as 
regiões Norte e Nordeste receberam cinco das dez maiores obras do PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento).  
Segundo o Instituto Lula, tais obras contabilizaram investimentos de R$ 125 
bilhões e mais de 130 mil empregos. Foram elas: as Usinas Hidrelétricas de Jirau e 
de Santo Antônio (RO), Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA), Refinaria Abreu e 
Lima (PE) e Refinaria Premium 1 (MA). Além dessas, o Projeto de Integração do Rio 
São Francisco recebeu R$ 8,2 bilhões em investimento e que beneficiará 12 milhões 
de pessoas em 390 municípios do semiárido nordestino. 
A atividade de Bolsonaro nas redes sociais durante a campanha foi essencial 
para o fortalecimento de seu discurso. O candidato atacou seus adversários em 18 
publicações, número superior ao do presidente americano, inventando Fake News e 
os associando à crise econômica em que o País se encontrava.  
Dos 675 tweets analisados, foram desconsideradas 411 publicações de 
agradecimento, avisos de entrevistas e respostas à apoiadores. Foram consideradas 
264 publicações que geraram 359 códigos. 
 





Alguns códigos se apresentaram em mais de um tweet. Como é apresentado 
no gráfico 4. 
 
 
Gráfico 4. Ligações entre códigos gerados por Jair Bolsonaro 
 
Durante toda a corrida presidencial no Brasil em 2018, o projeto “Fato ou 
Fake”, do jornal O Globo, conferiu a veracidade de mais de 703 publicações, 
somadas as 653 verificações de frases de candidatos ditas durante debates ou atos 
de campanha e as 50 notícias falsas desmentidas.  
Foram 462 declarações de presidenciáveis checadas: 97 eram “fake”, 220 
eram “fato” e 145 ganharam o selo “não é bem assim”, quando apresentavam 
inconsistências. Os 50 boatos desmentidos pelo projeto “Fato ou Fake” desde 
o início da campanha são mais do que o dobro das 23 ações que tramitaram 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relacionadas a Fake News no período 





Das 123 Fake News encontradas por agências de checagem, 104 
beneficiaram Bolsonaro, de acordo com Macedo (2018). Diferentemente das 
campanhas citadas anteriormente, o maior difusor de notícias não foi o Facebook ou 
a publicidade no Google, mas sim o WhatsApp.  
 Para o então candidato, além de seu adversário físico, Fernando Haddad (PT), 
existia outro inimigo a combater: o comunismo, mencionado em 11 tweets. A 
ameaça comunista, representada pelos partidos de esquerda, esteve muito presente 
no discurso de Bolsonaro, que defendia que patriota é aquele brasileiro que luta 
contra o comunismo, pois o “Brasil não pode virar uma Venezuela”. 
 
 
Figura 9. Exemplo de Tweet dos códigos Comunismo, Mudança, Patriotismo e 
Populismo publicado por Jair Bolsonaro 
Outro fator que pesou no discurso bolsonarista foi o apelo a Deus, com 15 
menções relacionadas ao tema. Seu nome do meio é Messias e constantemente isto 
foi utilizado como associação de seus apoiadores como um “enviado de Deus” para 
salvar a pátria brasileira. A sua associação a Deus alimentava a bancada cristã que 





Figura 10. Exemplo de Tweet dos códigos Deus, Mudança, Patriotismo e Populismo 
publicado por Jair Bolsonaro 
 
 O apoio da chamada bancada BBB (Boi, Bala e Bíblia) à Jair Bolsonaro reuniu 
as frentes parlamentares evangélica, ruralista e da segurança, refletindo o total 
conservadorismo de seu discurso.  
 
 





Figura 12. Exemplo de Tweet dos códigos Adversários, Fake News, Populismo 
publicado por Jair Bolsonaro 
 
6.3 Semelhanças e Diferenças  
Ao avaliarmos o discurso dos então presidenciáveis, encontramos uma 
quantidade de palavras mencionadas com certa frequência, conforme é apresentado 
na Figura 12. 
 
 





Levando em consideração os gráficos 1 e 3 chegamos à seguinte comparação: 
como se pode constatar nas nuvens de palavras (Figura 13) e no gráfico abaixo 
(Gráfico 5), o discurso de ambos os candidatos permeava ataques à imprensa e aos 
seus adversários; a solicitação de apoio; o apelo ao patriotismo e a chamada da 
mudança. A utilização destes discursos por ambos reflete uma associação prévia aos 
desejos e anseios da população, pois o discurso apresenta-se pronto, mas sem 
propostas de governo concretas, por exemplo, para planos de mudança. 
 
 
Gráfico 5. Comparação dos candidatos quanto a quantidade de ocorrências de 
acordo com o tema 
 
O apelo ao patriotismo gera no apoiador uma sensação de pertencimento, 
uma busca de estar em comunidade que é inerente do ser-humano e bem explorado 
pelo Marketing. A “tribalização” desses apoiadores gerou ainda mais polarização nos 
dois países, ou seja, se não é apoiador do candidato, não é um bom cidadão, 
brasileiro ou americano.  
A utilização de Fake News para desmoralizar os adversários e corroborar o 
próprio discurso também esteve presente tanto com Trump, quanto com Bolsonaro. 
E apesar da Justiça Eleitoral brasileira receber acusações formais, não houve, à 
época, ação para impedimento de tais divulgações. Durante a campanha, o Tribunal 
Superior Eleitoral decidiu que Bolsonaro não poderia falar sobre o “kit gay”, Fake 
News que dizia que Fernando Haddad, enquanto Ministro da Educação, havia 





Figura 13. Exemplo de Tweet das categorias Fake News e Imprensa publicado por 
Jair Bolsonaro 
 
Nos EUA não há um órgão diretamente ligado, em questão de Justiça, às 
eleições. 
Quanto à disseminação, Gorodnichenko, Pham & Talavera (2018) afirmam 
que “a diferença observada entre compartilhamentos de tweet pró-Trump reais e 
contrafatuais sugere que 3,23 pontos percentuais da votação real poderiam ser 
racionalizados com a influência de bots” (Gorodnichenko et al., 2018, p. 20).  
No Brasil, durante as eleições, o Congresso em Foco criou o projeto Trending 
Botics, uma ferramenta para identificar e monitorar o comportamento de prováveis 
robôs no Twitter. Segundo a ferramenta, o número de bots citando Jair Bolsonaro 
chegou à 109.706. 
Quanto às diferenças, Jair Bolsonaro se aproveitou de termos populares e 




censo de 2010 realizado pelo IBGE, 78% da população brasileira afirma ser católica 
ou evangélica. Por isso o apelo religioso tem tanta força no discurso político. 
Ambos os candidatos ficaram conhecidos por serem politicamente incorretos, 
mas Bolsonaro utilizou-se de um gesto para marcar a sua campanha: apontar os 
dedos como se fossem uma arma. Devido a isto e as constantes declarações de 
apologia à violência e à Ditadura Militar, puderam ser encontradas duas ocorrências 
de discurso com o código violência.  
 
6.4 A Crise de Confiança  
De acordo com o relatório da Digital News Report (2020), do Instituto 
Reuters, a confiança na imprensa tradicional caiu, em média, cinco pontos 
percentuais em 18 países desde 2015 (Gráfico 6). 
 
 
Gráfico 6. Comparação de confiança em notícias por países 






Em seu ensaio, Fletcher faz a seguinte afirmação:  
Se a confiança nas instituições políticas cai, a confiança nos meios de 
comunicação é arrastada para baixo. E se a situação política se tornar mais 
polarizada, até a melhor cobertura noticiosa pode ser vista como tendenciosa 
por grandes setores da população (Fletcher, 2020). 
 
A declaração de Fletcher dialoga com o que já foi trazido neste trabalho. O 
triângulo população, imprensa e políticos é levado em consideração para avaliar o 
nível de confiança da população nas notícias. Como pode-se observar no gráfico 7, 




Gráfico 7. Proporção preocupada com o que é real e o que é falso na internet no 
que diz a notícia 
Fonte: Newman et al., 2019, Digital News Report. p. 21.  
 
Mas apesar de o Brasil liderar o ranking dos países preocupados, sua 
população está trocando as notícias dadas por jornalistas pelas que consomem nas 
redes sociais. No gráfico 6 foi observado que o índice de confiança na imprensa 
brasileira caiu 14% nos últimos cinco anos e no gráfico 8 é possível perceber que 





Gráfico 8. Confiança em notícias publicada nos media tradicionais e nas redes 
sociais. 






Após todas as análises, é possível concluir que a utilização de estratégias 
antiéticas, como a criação de Fake News e o uso de robôs, na verdade, reflete alta 
crise de confiança e fragilidades no processo eleitoral. 
Ambos os candidatos foram eleitos por divulgarem um discurso de mudança, 
através de comunicação persuasiva, induzindo os eleitores a seguirem seus instintos 
de defesa: defender, primeiramente, os interesses pessoais; defesa dos benefícios 
que não são vistos como privilégios, mas sim como direitos. Esta hegemonia estava 
a ser quebrada pelos chamados partidos de esquerda, como o Partido dos 
Trabalhadores e os Democratas. 
Planos como o ObamaCare, na saúde estadunidense, e o investimento em 
Educação Pública e programas sociais no Brasil, são encarados como gastos 
desnecessários do governo e motivadores de corrupção, o que acaba com a 
economia. 
A crise de confiança que atingiu os políticos e a imprensa, fortaleceu a prática 
da pós-verdade. Os discursos dos então candidatos a presidência estimularam a 
criação de Câmaras de Eco que criaram comunidades segmentadas e homogêneas 
com a limitação da informação como ecossistema. A utilização de social bots e 
cyborgs e a estimulação de discurso de ódio contra seus adversários por trolls, que, 
por muitas vezes, eram eleitores apoiadores, acirraram a polarização e a 
impossibilidade do debate democrático. 
Logo após a vitória de Trump, Shu et al. afirmaram que “as Fake News 
mudaram a forma como a população interpreta e responde às notícias reais” (Shu 
et al., 2017, p. 22). Fake News sem contexto humorístico, como vimos nesta 
investigação, são intencionais para causar desinformação, o que pode afetar 
drásticamente a opinião pública. O debate sobre desinformação faz parte do 
processo democrático e não pode ser visto como censura, pois quem desinforma 
não está exercendo o seu direito à Liberdade de Expressão, mas se utilizando de 
recursos poderosos que podem destruir a democracia de uma nação. Segundo Del 
Vicario et al. (2016), a opinião pública lida com uma grande quantidade de 




Já se passaram quatro anos da eleição presidencial americana e dois anos do 
escândalo da Cambridge Analytica e da eleição brasileira e até hoje não há legislação 
que combata as Fake News. As campanhas de reeleição se aproximam e não houve 
mudanças no sistema eleitoral a fim de mitigar os danos causados por as primeiras 
eleições. Durante as eleições brasileiras, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral 
recebeu pedidos para frear a disseminação de Fake News e não houve ação com 
agilidade necessária, interferindo apenas em uma das 104 notícias falsas que 
beneficiaram o candidato Jair Bolsonaro. A celeridade das ações é primordial para 
garantir a justiça e a democracia no processo eleitoral. 
Pesquisadores como Guess, Nyhan, Reifler, Shu, Del Vicario, Vivaldo, Bessi, 
Silva, Wang, Tang e Liu, têm estudado as Fake News, sua disseminação e como 
combatê-las. Como forma de contribuição aos autores supracitados, é proposto 
neste trabalho que as autoridades competentes avaliem o fact-checking como 
ferramenta para auxiliar a transparência do processo político.  
Acredita-se que o debate político torna-se-á mais transparente e justo com a 
criação de conselho de autorregulação dos sistemas de fact-checking, assim como 
já é feito de forma ágil com a publicidade, utilizando-os como instrumento legal 
pelos órgãos reguladores (como o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil), com o intuito 
de advertir ou punir candidatos e políticos que façam uso de técnicas de persuasão 






8 Limitações do Estudo e Pistas para Futuras Investigações 
Não foi apresentado a comprovação prática da eficácia da criação de órgãos 
reguladores para utilizar os fact-checkers como fiscalizadores das campanhas 
políticas por não haver, ainda, nenhum país com um modelo de justiça eleitoral 
parecido para servir de base de comparação e também porque as reações de 
políticos e eleitores devem ser medidas durante o processo eleitoral para garantir a 
sua veracidade. 
O tema abordado nesta investigação é muito atual e está em constante 
debate por todo o mundo. Para futuros trabalhos é sugerido que experimentos 
sociais, através de sondagens e entrevistas, sejam feitos durante os períodos 
eleitorais, com o objetivo de entender como a nova legislação afetaria a decisão dos 
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Tabela 1.  
Visão geral das projeções das perspetivas económicas mundiais. 
 




Nota: Presume-se que as taxas de câmbio efetivas permaneçam constantes 
nos níveis vigentes entre 23 de fevereiro e 23 de março de 2010. Os pesos dos 
países são usados para construir taxas de crescimento agregadas para grupos das 
economias foram revisadas. Quando as economias não são listadas em ordem 
alfabética, elas são ordenadas com base no tamanho econômico. 
1. As estimativas e projeções trimestrais representam 90% do peso mundial 
da paridade do poder de compra. 
2. As estimativas e projeções trimestrais representam aproximadamente 77% 
das economias emergentes e em desenvolvimento. 
3. Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. 
4. Média simples dos preços do petróleo bruto do Reino Unido Brent, Dubai e 
West Texas Intermediate. O preço médio do petróleo em dólares o barril foi de US 
$ 61,78 em 2009; o preço assumido com base em mercados futuros é US $ 80,00 
em 2010 e US $ 83,00 em 2011. 
5. Taxa de seis meses para os Estados Unidos e o Japão. Taxa de três meses 





Tabela 2.  
Síntese dos resultados eleitorais por grupos demográficos 
 
Nota. Fonte: Vinha, 2018, p. 10. 
 
Tweets avaliados - Donald Trump
   ID Data Texto Link
  0 2016-11-08 23:03:42 Still time to #VoteTrump! #iVoted 
 #ElectionNightpic.twitter.com/UZtYAY1Ba6 – at Trump Tower
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/796126077647196160
  1 2016-11-08 21:31:20 Don't let up, keep getting out to vote - this 
election is FAR FROM OVER! We are doing well but there is much time left. GO 
 FLORIDA! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/796102830352465921
  2 2016-11-08 21:28:24 "Just out according to @CNN: ""Utah officials 
 report voting machine problems across entire country"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/796102093727793152
  3 2016-11-08 21:18:04 I will be watching the election results from 
 Trump Tower in Manhattan with my family and friends. Very exciting!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/796099494442057728
  4 2016-11-08 18:23:39 #ElectionDay http://vote.gop 
 pic.twitter.com/FZhOncih21
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/796055597594578944
  5 2016-11-08 18:03:49 We need your vote. Go to the POLLS! Let's 
continue this MOVEMENT! Find your poll location: https://vote.gop #ElectionDay 
 #VoteTrumppic.twitter.com/9hdO88iLdE
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/796050609254395905
  6 2016-11-08 16:39:36 VOTE TODAY! Go to http://vote.gop to find your 
polling location. We are going to Make America Great Again! #VoteTrump 
 #ElectionDaypic.twitter.com/SH5NJYjeGE
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/796029413318082560
   7 2016-11-08 11:43:14 TODAY WE MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795954831718498305
  8 2016-11-08 06:42:36 Today we are going to win the great state of 
MICHIGAN and we are going to WIN back the White House! Thank you MI! 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158081600190725/ …
 pic.twitter.com/4tRB8VlJXT – at Gerald R. Ford International Airport (GRR)
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795879172795203584
  9 2016-11-08 03:43:54 Unbelievable evening in New Hampshire - THANK 
YOU! Flying to Grand Rapids, Michigan now. Watch NH rally here: 
 http://bit.ly/2fzummrNewHampshire …pic.twitter.com/cdRfnxIZqj
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795834203430645760
  10 2016-11-08 00:17:57 Big news to share in New Hampshire tonight! 
Polls looking great! See you soon. – at Wilkes-Barre/Scranton International 
 Airport (AVP) https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795782371895349250
  11 2016-11-08 00:16:15 Today in Florida, I pledged to stand with the 
people of Cuba and Venezuela in their fight against oppression- cont: 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10158080188865725 … – at 
 Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP)
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795781945607278592
  12 2016-11-08 00:08:28 Thank you Pennsylvania! Going to New Hampshire 
now and on to Michigan. Watch PA rally here: 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158079260770725/ … The big vote 
 tomorrow!pic.twitter.com/E2t1C7dmYj
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795779987152523264
  13 2016-11-07 23:28:48 LIVE on #Periscope: Join me for a few minutes in





  14 2016-11-07 22:21:53 Hey Missouri let's defeat Crooked Hillary & 
@koster4missouri! Koster supports Obamacare & amnesty! Vote outsider Navy SEAL 
 @EricGreitens! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795753162623815680
  15 2016-11-07 21:37:25 'America must decide between failed policies or 
fresh perspective, a corrupt system or an 
outsider'http://www.lifezette.com/polizette/trump-is-the-safe-smart-choice-for-c
 hange/ … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795741975022604293
  16 2016-11-07 21:35:14 'What I Like About Trump ... and Why You Need to




  17 2016-11-07 21:32:26 'Why 
Trump'http://www.realclearpolitics.com/articles/2016/11/07/why_trump_132272.html
 … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795740720388866048
  18 2016-11-07 21:03:13 I love you North Carolina- thank you for your 




  19 2016-11-07 19:31:54 On my 
 way!https://twitter.com/teamtrump/status/795705755005571072 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795710386855088129
  20 2016-11-07 19:30:12 Just landed in North Carolina- heading to the 
J.S. Dorton Arena. See you all soon! Lets 
 #MakeAmericaGreatAgain!pic.twitter.com/EUo0keWX1Y
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795709959245856768
  21 2016-11-07 17:10:20 Starting tomorrow it's going to be 
#AmericaFirst! Thank you for a great morning Sarasota, Florida! Watch here: 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158077455590725/ …
 pic.twitter.com/p6f2TRwbLB – at Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ)
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795674761309417472
  22 2016-11-07 06:35:39 Thank you for you support Virginia! In ONE DAY -




  23 2016-11-07 04:14:31 Thank you Pennsylvania- I am forever grateful 
for your amazing support. Lets MAKE AMERICA GREAT AGAIN! #MAGA http://VOTE.GOP 
 pic.twitter.com/Q8PXiktPqD
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795479521520717825
  24 2016-11-07 01:52:18 Thank you Michigan! This is a MOVEMENT that will




  25 2016-11-07 00:09:41 Our American comeback story begins 11/8/16. 




  26 2016-11-06 23:42:28 Thank you Minnesota! It is time to 





  27 2016-11-06 23:08:58 MONDAY - 11/7/2016 Scranton, Pennsylvania at 
5:30pm. https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/scranton-pa2/ … Grand 




  28 2016-11-06 19:26:58 Thank you Iowa - Get out & #VoteTrumpPence16! 
http://VOTE.GOP pic.twitter.com/QsukELQmKb – at Sioux City Gateway Airport (SUX)
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795346759119736832
  29 2016-11-06 17:06:08 Van Jones: ‘There Is A Crack in the Blue Wall’ —
It Has to Do With 
 Trade:http://www.breitbart.com/video/2016/11/06/van-jones-crack-blue-wall/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795311315304714242
  30 2016-11-06 06:08:32 Great night in Denver, Colorado- thank you! 




  31 2016-11-06 02:03:20 Thank you Reno, Nevada. NOTHING will stop us in 




  32 2016-11-06 00:20:16 Join me live in Reno, Nevada! 
 http://bit.ly/2fcz3wnRENO pic.twitter.com/EPqRXHa1CM
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795058179168055296
  33 2016-11-06 00:19:18 JOIN ME TOMORROW! MINNESOTA • 2pm 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/minneapolis-mn/ … MICHIGAN • 6pm 













  36 2016-11-05 21:38:01 ‘Must Act Immediately’: Clinton Charity Lawyer 




  37 2016-11-05 21:27:32 Watch Coach Mike Ditka- a great guy and 
 supporter tonight at 8pmE on #WattersWorld with @jessebwatters @FoxNews.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/795014711716757504
  38 2016-11-05 20:13:34 Thank you Wilmington, North Carolina. We are 3 




  39 2016-11-05 20:06:21 Thank you for the incredible support this 




  40 2016-11-05 16:45:05 Join me in Denver, Colorado tonight at 9:30pm: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/denver-co3/ … NEW- Scranton, 
Pennsylvania Monday @5:30pm: 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/scranton-pa2/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794943632176451584
   41 2016-11-05 13:33:10 MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794895332941381633
  42 2016-11-05 02:52:56 Thank you Hershey, Pennsylvania. Get out & VOTE 
on November 8th & we will #MAGA! #RallyForRiley #ICYMI, watch here: 
 http://bit.ly/2fMJnrmHersheyPA …pic.twitter.com/lLxAN6VZNo
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794734211559292928
  43 2016-11-04 23:57:37 Join me in Denver, Colorado tomorrow at 9:30pm! 
 Tickets: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/denver-co3/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794690094594740224
  44 2016-11-04 23:50:57 Join me live in Hershey, Pennsylvania! 
#MakeAmericaGreatAgain LIVE: http://bit.ly/2fMJnrmHersheyPA …
 pic.twitter.com/JWfGI1vlwW
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794688416663437312
  45 2016-11-04 23:31:28 The only thing that can stop this corrupt 
machine is YOU. The only force strong enough to save our country is US. 
 #VoteTrumpPence16pic.twitter.com/KhEU0u9D8Q
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794683513853382656
  46 2016-11-04 23:14:59 Thank you Ohio! VOTE so we can replace Obamacare




  47 2016-11-04 20:33:12 Join me live in Wilmington, 
 Ohio!https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10158057072840725 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794638650382368768
  48 2016-11-04 19:07:20 If Obama worked as hard on straightening out our
country as he has trying to protect and elect Hillary, we would all be much 
 better off! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794617042888491008
  49 2016-11-04 18:56:15 'ICE OFFICERS WARN HILLARY IMMIGRATION PLAN WILL




  50 2016-11-04 18:46:42 Thank you NH! We will end illegal immigration, 
stop the drugs, deport all criminal aliens&save American lives! Watch 
 http://bit.ly/2embjxvNH pic.twitter.com/jBeQEMLyth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794611850499489793






  52 2016-11-04 16:17:22 """The Clinton Campaign at Obama Justice"" 
#DrainTheSwamphttp://www.wsj.com/articles/the-clinton-campaign-at-obama-justice-
 1478216727 …" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794574267878928384
  53 2016-11-04 15:32:31 Join me today in Wilmington, Ohio at 4pm: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/wilmington-oh1/ … Tomorrow- 
Tampa, Florida at 10am: 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/tampa-fl5/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794562979652128772
  54 2016-11-04 02:35:08 There is no challenge too great, no dream 




  55 2016-11-03 21:28:01 Join me in Wilmington, Ohio tomorrow at 4:00pm! 




  56 2016-11-03 20:55:36 #CrookedHillary is unfit to 
 serve.pic.twitter.com/bSuGvInNF1
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794281898570825728
  57 2016-11-03 20:52:52 Thank you Concord, North Carolina! When WE win 
on November 8th, we are going to Washington, D.C. and we are going to 
 #DrainTheSwamp!pic.twitter.com/EpnUScWZ7b
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794281211963338752
  58 2016-11-03 19:25:37 Watching my beautiful wife, Melania, speak about
our love of country and family. We will make you all very proud. 
 https://instagram.com/p/BMXBCL7jNfE/ pic.twitter.com/s1MoWKROTt
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794259252613414915
  59 2016-11-03 15:19:12 Looking at Air Force One @MIA. Why is he 
campaigning instead of creating jobs & fixing Obamacare? Get back to work for 
 the American people!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794197242471124992
  60 2016-11-03 12:34:14 ObamaCare is a total disaster. Hillary Clinton 
wants to save it by making it even more expensive. Doesn't work, I will REPEAL 
 AND REPLACE! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794155725152980992
  61 2016-11-03 12:27:27 My wife, Melania, will be speaking in 
Pennsylvania this afternoon. So exciting, big crowds! I will be watching from 
 North Carolina. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/794154017983238145
  62 2016-11-03 03:55:49 Thank you Arlene! We will MAKE AMERICA SAFE AND 




  63 2016-11-02 23:34:23 #MakeAmericaGreatAgain 
 #6Dayspic.twitter.com/eHTGIEpFsm
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793959470585913345
  64 2016-11-02 21:30:24 Thank you Orlando, Florida! We are just six days
away from delivering justice for every forgotten man, woman and child in this 
 country!pic.twitter.com/s4NR23uodt
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793928267250171904
  65 2016-11-02 19:09:28 After decades of lies and scandal, Crooked 
 Hillary's corruption is closing in. #DrainTheSwamp!pic.twitter.com/YivCacmkKq
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793892802040041472
96
  66 2016-11-02 18:58:34 Clinton camp fumed when surrogate told 




  67 2016-11-02 18:57:07 """It pays to have friends in high places- like 




  68 2016-11-02 17:15:30 Thank you Miami! In 6 days, we are going to WIN 
the GREAT STATE of FLORIDA - and we are going to win back the White House! 
 #VOTE!pic.twitter.com/OYp9aIoZaX
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793864122987323393
  69 2016-11-02 14:37:03 Praying for the families of the two Iowa police 
who were ambushed this morning. An attack on those who keep us safe is an attack
 on us all. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793824247168765952
  70 2016-11-02 13:18:39 """ @PYNance: Evangelical women live at 
#trumptower @pdpryor1 @CissieGLynch @SaysGabrielle pic.twitter.com/k5kGXPR2WA"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793804514583252992
  71 2016-11-02 13:11:06 """ @Ravenrantz: #Billygraham's grand daughter 
#SupportsTrump https://twitter.com/foxandfriends/status/793794278262607873 …"" 
 So nice, thank you Cissy Graham Lynch!!!!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793802617428160513
  72 2016-11-02 12:47:48 Crooked Hillary Clinton deleted 33,000 e-mails 
AFTER they were subpoenaed by the United States Congress. Guilty - cannot run. 
 Rigged system! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793796754193936385
  73 2016-11-02 11:00:30 I am going to repeal and replace ObamaCare. We 
will have MUCH less expensive and MUCH better healthcare. With Hillary, costs 
 will triple! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793769750056677376
  74 2016-11-02 10:35:56 You can change your vote in six states. So, now 
that you see that Hillary was a big mistake, change your vote to MAKE AMERICA 
 GREAT AGAIN! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793763567837253633
  75 2016-11-02 03:43:15 Join me in Florida tomorrow! MIAMI•12pm 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/miami-fl3/ … ORLANDO•4pm 




  76 2016-11-02 00:32:51 Thank you for your incredible support Wisconsin 




  77 2016-11-01 21:57:54 WikiLeaks emails reveal Podesta urging Clinton 




  78 2016-11-01 21:46:18 'Podesta urged Clinton team to hand over emails 





  79 2016-11-01 21:28:55 Mika Brzezinski: Dem Criticism of Comey 




  80 2016-11-01 21:20:04 Hillary Advisers Wanted Her To Avoid Supporting 








  82 2016-11-01 21:15:42 'Kept me out of jail': Top DOJ official involved




  83 2016-11-01 18:44:44 . @DarrellIssa is a very good man. Help him win 
 his congressional seat in California.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793524189240188928
  84 2016-11-01 17:24:18 #ICYMI: Governor @mike_pence and I were in 




  85 2016-11-01 14:14:09 So terrible that Crooked didn't report she got 
the debate questions from Donna Brazile, if that were me it would have been 
 front page news!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793456094198759424
  86 2016-11-01 13:35:47 JOIN ME TOMORROW IN FLORIDA! MIAMI•12pm 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/miami-fl3/ … ORLANDO•4pm 




  87 2016-11-01 12:01:11 Crooked Hillary should not be allowed to run for
president. She deleted 33,000 e-mails AFTER getting a subpoena from U.S. 
 Congress. RIGGED!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793422633111023616
  88 2016-11-01 11:55:47 Wow, now leading in @ABC / @washingtonpost Poll 
46 to 45. Gone up 12 points in two weeks, mostly before the Crooked Hillary 
 blow-up! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793421274043285504
  89 2016-11-01 10:31:46 Look at the way Crooked Hillary is handling the 
e-mail case and the total mess she is in. She is unfit to be president. Bad 
 judgement! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793400131525677056
  90 2016-10-31 20:49:56 Wow! I hear you Warren, Michigan. Streaming live
- join us America. It is time to DRAIN THE SWAMP! Watch: 
 https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158027399210725/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793193310219272198








  93 2016-10-31 18:20:00 $25 Million+ raised online in just one week! 
RECORD WEEK. #DrainTheSwamp Today we set a bigger record. Contribute 
 >http://bit.ly/finalmonth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793155579019681792
  94 2016-10-31 16:38:13 Legendary basketball coach Bobby Knight who has 
900+ wins, many championships and a gold medal will be introducing me in 
 Michigan shortly.pic.twitter.com/RZUYpuS5yG
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/793129964476436480
  95 2016-10-31 16:00:19 'Hillary's Two Official Favors To Morocco 




  96 2016-10-31 03:59:48 Join me tomorrow in Michigan! Grand Rapids at 
12pm: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/grand-rapids-mi2/ … Warren 
at 3pm: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/warren-mi1/ …
 pic.twitter.com/iyXwiP0rvd
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792939101494337540
  97 2016-10-31 02:52:08 Beautiful rally in Albuquerque, New Mexico this 




  98 2016-10-30 23:23:26 """ @slh: I follow Mr.Trump at all of his 
rallies by watching them on http://www.rsbn.tv/trump . He is a lion-hearted 
 warrior, who inspires hope"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792869550593146880
  99 2016-10-30 23:19:09 Thank you Greeley, CO! REAL change means 




  100 2016-10-30 19:05:31 Thank you Las Vegas, Nevada- I love you! 
Departing for Greeley, Colorado now. Get out & VOTE! #ICYMI- watch here: 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158015875825725/ …
 pic.twitter.com/rSue79mIls – at Sands Convention Center
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792804645542305792
  101 2016-10-30 17:58:52 See you tomorrow Michigan! Grand Rapids, MI 
tomorrow at noon: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/grand-rapids-mi2/ … Warren, MI 
tomorrow at 3pm: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/warren-mi1/ …
 pic.twitter.com/b2rESr9mHi
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792787872789045248
  102 2016-10-30 14:26:30 Wow, Twitter, Google and Facebook are burying 
 the FBI criminal investigation of Clinton. Very dishonest media!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792734426912337920
  103 2016-10-30 14:04:06 Hillary and the Dems loved and praised FBI 
Director Comey just a few days ago. Original evidence was overwhelming, should 
 not have delayed!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792728791743291392
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  104 2016-10-30 13:55:06 We are now leading in many polls, and many of 
these were taken before the criminal investigation announcement on Friday - 
 great in states!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792726526127067136
  105 2016-10-30 01:36:25 Great day in Colorado & Arizona. Will be in 
Nevada, Colorado and New Mexico tomorrow - join me! Tickets: 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule pic.twitter.com/IAuoAchEvy
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792540629548933120
  106 2016-10-30 01:23:28 THANK YOU Phoenix, Arizona! Time for new 
POWERFUL leadership. Just imagine what WE can accomplish in our first 100 days! 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/0PsRXMXShU
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792537371291987968
  107 2016-10-29 20:02:16 So nice - great Americans outside Trump Tower 
 right now. Thank you!pic.twitter.com/34ATTgICTz
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792456539151806464
  108 2016-10-29 19:56:49 Departing Golden, CO. for Arizona now - after an
unbelievable rally. Watch here: http://bit.ly/2f3wsxwInside 
 Overflow:http://bit.ly/2f3wTb6Outside
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792455164615544832
   109 2016-10-29 17:02:04 #ObamacareFailpic.twitter.com/iusXk4n9w7
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792411187547734016
  110 2016-10-29 16:54:54 Tomorrow! Las Vegas, NV- 11a: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/las-vegas-nv4/ … Greeley, CO- 4p:
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/greeley-co/ … Albuquerque, NM- 
 7p: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/albuquerque-nm2/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792409386073202688
  111 2016-10-29 15:37:26 """@DeplorableCBTP: ""In my mind, #DonaldTrump 
is the only way out of this mess."" - #PhilRobertson of TV's #DuckDynasty"" 
 Thank you Phil!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792389892298780672
  112 2016-10-29 13:08:22 I am in Colorado - big day planned - but nothing
 can be as big as yesterday!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792352376828993538
  113 2016-10-29 04:11:17 Join me in Colorado at 12pm tomorrow - or 
Arizona at 3pm! TICKETS: Golden: 




  114 2016-10-29 04:04:25 Thank you Maine, New Hampshire and Iowa. The 
waiting is OVER! The time for change is NOW! We are going to #DrainTheSwamp & 
 #MAGA! #ImWithYoupic.twitter.com/wBVNBQJN5F
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792215485941186560
  115 2016-10-29 01:30:55 """ @piersmorgan: BOMBSHELL: FBI reopening its 
 investigation into HillaryClinton's email server after new discovery!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792176856086622208
   116 2016-10-29 01:28:46 Just landed in Iowa - speaking soon!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792176315478609920
  117 2016-10-28 19:20:22 We must not let #CrookedHillary take her 
 CRIMINAL SCHEME into the Oval Office. #DrainTheSwamppic.twitter.com/GtPkj4xIz6
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792083605405171712
  118 2016-10-28 17:24:08 Just out: Neera Tanden, Hillary Clinton adviser 
 said, “Israel is depressing.” I think Israel is inspiring!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792054354991800320
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  119 2016-10-28 17:04:59 Heading to New Hampshire. Will be talking about 
 the disaster known as ObamaCare!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792049535195439104
  120 2016-10-28 15:53:19 "If my people said the things about me that 
Podesta & Hillary's people said about her, I would fire them out of self 
 respect. ""Bad instincts"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792031499075944448
  121 2016-10-28 15:39:01 Join me tonight in Cedar Rapids, Iowa at 7pm: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/cedar-rapids-ia4/ … Phoenix, 
Arizona tomorrow night at 3pm: 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/phoenix-az3/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792027901126406144
  122 2016-10-28 15:27:05 """ @Jmoschetti1363: @Johnatsrs1949 FBI must be 
outraged that their hands r tied she has no regard or t secret service, FBI, or 
 (Dallas)police"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/792024896616407040
  123 2016-10-28 01:47:08 Thank you Geneva, Ohio. If I am elected 
President, I am going to keep RADICAL ISLAMIC TERRORISTS OUT of our country! 
 #MakeAmericaSafeAgainpic.twitter.com/lJ3MoRDEgO
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791818552600821761
  124 2016-10-28 00:14:46 Join @TeamTrump on Facebook & watch tonight's 
rally from Geneva, Ohio- our 3rd rally of the day. #AmericaFirst #MAGA 
 http://www.Facebook.com/DonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791795308162408448
  125 2016-10-27 22:37:22 Crooked Hillary launched her political career by




  126 2016-10-27 22:27:20 """ @KeithRowland: People in Arizona just got a 
taste of Obamacare with a 116% increase in premiums. @realDonaldTrump"" Repeal 
 and replace!" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791768269615169538
  127 2016-10-27 22:23:56 I will be interviewed on @oreillyfactor tonight 
 at 8:00 P.M. Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791767413465419777
  128 2016-10-27 22:05:00 I delivered a speech in Charlotte, North 
Carolina yesterday. I appreciate all of the feedback & support. Lets #MAGA! 
 http://bit.ly/2eLk8p2Charlotte …pic.twitter.com/Obj1B6ZqDP
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791762650195632128




  130 2016-10-27 21:02:09 Join me in Cedar Rapids, Iowa tomorrow at 
7:00pm! #MAGA https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/cedar-rapids-ia4/ …
 pic.twitter.com/CniHGkjp0v
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791746832686682112
  131 2016-10-27 20:27:44 #ICYMI: I agree- To all Americans, I see you & I




  132 2016-10-27 19:26:05 Thank you Springfield, Ohio. Get out and 
#VoteTrumpPence16! #ICYMI - watch here: 
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https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157991657715725/ … 
 #MakeAmericaGreatAgainpic.twitter.com/HlAL9uP43i – at Springfield, Ohio
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791722658358439936
  133 2016-10-27 17:45:20 Join me live in Springfield, Ohio! 
 https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157990081530725/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791697302519947264
  134 2016-10-27 14:49:59 Inside ‘Bill Clinton Inc.’: Hacked memo reveals 





  135 2016-10-27 14:44:46 JOIN ME! #MAGA TODAY: Springfield, OH Toledo, OH
Geneva, OH FRIDAY: Manchester, NH Lisbon, ME Cedar Rapids, IA 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791651860889427968
  136 2016-10-27 14:32:59 I agree, @MMFlint- To all Americans, I see you &
I hear you. I am your voice. Vote to #DrainTheSwamp w/ me on 11/8. 
 https://m.youtube.com/watch?v=pADHLsECWxY …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791648893725450240
  137 2016-10-27 14:12:42 """Clinton Foundation’s Fundraisers Pressed 








  139 2016-10-27 14:08:15 'WikiLeaks Drip-Drop Releases Prove One Thing: 




  140 2016-10-27 13:01:12 A lot of call-ins about vote flipping at the 
 voting booths in Texas. People are not happy. BIG lines. What is going on?
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791625798792974336
  141 2016-10-27 12:17:57 Obamacare is a disaster. We must REPEAL & 
REPLACE. Tired of the lies, and want to #DrainTheSwamp? Get out & VOTE 
 #TrumpPence16 & lets #MAGA!pic.twitter.com/IO5fwVHLeT
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791614912833449984
  142 2016-10-27 01:57:51 Beautiful evening in Kinston, North Carolina - 




  143 2016-10-27 01:52:45 Thank you Charlotte, North Carolina. Great 




  144 2016-10-26 21:59:15 Hillary said she was under sniper fire (while 




  145 2016-10-26 18:49:49 JOIN ME IN OHIO TOMORROW! Springfield-1pm: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/springfield-oh/ … Toledo-4pm: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/toledo-oh2/ … Geneva-7pm: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/geneva-o …
 pic.twitter.com/Qfq8CvTzBG – at Ronald Reagan Washington National Airport (DCA)
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791351142760321024
   146 2016-10-26 11:02:53 REPEAL AND REPLACE OBAMACARE!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791233632593739776
  147 2016-10-25 23:31:58 Thank you Tallahassee, Florida! A beautiful 
evening with the MOVEMENT! Get out & VOTE! #ICYMI- watch 
 here:https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157973074675725/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791059759663288321
  148 2016-10-25 22:28:43 Thank you Sanford, Florida. Get out & VOTE 




   149 2016-10-25 22:01:50 REPEAL AND REPLACE!!! #ObamaCareInThreeWords
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791037075030179840
  150 2016-10-25 21:54:05 I have met & spent a lot of time with families 
@The Remembrance Project. I will fight for them everyday! #ImWithYou 
 http://www.theremembranceproject.org/about-us.html pic.twitter.com/lEiiWsNoBC
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791035128176844800
  151 2016-10-25 21:36:51 Get your ballots in Colorado - I will see you 
 soon -- and we will win! #MakeAmericaGreatAgainpic.twitter.com/oDLvZg7MLk
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791030789001605126
  152 2016-10-25 21:03:40 'Obama Warned Of Rigged Elections In 2008.' Time
 to #DrainTheSwamp http://bit.ly/2dGeiObama2008 pic.twitter.com/7mIkwAHTuV
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791022438486343680
  153 2016-10-25 20:43:45 Obamacare is a disaster. Rates going through the
 sky - ready to explode. I will fix it. Hillary can't! #ObamacareFailed
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791017424426504192
  154 2016-10-25 18:27:06 Truly honored to receive the first ever 
presidential endorsement from the Bay of Pigs Veterans Association. #MAGA 
 #ImWithYoupic.twitter.com/U7xVj1ajMs
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790983039056769024
  155 2016-10-25 16:20:43 Obamacare is a disaster - as I've been saying 
from the beginning. Time to repeal & replace! 
 #ObamacareFailpic.twitter.com/5CvoMbVceT
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790951230906458113
   156 2016-10-25 16:10:59 #ObamacareFailpic.twitter.com/90Aixp25Oc
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790948782288596992





  158 2016-10-25 15:21:37
#ObamacareFailhttp://thehill.com/policy/healthcare/302554-obamacare-hikes-leave-
 dems-exposed … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790936360953716736
   159 2016-10-25 15:20:18 #ObamacareFailpic.twitter.com/Mb0YW1rg6g
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790936027871477764
  160 2016-10-25 14:44:51 Get out and vote! I am your voice and I will 
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  162 2016-10-25 14:33:57 #Obamacare premiums are about to SKYROCKET --- 
again. Crooked H will only make it worse. We will repeal & 
 replace!http://money.cnn.com/2016/10/24/news/economy/obamacare-premiums/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790924363348541445
  163 2016-10-25 14:31:19 As election looms, some bad news for Clinton, 
Democrats:http://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/election/article11
 0299617.html … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790923701193768960
  164 2016-10-25 01:43:26 Record crowd in Tampa, Florida- thank you! We 
will WIN FLORIDA, #DrainTheSwamp in Washington D.C. and MAKE AMERICA GREAT 
 AGAIN!pic.twitter.com/gjifLddB3d
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790730455129714688
  165 2016-10-25 01:27:16 Thank you Bobby Bowden for the intro tonight and
your support! I hope I can do as well for Florida as you have 
 done!pic.twitter.com/Vx5iltoaXj
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790726388978515968
  166 2016-10-25 00:33:07 My contract with the American voter will restore
honesty, accountability & CHANGE to Washington! 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/sbVwctT1Sj
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790712761407926272





  168 2016-10-24 21:50:25 'Democratic operative caught on camera: Hillary 





  169 2016-10-24 21:15:23 Join me tomorrow in Sanford or Tallahassee, 
Florida! Sanford at 3pm: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/sanford-fl/ … Tallahassee at 6pm:
 https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/tallahassee-fl/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790662999841333249
  170 2016-10-24 20:39:38 THANK YOU St. Augustine, Florida! Get out and 
VOTE! Join the MOVEMENT - and lets #DrainTheSwamp! Off to Tampa now! 
#AmericaFirstpic.twitter.com/oP11CEOH3p – at Northeast Florida Regional Airport 
 / St. Augustine Airport (SGJ)
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790654003981918208
  171 2016-10-24 19:01:18 Join me LIVE on my Facebook page in St. 
Augustine, Florida! Lets #DrainTheSwamp & MAKE AMERICA GREAT AGAIN! 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157965289060725/ …
 pic.twitter.com/yMynXvudwM – at St. Augustine Amphitheatre
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790629257546379264
  172 2016-10-24 18:30:43 Honored to receive an endorsement from @SJSOPIO 
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- thank you! Together, we are going to MAKE AMERICA SAFE & GREAT AGAIN! #LESM 
 #MAGApic.twitter.com/lKKuu10jn1
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790621559920615424
  173 2016-10-24 16:37:58 'Hillary Clinton Had Gun Control Supporters 
Planted In Town Hall 
Audience'http://www.breitbart.com/wikileaks/2016/10/23/wikileaks-hillary-gun-con
trol-supporters-planted-town-hall-audience/ … – at Palm Beach International 
 Airport (PBI) https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790593186787840000
  174 2016-10-24 16:35:59 Leaving West Palm Beach, Florida now - heading 
to St. Augustine for a 3pm rally. Will be in Tampa at 7pm - join me: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/tampa-fl4/ …
 pic.twitter.com/GlH9r2NjkV – at Palm Beach International Airport (PBI)
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790592685144846336
  175 2016-10-24 16:04:52 'The Clinton Foundation’s Most Questionable 




  176 2016-10-24 15:55:44 Departing Farmers Round Table in Boynton Beach, 




  177 2016-10-24 14:46:16 Get out to VOTE on 11/8/2016- and we will 
#DrainTheSwamp! RASMUSSEN NATIONAL Trump 43% Clinton 
 41%pic.twitter.com/jIOR7Bq816
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790565076159922177
  178 2016-10-24 14:17:35 We are winning and the press is refusing to 
report it. Don't let them fool you- get out and vote! #DrainTheSwamp on November
 8th! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790557856806371328
  179 2016-10-24 13:05:36 Why has nobody asked Kaine about the horrible 
views emanated on WikiLeaks about Catholics? Media in the tank for Clinton but 
 Trump will win! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790539740118446080
  180 2016-10-24 12:44:29 Major story that the Dems are making up phony 
 polls in order to suppress the the Trump . We are going to WIN!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790534428942622721
  181 2016-10-24 12:00:02 Wow, just came out on secret tape that Crooked 
Hillary wants to take in as many Syrians as possible. We cannot let this happen 
 - ISIS! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790523240351498241
  182 2016-10-24 02:25:05 'Clinton Ally Aided Campaign of FBI Official’s 
Wife'http://www.wsj.com/articles/clinton-ally-aids-campaign-of-fbi-officials-wif
 e-1477266114 … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790378549395988480
  183 2016-10-24 00:07:47 'Clinton Charity Got Up To $56 Million From 




  184 2016-10-24 00:05:36 Thank you Naples, Florida! Get out and VOTE 




  185 2016-10-23 23:40:14 The attack on Mosul is turning out to be a total
disaster. We gave them months of notice. U.S. is looking so dumb. VOTE TRUMP and
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 WIN AGAIN! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790337063489040384
  186 2016-10-23 19:08:42 #CrookedHillary 
 #PayToPlaypic.twitter.com/BT1Nv0ZMYg
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790268732354461696
  187 2016-10-23 17:56:43 Join me in Naples, Florida this evening at 
6:00pm! Tickets: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/naples-fl/ …
 pic.twitter.com/g9LBxI1dJ8
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790250615398133760
  188 2016-10-23 16:34:32 Remember - get out on November 8th & VOTE 




  189 2016-10-23 16:30:03 Former Prosecutor: The Clintons Are So Corrupt, 




  190 2016-10-23 16:23:50 Thank you Las Vegas Review Journal! EDITORIAL: 
 'Donald Trump for president' https://shar.es/1E9NsO via @reviewjournal
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790227242500644864
  191 2016-10-23 14:04:01 Well, Iran has done it again. Taken two of our 
people and asking for a fortune for their release. This doesn't happen if I'm 
 president! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790192053489729538
  192 2016-10-23 12:53:51 """If you can't run your own house you certainly
can't run the White House"" A statement made by Mrs. Obama about Crooked Hillary
 Clinton" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790174395985788929
  193 2016-10-23 03:00:32 Thank you for the massive turnout tonight- 




  194 2016-10-23 02:26:32 WikiLeaks: 'Clinton-Kaine Even Lied About Timing
of Veep 
Pick'http://www.lifezette.com/polizette/wikileaks-kaine-clinton-lied-vp-selectio
 n/ … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790016528011890688
  195 2016-10-23 02:21:32 'Trump lays out policies for first 100 days in 
White 
House'http://nypost.com/2016/10/22/trump-lays-out-policies-for-first-100-days-of
 -white-house/ … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790015269074792448
  196 2016-10-23 02:05:01 'Huma Abedin told Clinton her secret email 
account caused 
problems'http://m.washingtontimes.com/news/2016/oct/21/more-clinton-classified-e
 mail-emerges/ … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/790011110984445952
  197 2016-10-22 23:08:25 Just arrived in Cleveland, Ohio- join Governor 
@Mike_Pence and I now, LIVE via:http://bit.ly/2dYXztrOHIOLive – at Cleveland I-X
 Exhibition and Convention Center
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789966670630715394





  199 2016-10-22 21:09:56 Unbelievable crowd of supporters in Virginia 
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Beach, Virginia. Thank you! Next stop - Cleveland, Ohio. #DrainTheSwamp 
 http://VOTE.GOP pic.twitter.com/8xRyu9YIf1
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789936850051932161
  200 2016-10-22 19:54:40 In order to #DrainTheSwamp & create a new 
GOVERNMENT of, by, & for the PEOPLE, I need your VOTE! Go to http://VOTE.GOP - 
 LET'S #MAGA! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789917911821520898
  201 2016-10-22 18:40:31 Today I introduced my Contract with the American




  202 2016-10-22 18:18:43 Change has to come from outside our very broken 
 system. #MAGApic.twitter.com/OH9Lvo3R7K
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789893765397897216





  204 2016-10-22 17:49:56 Thank you Gettysburg, Pennsylvania! 
 #DrainTheSwamphttps://twitter.com/foxnews/status/789877206004617216 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789886518303330304
  205 2016-10-22 14:20:56 Landing in Pennsylvania now. Great new poll this
morning, thank you. Lets #DrainTheSwamp and #MakeAmericaGreatAgain! TRUMP 42% 
 CLINTON 40%pic.twitter.com/RJlGk6YiX4
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789833922590957568
  206 2016-10-22 14:01:18 Will be in Cleveland, Ohio w/ @mike_pence 
tonight- join us: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/cleveland-oh3/ 
… Naples, Florida-tomorrow @6pm: 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/naples-fl/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789828981197602816
  207 2016-10-22 11:37:58 """ @AZTRUMPTRAIN: I #Voted for DonaldTrump! 
☉#Arizona  #Economy #Immigration #Jobs #Veterans #BorderControl #Trade… 
 https://twitter.com/i/web/status/789697364193742848 …"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789792909969195009
  208 2016-10-22 11:35:18 """ @jensen4law: Best way to pay Hillary back 
for what she did to @BernieSanders #DNCleak is a DonaldTrump LANDSLIDE 
 https://twitter.com/youngdems4trump/status/789672574275813376 …"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789792240390533124
  209 2016-10-22 03:33:54 The media refuses to talk about the three new 
national polls that have me in first place. Biggest crowds ever - watch what 
 happens! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789671091182632960
  210 2016-10-22 03:23:34 Just returned from Pennsylvania where we will be
bringing back their jobs. Amazing crowd. Will be going back tomorrow, to 
 Gettysburg! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789668492480016384
  211 2016-10-22 02:41:07 Governor @Mike_Pence and I will be in Cleveland,




  212 2016-10-22 00:58:02 Thank you to the great crowd of supporters in 





  213 2016-10-21 22:50:00 #CrookedHillary sending U.S. intelligence info. 




  214 2016-10-21 22:46:37 WikiLeaks reveals Clinton camp’s work with ‘VERY




  215 2016-10-21 22:36:04 Donna Brazile Shreds Obama Economy - Acting DNC 
chair says 'people are more in despair about how things 
are'http://www.lifezette.com/polizette/wikileaks-donna-brazile-shreds-obama-econ
 omy/ … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789596138462650372
  216 2016-10-21 22:30:14 """{Crooked Hillary Clinton} created this mess, 
and she knows it."" #DrainTheSwamp http://fxn.ws/2esXyzt 
 pic.twitter.com/sjwkuq3nkk"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789594671387447297
  217 2016-10-21 22:14:47 'Clinton Campaign And Harry Reid Worked With New




  218 2016-10-21 22:10:57 "VERY IRONIC: ""In 2010 video, Clinton lectured 




  219 2016-10-21 21:07:54 Great crowd in Johnstown, Pennsylvania- thank 
you. Get out & VOTE on 11/8! Watch the MOVEMENT in PA. this afternoon: 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157945368585725/ …
 pic.twitter.com/DdsC6nq2sI – at Cambria County War Memorial
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789573953144680448
  220 2016-10-21 18:58:20 A top Clinton Foundation official said he could 




  221 2016-10-21 18:54:00 #CrookedHillary “was at center of negotiating 




  222 2016-10-21 17:43:39 Great crowd in Fletcher, North Carolina- thank 
you! Heading to Johnstown, Pennsylvania now! Get out on November 8th and 
 #VoteTrumpPence16!pic.twitter.com/3ee0tk8A8t
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789522551462428672
  223 2016-10-21 17:34:35 The results are in on the final debate and it is
 almost unanimous, I WON! Thank you, these are very exciting times.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789520268972601344
  224 2016-10-21 15:23:39 "Huma calls it a ""MESS,"" the rest of us call 





  225 2016-10-20 22:08:15 Hillary & Obama's Broken Promises. 
 #RepealObamacarepic.twitter.com/oz24r2xW7G
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789226753831075841
  226 2016-10-20 21:59:48 In addition to those without health coverage- 
those that have disastrous #Obamacare are seeing MASSIVE PREMIUM INCREASES. 
 Repeal & replace!https://twitter.com/teamtrump/status/789209913713188865 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789224624320028672
  227 2016-10-20 20:30:01 Crooked Hillary promised 200k jobs in NY and 





  228 2016-10-20 20:26:01 "Crooked took MILLIONS from oppressive ME 
countries. Will she give the $$$back? Probably not. Don't forget her slogan -- 
 ""TAKE THE MONEY!""pic.twitter.com/qLAc6T3lgG"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789201022442962944




  230 2016-10-20 19:51:59 UPCOMING RALLIES - JOIN ME! TOMORROW Fletcher, 
NC @12pm. https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/fletcher-nc1/ … 
SATURDAY Cleveland, OH @7pm. 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/cleveland-oh3/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789192459179790337
  231 2016-10-20 19:51:39 #ICYMI - OHIO RALLY! Watch here: 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157937570415725/ …
 pic.twitter.com/fpShHiXI31 – at Delaware County Fairgrounds
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789192376002551810
  232 2016-10-20 18:25:34 Want access to Crooked Hillary? Don't forget - 
 it's going to cost you! #DrainTheSwamp #PayToPlaypic.twitter.com/qjMBZkEnK9
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789170710270742528
  233 2016-10-20 17:33:10 Thank you Delaware County, Ohio! Remember- 
either we WIN this election, or we are going to LOSE this country! 
#DrainTheSwamp #TrumpPence16pic.twitter.com/0Z5x5mhEE0 – at Delaware County 
 Fairgrounds https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789157526378012672
  234 2016-10-20 15:52:38 If elected POTUS - I will stop RADICAL ISLAMIC 
TERRORISM in this country! In order to do this, we need to 
 #DrainTheSwamp!pic.twitter.com/hfrRusrTy0
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789132223479947264
  235 2016-10-20 14:55:50 Why didn't Hillary Clinton announce that she was
inappropriately given the debate questions - she secretly used them! Crooked 
 Hillary. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789117930801926148
  236 2016-10-20 13:27:41 Thank you America! #MAGA Rasmussen National Poll
 Donald Trump 43% Hillary Clinton 40%pic.twitter.com/n4eZ3qpcjg
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789095747635572736
  237 2016-10-20 07:14:05 Just landed in Ohio. Thank you America- I am 
honored to win the final debate for our MOVEMENT. It is time to #DrainTheSwamp &
 #MAGA!pic.twitter.com/NjCm5W9o0x
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/789001728632946688
  238 2016-10-20 04:27:27 Totally dishonest Donna Brazile chokes on the 
109




  239 2016-10-20 04:18:06 The Washington Times Presidential Debate Poll: 
TRUMP 77% (18,290) CLINTON 17% (4,100) #DrainTheSwamp 
 #Debatepic.twitter.com/wsgsf5nv6H
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788957439542587392




  241 2016-10-20 04:06:44 Great poll - thank you America! Once we 
 #DrainTheSwamp, together we will #MAGA #Debatepic.twitter.com/SvcjmrsHKD
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788954581346779136
  242 2016-10-20 02:59:26 That was really exciting. Made all of my points.
 MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788937644642213888




  244 2016-10-20 02:47:21 The era of division is coming to an end. We will
create a new future of #AmericanUnity. First, we need to #DrainTheSwamp! 
 #Debatespic.twitter.com/DHPBb7IR91 – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788934601506889728
  245 2016-10-20 02:40:23 We cannot take four more years of Barack Obama 
 and that’s what you’ll get if you vote for Hillary. #BigLeagueTruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788932848317116416
  246 2016-10-20 02:39:25 I started this campaign to Make America Great 
 Again. That’s what I’m going to do. #MAGA #debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788932604460347392
  247 2016-10-20 02:34:01 HILLARY'S HEALTH CARE POLICIES #DrainTheSwamp 
 #Debatepic.twitter.com/t1Sr8dk2Xi – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788931248672563200
  248 2016-10-20 02:32:57 We have to repeal & replace #Obamacare! Look at 
what is doing to people! #DrainTheSwamppic.twitter.com/fsv7P11mWV – at 
 University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788930977301090304
  249 2016-10-20 02:31:45 ISIS has infiltrated countries all over Europe 
by posing as refugees, and @HillaryClinton will allow it to happen here, too! 
 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/U5hDdIc4rC
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788930678255517696
  250 2016-10-20 02:31:07 The economy cannot take four more years of these
same failed policies. #BigLeagueTruth #DrainTheSwamppic.twitter.com/o8g2E5xXy6 –
 at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788930515520724992
  251 2016-10-20 02:29:29 Together we can save American JOBS, American 
LIVES, and AMERICAN FUTURES! #Debatespic.twitter.com/2Yfd0Omn4X – at University 
 of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788930105976299521
  252 2016-10-20 02:28:17 USA has the greatest business people in the 




  253 2016-10-20 02:27:31 I WILL DEFEAT ISIS. THEY HAVE BEEN AROUND TOO 
LONG! What has our leadership been doing? 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/tU0iW3Gi9v – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788929609458823168
  254 2016-10-20 02:26:24 After Crooked @HillaryClinton allowed ISIS to 
rise, she now claims she'll defeat them? LAUGHABLE! Here's my plan: 
 https://www.donaldjtrump.com/policies/foreign-policy-and-defeating-isis/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788929328696348674
  255 2016-10-20 02:21:32 I opposed going into Iraq. Hillary voted for it.




  256 2016-10-20 02:21:19 #BigLeagueTruth 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/eoBiXFPc5f – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788928050008207360
  257 2016-10-20 02:19:22 Bernie Sanders on HRC: Bad Judgement. John 
 Podesta on HRC: Bad Instincts. #BigLeagueTruth #Debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788927558288969729
  258 2016-10-20 02:16:25 HILLARY FAILED ALL OVER THE WORLD. 
#BigLeagueTruth LIBYA SYRIA IRAN IRAQ ASIA PIVOT RUSSIAN RESET BENGHAZI 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/9vEKQ1A3L0 – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788926818162139136
  259 2016-10-20 02:14:29 "Hillary says ""take back Mosul?"" We would have
NEVER lost Mosul- if it wasn't for #CrookedHillary. 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/TmsY0ApFLQ – at University of Nevada, Las Vegas"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788926328976187392
  260 2016-10-20 02:11:33 You should give the money back @HillaryClinton! 
#DrainTheSwamphttps://twitter.com/foxnews/status/788923395018625025 … – at 
 University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788925593051992065
  261 2016-10-20 02:08:08 Crooked’s top aides were MIRED in massive 
conflicts of interests at the State Dept. We MUST #DrainTheSwamp 
http://www.donaldjtrump.com/press-releases/clintons-top-aides-were-mired-in-conf
 lict-of-interest-at-the-state-dep … #Debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788924731541958656
  262 2016-10-20 02:02:53 Crooked @HillaryClinton's foundation is a 
CRIMINAL ENTERPRISE. Time to #DrainTheSwamp! 
https://www.donaldjtrump.com/press-releases/pay-to-play-clintons-state-departmen
 t … #BigLeagueTruth #Debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788923410353008640
  263 2016-10-20 02:02:15 Moderator: “Respectfully, you won’t answer the 
 pay-to-play question.” #Debate #BigLeagueTruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788923253473419264
  264 2016-10-20 01:59:07 . @HillaryClinton loves to lie. America has had 
enough of the CLINTON'S! It is time to #DrainTheSwamp! 
 Debatespic.twitter.com/3Mz4T7qTTR
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788922462733869056
  265 2016-10-20 01:58:34 She'll say anything and change NOTHING! #MAGA 
 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/6E767Uw6Dj
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788922326729367552
  266 2016-10-20 01:57:00 I will do more in the first 30 days in office 
than Hillary has done in the last 30 years! #Debate 
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 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/tuNQePu8Vk – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788921932523593728
  267 2016-10-20 01:56:54 "Crooked's camp incited violence at my rallies. 




  268 2016-10-20 01:56:01 #CrookedHillary is nothing more than a Wall 
 Street PUPPET! #BigLeagueTruth #Debatepic.twitter.com/skhBWG6AQ3
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788921683629400064
  269 2016-10-20 01:55:42 Brought to you by @HillaryClinton & her 
campaign- in Chicago, Illinois. #BigLeagueTruth 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/10iUBOcECp – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788921604130562052
  270 2016-10-20 01:51:49 Our country is stagnant. We’ve lost jobs and 
business. We don’t make things anymore b/c of the bill Hillary’s husband signed 
 and she blessed https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788920628535435265
  271 2016-10-20 01:51:15 Crooked Hillary has never created a job in her 
life. We will create 25 million jobs. Think she can do that? Not a chance. 
 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/V8WGjAIyKV
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788920482238038016
  272 2016-10-20 01:50:20 . @HillaryClinton has been doing this for THIRTY
YEARS....where has she been? #BigLeagueTruth – at University of Nevada, Las 
 Vegas https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788920252931280896
  273 2016-10-20 01:49:00 #CrookedHillary gives Obama an “A” for an 
economic recovery that’s the slowest since WWII... #BigLeagueTruth 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/mNcTzoMFhB – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788919918007758849
  274 2016-10-20 01:46:54 THE CHOICE IS CLEAR! #BigLeagueTruth 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/kGx88PEpmX – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788919388850094080
  275 2016-10-20 01:45:45 I will renegotiate NAFTA. If I can’t make a 
great deal, we’re going to tear it up. We’re going to get this economy running 
 again. #Debate https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788919099275390976
  276 2016-10-20 01:44:36 This is what we can expect from #CrookedHillary.
More Taxes. More Spending. #BigLeageTruth #DrainTheSwamp 
 #Debatespic.twitter.com/5yxnt0gNUF – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788918810040344576
   277 2016-10-20 01:44:31 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/jhDLwFez3v
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788918790624948224
  278 2016-10-20 01:42:53 . @HillaryClinton's tax hikes will CRUSH our 




  279 2016-10-20 01:39:40 . @HillaryClinton talking about jobs? Remember 
what she promised upstate New York. #BigLeagueTruth 
 #Debatespic.twitter.com/SmjNuHi7XB – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788917570317320192
  280 2016-10-20 01:39:29 . @HillaryClinton has been a foreign policy 
DISASTER for the American people. I will #MakeAmericaStrongAgain #Debate 
 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/XeXXV18Nco
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788917524322627585
  281 2016-10-20 01:38:47 Moderator: Hillary plan calls for more 
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 regulation and more government spending. #Debate #BigLeagueTruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788917347826278404
  282 2016-10-20 01:37:37 . @HillaryClinton- you have failed, failed, and 
failed. #BigLeagueTruth Time to #DrainTheSwamp!pic.twitter.com/c2EiyU8XKK – at 
 University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788917052337557505
  283 2016-10-20 01:34:49 Hillary has called for 550% more Syrian 
immigrants, but won’t even mention “radical Islamic terrorists.” #Debate 
 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/DggR0QjRSk
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788916346432000000
  284 2016-10-20 01:32:46 Hey @POTUS - WE AGREE! #BigLeagueTruth 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/WnofYy60fc – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788915831094677507
  285 2016-10-20 01:29:22 Moderator: Hillary paid $225,000 by a Brazilian 
bank for a speech that called for “open borders.” That’s a quote! #Debate 
 #BigLeagueTruth https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788914975779663872
  286 2016-10-20 01:28:41 TRUMP & CLINTON ON IMMIGRATION #Debate 
 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/OP4c7Jc8Ad
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788914805583208449
  287 2016-10-20 01:28:08 Hillary is too weak to lead on border 
security-no solutions, no ideas, no credibility.She supported NAFTA, worst deal 
 in US history. #Debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788914665136922624
  288 2016-10-20 01:24:20 Plain & Simple: We should only admit into this 
country those who share our VALUES and RESPECT our 
 people.pic.twitter.com/TlJo8dtVjZ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788913709313699840
  289 2016-10-20 01:23:45 One of my first acts as President will be to 
 deport the drug lords and then secure the border. #Debate #MAGA
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788913564765478913
  290 2016-10-20 01:22:56 Hillary Clinton will use American tax dollars to
provide amnesty for thousands of illegals. I will put #AmericaFirst! 
 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/nudgLtspyJ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788913356656652289
  291 2016-10-20 01:22:19 Drugs are pouring into this country. If we have 
no border, we have no country. That’s why ICE endorsed me. #Debate 
 #BigLeagueTruth https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788913202474000384
  292 2016-10-20 01:18:09 #SecondAmendment #2A 
 #Debatespic.twitter.com/QbOaf8Dlhs – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788912156234227712
  293 2016-10-20 01:14:12 It is so imperative that we have the right 
 justices. #DrainTheSwamp #Debates #BigLeagueTruthpic.twitter.com/RHryqijTlu
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788911161605443584
  294 2016-10-20 01:13:09 . @HillaryClinton lists litany of ways she plans
to restrict gun rights. 2A will not survive a Hillary presidency. #Debate 
 #BigLeagueTruth https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788910896026357761
  295 2016-10-20 01:10:23 The 2nd Amendment is under siege. We need SCOTUS
 judges who will uphold the US Constitution. #Debate #BigLeagueTruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788910201755742208
  296 2016-10-20 01:07:40 Hillary Clinton wants to create the most liberal
 Supreme Court in history #debate #DrainTheSwamppic.twitter.com/fKJBNXvluh
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788909516775567360
  297 2016-10-20 01:04:57 Ready to lead. Ready to Make America Great 
 Again. #Debate #MAGA
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788908831304654848
  298 2016-10-20 00:58:56 This is an incredible MOVEMENT- WE are going to 
take our country BACK! #November8th #BigLeagueTruth 
 #Debatepic.twitter.com/BT4VgYTkBr – at University of Nevada, Las Vegas
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788907319434158080
  299 2016-10-20 00:57:04 Tune in at http://donaldjtrump.com and get the 
word out #BigLeagueTruth #Debate Help us spread the TRUTH, stop the 
 LIES!pic.twitter.com/vTRPhRijmw
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788906847906304004
  300 2016-10-20 00:48:32 I will be handing over my Twitter account to my 
 team of deplorables for tonight's #debate #MakeAmericaGreatAgain
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788904702528229376
  301 2016-10-19 22:57:24 UNBELIEVABLE! Clinton campaign contractor caught





  302 2016-10-19 22:16:07 'Over 250,000 to Lose Health Insurance in 








  304 2016-10-19 21:28:45 I will issue a lifetime ban against senior 
executive branch officials lobbying on behalf of a FOREIGN GOVERNMENT! 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/g5NrUrzHTt
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788854422105235456
  305 2016-10-19 21:26:25 I am going to expand the definition of LOBBYIST 
 - so we close all the LOOPHOLES! #DrainTheSwamppic.twitter.com/PBPrrEnfSK
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788853838191075328
  306 2016-10-19 21:22:26 Obamacare premiums increasing 33% in 
Pennsylvania - a complete disaster. It must be repealed and replaced! 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/mc86Fcjzx8
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788852833810427905










  309 2016-10-19 19:09:28 'Top Hillary Adviser Mocked, Plotted Attacks on 




  310 2016-10-19 18:10:41 'Dem Operative Who Oversaw Trump Rally Agitators
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  313 2016-10-19 17:00:22 The State Department's 'shadow government' 
#DrainTheSwamphttp://nypost.com/2016/10/17/the-state-departments-shadow-governme
 nt/ … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788786885015457792
  314 2016-10-19 16:57:44 More Anti-Catholic Emails From Team Clinton: 
 http://gop.cm/5Y3g7j pic.twitter.com/f8Z7olUvlM
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788786220671176704




  316 2016-10-19 01:28:27 ‘Food Groups’ – Emails Show Clinton Campaign 








  318 2016-10-19 00:53:43 Time to #DrainTheSwamp in Washington, D.C. and 
VOTE #TrumpPence16 on 11/8/2016. Together, we will MAKE AMERICA SAFE AND GREAT 
 AGAIN!pic.twitter.com/1JCHmBuCRF
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788543616926912512
  319 2016-10-19 00:34:21 Hillary is the most corrupt person to ever run 
for the presidency of the United States. 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/xA3YO8YzCq
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788538743950938112
  320 2016-10-19 00:31:25 'Clinton Campaign Tried to Limit Damage From 








  322 2016-10-18 19:53:23 Thank you Colorado Springs. If I’m elected 
President I am going to keep Radical Islamic Terrorists out of our country! 
 #DrainTheSwamppic.twitter.com/Te4gCaosDz
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788468036541874176
  323 2016-10-18 18:43:15 FL, KS, ME, MD, MN, NJ, OR & WV! It's the LAST 
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DAY to mail in voter reg forms. Get the forms at http://VOTE.GOP so we can 
 #MAGA!pic.twitter.com/NndExJrXam
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788450384809340928
  324 2016-10-18 18:05:45 Hillary’s Aides Urged Her to Take Foreign 





  325 2016-10-18 15:36:44 If we let Crooked run the govt, history will 
remember 2017 as the year America lost its independence. 
#DrainTheSwamphttps://www.lifezette.com/polizette/trump-time-drain-swamp-washing
 ton/ … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788403448593002496
  326 2016-10-18 15:34:06 Pay-to-play. Collusion. Cover-ups. And now 




  327 2016-10-18 15:33:18 I will Make Our Government Honest Again -- 




  328 2016-10-18 11:32:52 """ @THEREALMOGUL: 41% of American voters 
believe the election could be ""stolen"" from DonaldTrump due to widespread 
 voter fraud. - Politico"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788342075582328832
  329 2016-10-18 02:07:55 Great night in WI. I’m going to fight for every 
person in this country who believes government should serve the PEOPLE -- not 
 the donors!pic.twitter.com/aC6fbm0hW2
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788199901209452544




  331 2016-10-18 01:42:15 EXCLUSIVE: FBI Agents Say Comey ‘Stood In The 




  332 2016-10-17 22:51:31 Get rich quick! Crooked Hillary Clinton's pay to
 play guide:pic.twitter.com/uKh5sCFfrv
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788150475258343424




  334 2016-10-17 22:27:00 My wife, Melania, will be interviewed tonight at
8:00pm by Anderson Cooper on @CNN. I have no doubt she will do very well. Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788144305701548032
  335 2016-10-17 22:02:11 I will sign the first bill to repeal #Obamacare 
 and give Americans many choices and much lower rates!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788138062853332997
  336 2016-10-17 21:44:31 Trump Virginia Office Announces Statewide TV Ad 
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  337 2016-10-17 21:38:13 Join me in Colorado Springs, Colorado tomorrow 
at 1:00pm! #MAGA Tickets: 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/colorado-springs-co4/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788132030429233153
  338 2016-10-17 21:03:16 Crooked Hillary colluded w/FBI and DOJ and media
is covering up to protect her. It's a #RiggedSystem! Our country deserves 
 better!pic.twitter.com/n2NpH3zmcy
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788123233442824192
  339 2016-10-17 19:31:22 New polls are good because the media has 
deceived the public by putting women front and center with made-up stories and 
 lies, and got caught
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788100107220709376





  341 2016-10-17 19:11:28 """State Department official accused of offering
'quid pro quo' in Clinton email 
scandal""http://www.politico.com/story/2016/10/fbi-state-department-clinton-emai
 l-229880 …" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788095098902962176
  342 2016-10-17 16:12:24 Wow, new polls just came out from @CNN Great 
 numbers, especially after total media hit job. Leading Ohio 48 - 44.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788050035539865600
  343 2016-10-17 15:24:31 Voter fraud! Crooked Hillary Clinton even got 
the questions to a debate, and nobody says a word. Can you imagine if I got the 
 questions? https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788037987556794368
  344 2016-10-17 15:20:17
 Unbelievable.https://twitter.com/tom_winter/status/788032222636965889 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/788036918764269568
  345 2016-10-17 14:58:32 WikiLeaks proves even the Clinton campaign knew 




  346 2016-10-17 12:35:45 We have all got to come together and win this 
 election. We can't have four more years of Obama (or worse!).
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787995512448380928
  347 2016-10-17 12:33:48 Of course there is large scale voter fraud 
happening on and before election day. Why do Republican leaders deny what is 
 going on? So naive!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787995025527410688
  348 2016-10-17 12:28:57 """ @RosieGray: Peter Thiel chooses now to give 




  349 2016-10-17 12:24:47 """ @PrisonPlanet: Trump accuser praised him in 
an email as recently as April! This is all yet another hoax. 
http://dailycaller.com/2016/10/15/trump-sexual-assault-accuser-sent-glowing-emai
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 l-to-his-assistant-in-april/ …"" Terrible"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787992753829478400
  350 2016-10-17 12:19:33 """ @MarkSimoneNY: Watch Joe Biden's Long 




  351 2016-10-17 12:15:50 Can't believe these totally phoney stories, 100%
made up by women (many already proven false) and pushed big time by press, have 
 impact! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787990502415167488
  352 2016-10-16 22:34:35 ALL SAFE IN ORANGE COUNTY, NORTH CAROLINA. With 
you all the way, will never forget. Now we have to win. Proud of you all! @NCGOP
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787783828358258688
  353 2016-10-16 22:29:46 Animals representing Hillary Clinton and Dems in
North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are 
 winning @NCGOP https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787782613633208320
  354 2016-10-16 22:15:33 "Wow, interview released by Wikileakes shows 
""quid pro quo"" in Crooked Hillary e-mail probe.Such a dishonest person - & 
 Paul Ryan does zilch!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787779039079624704
  355 2016-10-16 21:02:34 Finally, in the new ABC News/Washington Post 
Poll, Hillary Clinton is down 11 points with WOMEN VOTERS and the election is 
 close at 47-43! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787760670590791680
  356 2016-10-16 20:54:37 Paul Ryan, a man who doesn't know how to win 
(including failed run four years ago), must start focusing on the budget, 
 military, vets etc.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787758668565581824
  357 2016-10-16 20:47:23 The Democrats have a corrupt political machine 
pushing crooked Hillary Clinton. We have Paul Ryan, always fighting the 
 Republican nominee!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787756849453989889
  358 2016-10-16 20:13:36 Join me in Wisconsin tomorrow or Colorado on 
Tuesday! Green Bay- 6pm 





  359 2016-10-16 19:26:11 "“The vast majority felt she should be 




  360 2016-10-16 17:01:12 The election is absolutely being rigged by the 
dishonest and distorted media pushing Crooked Hillary - but also at many polling
 places - SAD https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787699930718695425
  361 2016-10-16 16:07:58 We've all wondered how Hillary avoided 




  362 2016-10-16 16:07:08 Hillary's staff thought her email scandal might 





  363 2016-10-16 13:15:03 A country that Crooked Hillary says has funded 




  364 2016-10-16 13:12:17 They let Crooked & the Gang off the hook for the
crime, but it looks like the cover-up is just as bad. 
Unbelievable!http://www.weeklystandard.com/an-attempted-hillary-email-coverup/ar
 ticle/2004907 … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787642321072513024
  365 2016-10-16 12:31:40 Election is being rigged by the media, in a 
coordinated effort with the Clinton campaign, by putting stories that never 
 happened into news!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787632098794467328
  366 2016-10-16 11:36:28 Polls close, but can you believe I lost large 
numbers of women voters based on made up events THAT NEVER HAPPENED. Media 
 rigging election!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787618207444131840
  367 2016-10-16 11:14:00 Watched Saturday Night Live hit job on me.Time 
to retire the boring and unfunny show. Alec Baldwin portrayal stinks. Media 
 rigging election!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787612552654155776
  368 2016-10-16 00:06:08 """ @davidshiloach: @realDonaldTrump Go Mr. 
 Trump! Israel is behind you!"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787444478512603136
  369 2016-10-16 00:03:33 Thank you for sharing Amy. 
 https://twitter.com/amithacolley/status/787425945665802240 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787443829146353664
  370 2016-10-16 00:03:06 A great day in New Hampshire and Maine. 
 Fantastic crowds and energy! #MAGA
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787443714239164416
  371 2016-10-15 23:11:27 Thank you Bangor, Maine! Get out & 
#VoteTrumpPence16 on 11/8/16- and together we will MAKE AMERICA SAFE AND GREAT 
 AGAIN!pic.twitter.com/BafUd899CI
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787430717387055105
  372 2016-10-15 22:49:18 The failing @nytimes reporters don't even call 
us anymore, they just write whatever they want to write, making up sources along
 the way! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787425145489072128
  373 2016-10-15 18:29:22 Nothing ever happened with any of these women. 
Totally made up nonsense to steal the election. Nobody has more respect for 
 women than me! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787359730465329152
  374 2016-10-15 18:11:06 The MOVEMENT in Portsmouth, New Hampshire w/ 7K 
supporters. THANK YOU! This is the biggest election of our lifetime- get out & 
 VOTE on 11/8!pic.twitter.com/6UwL1fJWLo
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787355131062943744
  375 2016-10-15 15:55:19 Landing in New Hampshire soon to talk about the 
 massive drug problem there, and all over the country.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787320961934688257
  376 2016-10-15 15:52:48 The truth is a beautiful 
 weapon.https://twitter.com/teamtrump/status/787125285401624576 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787320326573228032
  377 2016-10-15 12:23:08 Hillary Clinton should have been prosecuted and 
should be in jail. Instead she is running for president in what looks like a 
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 rigged election https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787267564405653505
  378 2016-10-15 12:17:06 Will be in Bangor, Maine today at 3pm- join me! 
#MAGA Tickets: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/bangor-me1/ …
 pic.twitter.com/5TN2wvnR7J
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787266044213723138
  379 2016-10-15 11:45:58 This election is being rigged by the media 
pushing false and unsubstantiated charges, and outright lies, in order to elect 
 Crooked Hillary!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787258211283918848
  380 2016-10-15 10:51:40 100% fabricated and made-up charges, pushed 
strongly by the media and the Clinton Campaign, may poison the minds of the 
 American Voter. FIX!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787244543003467776
  381 2016-10-15 03:05:29 Thank you @TrumpWomensTour! 
 #MakeAmericaGreatAgainpic.twitter.com/R4oxaHpsAB
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787127225581707265
  382 2016-10-15 01:14:08 Thank you Charlotte, North Carolina! We are 
going to have an AMAZING victory on November 8th...because this is all about the
 people! #MAGApic.twitter.com/WPgEuijDOJ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787099202291634177
  383 2016-10-14 20:21:25 Make sure you're registered to vote! Let's 
#MakeAmericaGreatAgain! We can't afford more years of FAILURE! All info: 
 http://VOTE.GOP pic.twitter.com/FkkGYNLs1V
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787025537483046913
  384 2016-10-14 19:28:18 Thank you for your support Greensboro, North 
Carolina. Next stop - Charlotte! #MAGA http://www.DonaldJTrump.com 
 pic.twitter.com/jjde4W1hz2
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787012170630455297
  385 2016-10-14 15:23:38 WHAT THEY ARE SAYING ABOUT THE CLINTON 
 CAMPAIGN’S ANTI-CATHOLIC BIGOTRY: http://bit.ly/2dcbtvkCrooked
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786950598826532864
  386 2016-10-14 01:18:07 Thank you to our U.S. Navy for protecting our 
country, both in times of peace & war. Together, WE WILL MAKE AMERICA SAFE & 
 GREAT AGAIN!pic.twitter.com/PGO6uuFXL6
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786737820669009921
  387 2016-10-13 23:53:56 Join me live in Cincinnati, Ohio! #TrumpRally 
 #MAGAhttps://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157884961280725/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786716631644897280
  388 2016-10-13 23:28:02 Join me in Greensboro, North Carolina tomorrow 




  389 2016-10-13 22:51:17 Dem Gov. of MN. just announced that the 
Affordable Care Act (Obamacare) is no longer affordable. I've been saying this 
 for years- disaster!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786700864752914433
  390 2016-10-13 22:14:56 Great event in Columbus- taking off for 
Cincinnati now. Great new Ohio poll out- thank you! OHIO NBC/WSJ/MARIST POLL 
 Trump 42% Clinton 41%
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786691718062235649
  391 2016-10-13 20:04:14 Just left a great rally in Florida - now heading
 to Ohio for two more. Will be there soon.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786658827429154816
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  392 2016-10-13 15:28:34 I am making a major speech in West Palm Beach, 
 Florida at noon. Tune in!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786589454991499264
  393 2016-10-13 15:27:27 Thank you! #MAGA 
 #AmericaFirstpic.twitter.com/fG313wjlKm
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786589172911964161
  394 2016-10-13 13:52:14 Join me in Ohio & Maine! Cincinnati, Ohio- 
tonight @7:30pm: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/cincinnati-oh2/ 




  395 2016-10-13 13:35:12 The phony story in the failing @nytimes is a 
TOTAL FABRICATION. Written by same people as last discredited story on women. 
 WATCH! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786560925113266176
  396 2016-10-13 13:09:45 "Why didn't the writer of the twelve year old 
article in People Magazine mention the ""incident"" in her story. Because it did
 not happen!" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786554517680693248
  397 2016-10-12 22:59:48 I will be in Cincinnati, Ohio tomorrow night at 




  398 2016-10-12 21:01:31 The MOVEMENT in Lakeland, Florida. Voter 
registration extended to 10/18. REGISTER ASAP @http://VOTE.GOP & get out to VOTE
 on 11/8!pic.twitter.com/BROFXGSpjw
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786310855843512320
  399 2016-10-12 19:20:48 The people of Cuba have struggled too long. Will
reverse Obama's Executive Orders and concessions towards Cuba until freedoms are
 restored. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786285509668696065
  400 2016-10-12 14:00:48 PAY TO PLAY POLITICS. 
 #CrookedHillarypic.twitter.com/wjsl8ITVvk
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786204978629185536
  401 2016-10-12 13:46:43 Very little pick-up by the dishonest media of 
 incredible information provided by WikiLeaks. So dishonest! Rigged system!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786201435486781440
  402 2016-10-12 12:59:05 Crooked Hillary Clinton likes to talk about the 
things she will do but she has been there for 30 years - why didn't she do them?
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786189446274248704
  403 2016-10-12 04:04:47 Thank you Florida- a MOVEMENT that has never 
been seen before and will never be seen again. Lets get out & #VoteTrumpPence16 
 on 11/8! #MAGApic.twitter.com/e90a2AL7vO
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786054986534969344
  404 2016-10-12 00:56:06 Join me Thursday in Florida & Ohio! West Palm 
Beach, FL at noon: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/west-palm-beach-fl/ … Cincinnati,
OH this 7:30pm: https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/cincinnati-oh2/#…
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/786007502639038464
  405 2016-10-11 23:04:25 Wow, @CNN Town Hall questions were given to 
Crooked Hillary Clinton in advance of big debates against Bernie Sanders. 
 Hillary & CNN FRAUD!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785979396620324865
  406 2016-10-11 21:35:41 Thank you Texas! If you haven't registered to 




  407 2016-10-11 20:56:33 VOTER REGISTRATION DEADLINES TODAY. You can 
register now at: http://VOTE.GOP and get out to #VoteTrumpPence2016! 
 #MAGApic.twitter.com/7Y3kuTELyt
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785947219216125952
  408 2016-10-11 18:43:35 DON'T LET HER FOOL US 
 AGAIN.pic.twitter.com/3QSoADFh7S
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785913754194104320
  409 2016-10-11 18:29:59 "Crooked's State Dept gave special attention to 
""Friends of Bill"" after the Haiti Earthquake. 
 Unbelievable!http://abcn.ws/2d5mmzH"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785910334427058177
  410 2016-10-11 17:43:06 I hope people are looking at the disgraceful 
 behavior of Hillary Clinton as exposed by WikiLeaks. She is unfit to run.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785898532645502980
  411 2016-10-11 17:12:35 In Texas now, leaving soon for BIG rally in 
 Florida! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785890855760465920
  412 2016-10-11 16:52:28 The very foul mouthed Sen. John McCain begged 
for my support during his primary (I gave, he won), then dropped me over locker 
 room remarks! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785885793340448769
  413 2016-10-11 15:25:11 Wow. 
 Unbelievable.https://twitter.com/tom_winter/status/785845815373856768 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785863826361184257
  414 2016-10-11 14:48:29 Disloyal R's are far more difficult than Crooked
Hillary. They come at you from all sides. They don’t know how to win - I will 
 teach them! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785854588654092290
  415 2016-10-11 14:15:10 With the exception of cheating Bernie out of the
nom the Dems have always proven to be far more loyal to each other than the 
 Republicans! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785846205750337537
  416 2016-10-11 14:00:38 It is so nice that the shackles have been taken 
 off me and I can now fight for America the way I want to.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785842546878578688
  417 2016-10-11 13:05:53 Our very weak and ineffective leader, Paul Ryan,
 had a bad conference call where his members went wild at his disloyalty.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785828772423561216
  418 2016-10-11 12:16:57 Despite winning the second debate in a landslide
(every poll), it is hard to do well when Paul Ryan and others give zero support!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785816454042124288
  419 2016-10-11 01:33:32 Thank you Pennsylvania. This is a MOVEMENT like 
we have never seen before! #VoteTrumpPence16 on 11/8/16- together, we will 
 #MAGA!pic.twitter.com/vS64Cuvczc
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785654535234531329
  420 2016-10-10 22:31:52 Is this really America? 
 Terrible!pic.twitter.com/WiwC61PIFu
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785608815962099712
  421 2016-10-10 19:31:04 "Wow, @CNN got caught fixing their ""focus 
group"" in order to make Crooked Hillary look better. Really pathetic and 
 totally dishonest!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785563318652178432
  422 2016-10-10 19:22:56 Debate polls look great - thank you! #MAGA 
 #AmericaFirstpic.twitter.com/4peQ3Sswdz
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785561269571026946
  423 2016-10-10 19:14:00 CNN is the worst - fortunately they have bad 
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ratings because everyone knows they are 
 biased.https://twitter.com/danscavino/status/785385324000182272 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785559022082658305
  424 2016-10-10 17:22:22 Paul Ryan should spend more time on balancing 
the budget, jobs and illegal immigration and not waste his time on fighting 
 Republican nominee
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785530928256933888
  425 2016-10-10 17:08:21 Thank you for all of the great comments on the 
 debate last night. Very exciting!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785527400528568320




  427 2016-10-10 02:31:41 MY PRO-GROWTH Econ Plan: Eliminate excessive 
regulations! Lean government! Lower taxes! #Debates 
 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/JLiycYj6Ob
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785306782033907713
  428 2016-10-10 02:30:17 Hypocrite: @HillaryClinton is the single biggest
 beneficiary of Citizens United in history, by far. #debate #bigleaguetruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785306429250998272
  429 2016-10-10 02:24:50 Our country has the slowest growth since 1929. 
 #BigLeagueTruth #debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785305058757971968
  430 2016-10-10 02:23:21 @AC360: “How can you unite a country if you’ve 
written off tens of millions of Americans?” #Deplorables #BigLeagueTruth #Debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785304682960916480
  431 2016-10-10 02:21:50 This country cannot take four more years of 
 Barack Obama! #Debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785304300364922880
  432 2016-10-10 02:20:35 "We agree @POTUS- ""SHE'LL (Hillary Clinton) SAY
 ANYTHING & CHANGE NOTHING. IT'S TIME TO TURN THE PAGE"" -President Obama"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785303987700527104
  433 2016-10-10 02:19:35 If @HillaryClinton is president, she’ll be all 
 talk and nothing will get done. #Debate #BigLeagueTruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785303736868560897
  434 2016-10-10 02:18:37 "FACT on “red line” in Syria: HRC ""I wasn’t 
there."" Fact: line drawn in Aug ’12. HRC Secy of State til Feb 
 ’13.http://theatln.tc/2ehyZYB"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785303494551044097
  435 2016-10-10 02:15:24 In my administration, EVERY American will be 
 treated equally, protected equally, and honored equally #Debate #BigLeagueTruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785302681560748033
  436 2016-10-10 02:11:26 We cannot let this evil continue! 
 #Debates2016pic.twitter.com/f6BxYyRJID
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785301685157695492
  437 2016-10-10 02:09:51 This is the definition of ransom 
 pic.twitter.com/370piI2JLp
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785301286816210944
  438 2016-10-10 02:07:58 The world is most peaceful, and most prosperous 
 when America is strongest.pic.twitter.com/Y2Dx7xyBBs
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785300814051041281
  439 2016-10-10 02:06:41 "Here are Hillary Clinton's ""accomplishments"" 
at the State Department. #Debates2016 #RattledHillarypic.twitter.com/iouuqXYAdq"
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785300490716348416
  440 2016-10-10 02:00:31 History lesson: There’s a big difference between
Hillary Clinton and Abraham Lincoln. For one, his nickname is Honest Abe. 
 #RattledHillarypic.twitter.com/A2RESNihb4
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785298936751882240
  441 2016-10-10 01:57:38 We're going to cut taxes BIG LEAGUE for the 




  442 2016-10-10 01:51:33 """YOU NEED BOTH A PUBLIC AND A PRIVATE 
 POSITION"" @HillaryClinton #Debates2016pic.twitter.com/oI2qi2HAdO"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785296681847906306
  443 2016-10-10 01:50:45 Hypocrite! @HillaryClinton claims she needs a 
 “public and a private stance” in discussions with Wall Street banks. #Debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785296480672382979
  444 2016-10-10 01:49:56 I hope when the MSM runs its “interruption 
counters” they consider the #of times the moderators interrupted me compared to 
 Hillary. #Debatepic.twitter.com/R0Yuh3pX9O
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785296272890662912
  445 2016-10-10 01:48:19 . @HillaryClinton - ITS CALLED EXTREME VETTING! 
 #Debates2016pic.twitter.com/ueq7cbOg9Y
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785295867863568384
  446 2016-10-10 01:45:16 ". @HillaryClinton #ICYMI- ""WE ARE NOT IN A 
 NARRATIVE FIGHT."" @Mike_Pence #MAGApic.twitter.com/FUQzXlyPwY"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785295100674998272
  447 2016-10-10 01:43:04 #CrookedHillary has FAILED all over the world!  
 #BigLeagueTruth #Debates2016pic.twitter.com/dalk9JKcFg
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785294546326417408
  448 2016-10-10 01:37:50 . @HillaryClinton is NOT above the law! 
 #Debates2016pic.twitter.com/4arYZcGgYZ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785293229390454784
  449 2016-10-10 01:36:24 . @HillaryClinton : Bill “clarified” what he 
meant when calling Obamacare a “disaster.” Actually “disaster” is pretty clear. 
 #Debate https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785292868915236868
  450 2016-10-10 01:35:26 We must repeal Obamacare and replace it with a 
 much more competitive, comprehensive, affordable system. #debate #MAGA
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785292623623905280
  451 2016-10-10 01:32:10 Obama and Clinton told the same lie to sell 
 #ObamaCare. #Debates2016pic.twitter.com/vhOLtHrR66
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785291804816052225
  452 2016-10-10 01:29:45 ATTN: @HillaryClinton - Why did five of your 
 staffers need FBI IMMUNITY?! #BigLeagueTruth #Debates
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785291193194254336
  453 2016-10-10 01:29:17 Hillary’s 33,000 deleted emails about her 
 daughter’s wedding. That’s a lot of wedding emails. #debate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785291077649588226
  454 2016-10-10 01:28:36 Basically nothing Hillary has said about her 
 secret server has been true. #CrookedHillary
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785290904093491200
  455 2016-10-10 01:27:04 If I win-I am going to instruct my AG to get a 
special prosecutor to look into your situation bc there's never been anything 
 like your lies. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785290517835841536




 women … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785289945837629440
  457 2016-10-10 01:23:22 There’s never been anyone more abusive to women 
in politics than Bill Clinton.My words were unfortunate-the Clintons’ actions 
 were far worse https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785289587157504000
  458 2016-10-10 01:13:03 I’m not proud of my locker room talk. But this 
 world has serious problems. We need serious leaders. #debate #BigLeagueTruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785286990153543681
  459 2016-10-10 01:11:26 It’s this simple. “Make America Great Again.” 
 #debate #BigLeagueTruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785286584950198272
  460 2016-10-10 00:24:46 My team of deplorables will be taking over my 
 Twitter account for tonight's #debate #MakeAmericaGreatAgain
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785274843042230280




  462 2016-10-09 22:26:27 The Palestinian terror attack today reminds the 
world of the grievous perils facing Israeli citizens....continued: 
 https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10157856656835725 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785245066881216512
  463 2016-10-09 17:16:50 Exclusive Video–Broaddrick, Willey, Jones to 




  464 2016-10-09 16:02:35 LA Times- USC Dornsife Sunday Poll: Donald Trump




  465 2016-10-09 14:12:23 So many self-righteous hypocrites. Watch their 
 poll numbers - and elections - go down!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785120729364922369
  466 2016-10-09 14:05:17 """ @HenryLeledog: @realDonaldTrump This Black 
 Democrat is on the ""TRUMP TRAIN""!!"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785118941974757376
  467 2016-10-09 14:04:28 """ @maidaa17: @realDonaldTrump GOP traitors! 
 Not supporting U is voting for her, destroying America."
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785118735543767040
  468 2016-10-09 14:03:24 """ @CharleneOsbor17: @realDonaldTrump 
politicians don't count. It's the people. We are behind trump all the way to 
 White House.""" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785118470753095680
  469 2016-10-09 14:02:28 """ @eericmyers: @realDonaldTrump ""Republican 
leadership"" should have only one job: Help elect the nominee we voted for, 
 Donald J. Trump."""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785118235452665856
  470 2016-10-09 14:01:33 """ @Jodygirl1010: @realDonaldTrump I am a woman
who continues to support & stand with #Trump! #dtmag 
 pic.twitter.com/nFmY3FJuEf"" Thank you."
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785118003696373762
  471 2016-10-09 13:17:02 EXCLUSIVE — Video Interview: Bill Clinton 
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  472 2016-10-09 13:00:51 "Tremendous support (except for some Republican 
 ""leadership""). Thank you."
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/785102728334893056
  473 2016-10-09 00:38:52 Thank you to my great supporters in Wisconsin. I
 heard that the crowd and enthusiasm was unreal!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784916001783709696
  474 2016-10-08 19:40:48 The media and establishment want me out of the 
race so badly - I WILL NEVER DROP OUT OF THE RACE, WILL NEVER LET MY SUPPORTERS 
 DOWN! #MAGA https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784840992734064641
   475 2016-10-08 14:48:22 Certainly has been an interesting 24 hours!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784767399442653184
   476 2016-10-08 04:19:43 Here is my statement.pic.twitter.com/WAZiGoQqMQ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784609194234306560
  477 2016-10-07 03:03:48 Thoughts & prayers with the millions of people 
in the path of Hurricane Matthew. Look out for neighbors, and listen to your 
 local officials.pic.twitter.com/6MoZdcmYmT
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784227699321634817
  478 2016-10-07 02:18:06 """ @kevcirilli: Trump speaking in exact same 
tone he did in Waterville Valley on 12/1. The night I first realized he was 
 gonna be GOP nominee"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784216198259085312
  479 2016-10-06 22:54:16 New National Rasmussen 
 Poll:pic.twitter.com/BnAveA5OuP
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784164902780882944
  480 2016-10-06 21:57:35 Thank you Tennessee! 
 #MAGApic.twitter.com/OoDFmerQ5B
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784150639689490432
  481 2016-10-06 21:51:58 VOTE #TrumpPence16 on 
 11/8/16!pic.twitter.com/12zAk8VmgK
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784149222870351872




  483 2016-10-06 20:45:38 Volunteer to be a Trump Election Observer. Sign 
up today! #MakeAmericaGreatAgain 
 https://www.donaldjtrump.com/lp/volunteer-to-be-a-trump-election-observer …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/784132532073881600
  484 2016-10-06 04:24:43 Praying for everyone in Florida. Hoping the 
 hurricane dissipates, but in any event, please be careful.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783885674575491073
  485 2016-10-06 04:08:23 New Virginia poll- thank you! We are going to 
show the whole world that America is back – BIGGER, and BETTER, and STRONGER 
 than ever before!pic.twitter.com/r7prlnHZhP
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783881566510546944
  486 2016-10-06 04:02:19 Pennsylvania poll just released. Two rallies 
there on Mon- join me! Ambridge: 





  487 2016-10-06 01:53:05 Nation's Immigration And Customs Enforcement 
Officers (ICE) Make First-Ever Presidential Endorsement: 
 http://bit.ly/2dMMzucICE
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783847514088824832




  489 2016-10-06 01:15:20 Amazing rally in Reno, Nevada- thank you. Make 
sure you get out on 11/8 & VOTE #TrumpPence16. Together, we will put 
 #AmericaFirst & #MAGA!pic.twitter.com/grCeHcSfw3
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783838014363623424
  490 2016-10-05 23:19:43 Reuters polling just out- thank you! 
 #MakeAmericaGreatAgainpic.twitter.com/UMY6kOiSTu
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783808918824681472
  491 2016-10-05 22:59:52 Thank you South Carolina! Everyone has to get 
out and VOTE on 11/8/16. #MakeAmericaGreatAgain http://www.DonaldJTrump.com 
 pic.twitter.com/sEWZGogAzr
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783803924050350080
  492 2016-10-05 22:57:42 EARLY VOTING: MN & IA already underway, more 
states coming up in the next week: OH, ME, AZ, IN — check w/local officials for 
 details & VOTE! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783803377977135104




  494 2016-10-05 21:22:52 Thank you @SenJohnMcCain for your kind remarks 
on the important issue of PTSD and the dishonest media. Great to be in Arizona 
 yesterday! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783779512425119744
  495 2016-10-05 21:19:48 Bill Clinton is right: Obamacare is 'crazy', 
 'doesn't work' and 'doesn't make sense'. Thanks Bill for telling the truth.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783778741646270464
  496 2016-10-05 21:11:34 Thank you Henderson, NV. This is a MOVEMENT like
never seen before! Watch some of the rally via my Facebook page: 
 http://bit.ly/2dFAezqNEVADAVideo …pic.twitter.com/mmNvjJUH4Q
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783776670339641344
  497 2016-10-05 18:53:09 About to begin a rally here in Henderson, 
Nevada. New Reuters poll just out- thank you! Join the MOVEMENT: 
 http://www.DonaldJTrump.com pic.twitter.com/64agtVBtkh – at Henderson Pavilion
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783741835420110848
  498 2016-10-05 18:40:17 Beautiful morning- thank you 
 @ICLV!pic.twitter.com/xzJhrLgjHP
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783738595987169280
  499 2016-10-05 13:28:52 The constant interruptions last night by Tim 
 Kaine should not have been allowed. Mike Pence won big!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783660227530862592
  500 2016-10-05 02:36:02 Mike Pence won big. We should all be proud of 
 Mike! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783495937708527616
  501 2016-10-05 02:28:24 """ @AnyoneTennis: @timkaine Cannot believe how 
often the moderator interrupts #Pence vs the other guy...so obvious @FoxNews"" 
 So true!" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783494014276218884
  502 2016-10-05 02:27:18 """ @Gsimmons03Ginny: @realDonaldTrump ..Kaine 
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is awful, Trump and Pence are the ticket..no more lies, we are ready to see 
 America Great Again!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783493739486416896
  503 2016-10-05 02:26:41 Clinton’s Top Aides Were Mired In Conflict Of 
Interest At The State Department: http://bit.ly/2dvfRDu #VPDebate 
 #BigLeagueTruth https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783493582803972096
  504 2016-10-05 02:23:01 """ @FLifeforce: @_CFJ_ @vine That is a reason 
 to NOT Vote for Hillary Clinton. Vote for Liberty! Vote for @realDonaldTrump"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783492660128419840
  505 2016-10-05 02:22:24 . @HillaryClinton’s Careless Use Of A Secret 
Server Put National Security At Risk: http://bit.ly/2dQA5aL #VPDebate 
 #BigLeagueTruth https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783492506319069184
  506 2016-10-05 02:19:54 CLINTON IS WEAK ON NORTH KOREA: 
 http://bit.ly/2dPSxnn #VPDebate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783491875885813761
  507 2016-10-05 02:16:15 CLINTON’S CLOSE TIES TO PUTIN DESERVE SCRUTINY: 
 http://bit.ly/2dvfUPV #VPDebate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783490959027732484
  508 2016-10-05 02:15:21 Sanctions Relief From Clinton-Obama Iran Nuclear
 Deal Likely Go to Terrorists: http://bit.ly/2dqaJVp #BigLeagueTruth #VPDebate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783490731964981248
  509 2016-10-05 02:13:40 . @timkaine is wrong for defense: 
 http://bit.ly/2dqWnS7 #BigLeagueTruth #VPDebate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783490308818337796
  510 2016-10-05 02:12:23 ICYMI: PENCE: I RAN A STATE THAT WORKED; KAINE 
 RAN A STATE THAT FAILED. http://bit.ly/2dHIYSr
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783489985718517760
  511 2016-10-05 02:09:58 . @timkaine is the ANTI-DEFENSE SENATOR. 
 #VPDebate #BigLeagueTruthhttps://twitter.com/gop/status/783487781859385345 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783489376651137025
  512 2016-10-05 02:05:58 CLINTON’S FLAILING SYRIA POLICY WAS JUDGED A 
 FAILURE: http://bit.ly/2ddb08P #VPDebate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783488370110451712
  513 2016-10-05 01:54:08 . @mike_pence and I will defeat #ISIS. 
 http://bit.ly/2dI98dg #VPDebate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783485391084978176
  514 2016-10-05 01:52:36 WHAT THEY ARE SAYING ABOUT MIKE PENCE 
 “DOMINATING” THE DEBATE: http://bit.ly/2dIenoy #VPDebate
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783485003795529728
  515 2016-10-05 01:50:48 "I agree Mike - thank you to all of our law 
enforcement officers! #VPDebate ""Police officers are the best of us..."" 
 @Mike_Pence" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783484550861037568
  516 2016-10-05 01:46:08 . @HillaryClinton Sneers At Millions Of Average 
 Americans. http://bit.ly/2dtH6yD #VPDebate #BigLeagueTruth
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783483379966554114
  517 2016-10-05 01:37:38 """ @GeeVeeM: @realDonaldTrump @Susiesentinel 
 Pence is so prepared! He did his homework to outperform Kaine."""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783481240108146688
  518 2016-10-05 01:35:45 . @timkaine oversaw unemployment INCREASE by 
179,249 while @mike_pence DECREASED unemployment in Indiana by 113,826. 
 #BigLeagueTruthpic.twitter.com/ksg9MQjA6R
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783480766231552000
  519 2016-10-05 01:35:25 """ @aldonturnaolco1: @FrankLuntz 
 @marthamaccallum @realDonaldTrump good!!"""
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783480681229799424
  520 2016-10-05 01:35:06 """ @bcuzimdamomma: @FreeDavidKing No she only 
 gets #Americans killed #Benghazi - we need @realDonaldTrump #MAGA"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783480600724328448
  521 2016-10-05 01:34:46 """@ifdanyt: @realDonaldTrump Loving @mike_pence
 he's so likeable and sensible. Kaine is just talking bull!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783480517089828866
  522 2016-10-05 01:33:50 """ @carol_lcnixon67: @realDonaldTrump Kaine 
 says Hillary and he have plans. She could care less what Kaine thinks."""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783480283752390656
  523 2016-10-05 01:33:17 """ @ARSenMissyIrvin: I want a ""you're fired"" 
 president with people in Govt who are WASTING my tax $'s. @realDonaldTrump"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783480144614658048
  524 2016-10-05 01:30:39 . @mike_pence is doing a great job - so far, no 
 contest! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783479483873583105
  525 2016-10-05 01:29:13 """ @TeamTrump: . @mike_pence & @realDonaldTrump
are PROVEN job creators and are prepared to bring JOBS BACK to the American 
 people!" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783479122555080704
  526 2016-10-05 01:28:25 """ @Jnelson52722: @realDonaldTrump 
 @Susiesentinel Kaine looks like an evil crook out of the Batman movies"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783478918087004160
  527 2016-10-05 01:26:09 """ @elisac006: @nycmia @realDonaldTrump I 
 agree. Kaine looks like a fool!!"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783478348848574465
  528 2016-10-05 01:22:08 """ @bigdog_joey: @realDonaldTrump @timkaine is 
so angry. Our @mike_pence looks great. kaine can't defend all those lies 
 #makeamericagreatagain"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783477336645566464
  529 2016-10-05 01:16:00 """ @Susiesentinel: #pence is so much more 
 likeable than Kaine #cbsnews @realDonaldTrump"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783475795238858752
  530 2016-10-05 01:15:22 """ @lainey34210: @realDonaldTrump Great opening
 Pence""" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783475635712765952
  531 2016-10-05 01:12:45 """ @RoadkingL: @mike_pence Wow, Kaine couldn't 
go 12 seconds without a lie. Marines and military are scared of the liar 
 running. #bengazi"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783474976842059777
  532 2016-10-05 01:06:02 . @megynkelly- I am in Nevada. Sorry to inform 
 you Kellyanne is in the audience. Better luck next time.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783473285535150080
   533 2016-10-05 01:05:53 Both are looking good! Now we begin!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783473247694102528
   534 2016-10-05 01:01:12 Here we go - Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783472068796911616
  535 2016-10-05 00:18:38 I will be live-tweeting the V.P. Debate. Very 
 exciting! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783461358436089856
  536 2016-10-05 00:12:59 Wow, @CNN is so negative. Their panel is a joke,
biased and very dumb. I'm turning to @FoxNews where we get a fair shake! Mike 
 will do great https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783459936361512960
  537 2016-10-04 23:55:55 Wow, did you just hear Bill Clinton's statement 
on how bad ObamaCare is. Hillary not happy. As I have been saying, REPEAL AND 
 REPLACE! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783455640643514368




  539 2016-10-04 22:38:18 Thank you ARIZONA! This is a MOVEMENT like 
nobody has ever seen before. Together, we are going to MAKE AMERICA SAFE AND 
 GREAT AGAIN!pic.twitter.com/iB2oYbFOaZ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783436108176629760
  540 2016-10-04 19:48:15 My childcare plan makes a difference for working
families - more money, more freedom. #AmericaFirst means 
 #FamilyFirst!pic.twitter.com/MO6i0RSUbp
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783393314309484544
  541 2016-10-04 19:40:44 I will be watching the great Governor 
@Mike_Pence and live tweeting the VP debate tonight starting at 8:30pm est! 
 Enjoy! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783391423663964160
  542 2016-10-04 19:36:19 Join me in Reno, Nevada tomorrow at 3:30pm! 
#AmericaFirst #MAGA Tickets: 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/reno-nv2/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783390310969651200
  543 2016-10-04 03:39:42 Join me in Reno, Nevada on Wednesday at 3:30pm 








  545 2016-10-03 22:03:46 We must bring the truth directly to hard-working
Americans who want to take our country back. #BigLeagueTruth 
 http://www.BigLeagueTruth.com pic.twitter.com/qM4zwgYtce
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783065029172088832
  546 2016-10-03 21:41:35 Thank you Pueblo, Colorado! #TrumpRally 
 #AmericaFirst http://www.DonaldJTrump.com pic.twitter.com/rFAf7xYNhy
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/783059449128759296
  547 2016-10-03 14:10:52 Join me in Henderson, Nevada on Wednesday at 
11:30am! #MAGA Tickets: 
 https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/henderson-nv1/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782946021957599232
  548 2016-10-02 23:45:40 Just announced that Iraq (U.S.) is preparing for
battle to reclaim Mosul. Why do they have to announce this? Makes mission much 
 harder! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782728287718150144
  549 2016-10-02 21:59:07 Melania and I extend our warmest greetings to 
those observing Rosh Hashanah here in the United States, in Israel, and around 
 the world. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782701472685420544
  550 2016-10-02 21:48:21 Bernie should pull his endorsement of Crooked 
 Hillary after she decieved him and then attacked him and his supporters.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782698760514207744
  551 2016-10-02 12:10:33 """ @trumplican2016: . @realDonaldTrump There 
will be MASSIVE turnout for you, Mr. Trump - These polls don't register the 
 pulse of the PEOPLE!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782553353242841088
  552 2016-10-02 11:35:00 I have created tens of thousands of jobs and 
will bring back great American prosperity. Hillary has only created jobs at the 
 FBI and DOJ! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782544407593619457
  553 2016-10-02 11:22:41 I know our complex tax laws better than anyone 
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who has ever run for president and am the only one who can fix them. 
 #failing@nytimes
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782541307168391168
  554 2016-10-01 21:29:56 Heading to Pennsylvania for a big rally tonight.
 We will MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782331741369462784
  555 2016-10-01 21:25:52 Wow, just saw the really bad @CNN ratings. 
 People don't want to watch bad product that only builds up Crooked Hillary.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782330717539803136
  556 2016-10-01 20:47:45 The so-called Commission on Presidential Debates
admitted to us that the DJT audio & sound level was very bad. So why didn't they
 fix it? https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782321125984436224
  557 2016-10-01 20:16:05 "I won the debate if you decide without watching
the totally one-sided ""spin"" that followed. This despite the really bad 
 microphone." https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782313153308884992
  558 2016-10-01 17:01:31 Crooked H is nasty to Sanders supporters behind 




  559 2016-10-01 00:52:15 I believe in #AmericaFirst and that means FAMILY
FIRST! My childcare plan reflects the needs of modern working-class families. 
 #ImWithYoupic.twitter.com/K2Mc41OfAT
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/782020266771812352
  560 2016-09-30 23:01:50 Thank you Novi, Michigan! Get out and VOTE 
#TrumpPence16 on 11/8. Together, WE WILL MAKE AMERICA GREAT AGAIN! 
 #AmericaFirstpic.twitter.com/Loz1biPhhs
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781992481160323072
  561 2016-09-30 20:10:54 Thank you for your support - on my way now! See 
 you soon. #TrumpTrainhttps://twitter.com/rsbnetwork/status/781935134400471041 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781949464152006657
  562 2016-09-30 20:03:41 Join me in Pueblo, Colorado on Monday afternoon 
 at 3pm! #TrumpRally http://bit.ly/2d1X55mCOLORADO
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781947646319665152
  563 2016-09-30 18:37:48 For those few people knocking me for tweeting at
three o'clock in the morning, at least you know I will be there, awake, to 
 answer the call!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781926033159249920
  564 2016-09-30 18:24:21 Why isn't Hillary 50 points ahead? Maybe it's 
the email scandal, policies that spread ISIS, or calling millions of Americans 
 deplorables!pic.twitter.com/cvaMSAnAnE
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781922648645185536
  565 2016-09-30 14:21:54 The people are really smart in cancelling 
subscriptions to the Dallas & Arizona papers & now USA Today will lose readers! 
 The people get it!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781861632167256064
  566 2016-09-30 12:50:48 "Remember, don't believe ""sources said"" by the
 VERY dishonest media. If they don't name the sources, the sources don't exist."
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781838706030313472
  567 2016-09-30 09:30:11 Did Crooked Hillary help disgusting (check out 
sex tape and past) Alicia M become a U.S. citizen so she could use her in the 
 debate? https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781788223055994880
  568 2016-09-30 09:19:25 Using Alicia M in the debate as a paragon of 
virtue just shows that Crooked Hillary suffers from BAD JUDGEMENT! Hillary was 
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 set up by a con.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781785509639118848
  569 2016-09-30 09:14:03 "Wow, Crooked Hillary was duped and used by my 
worst Miss U. Hillary floated her as an ""angel"" without checking her past, 
 which is terrible!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781784161044553728
  570 2016-09-30 07:20:02 "Anytime you see a story about me or my campaign
saying ""sources said,"" DO NOT believe it. There are no sources, they are just 
 made up lies!" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781755469488615424
  571 2016-09-30 02:16:00 Wow, did you see how badly @CNN (Clinton News 
Network) is doing in the ratings. With people like @donlemon, who could expect 
 any more? https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781678954570735616
  572 2016-09-29 22:17:55 While Hillary profits off the rigged system, I 




  573 2016-09-29 21:34:57 Thank you for joining me this afternoon, New 




  574 2016-09-29 19:16:40 Join me in Manheim, Pennsylvania on Saturday at 




  575 2016-09-29 18:05:56 My condolences to those involved in today's 
horrible accident in NJ and my deepest gratitude to all of the amazing first 
 responders. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781555624446418944
  576 2016-09-29 03:42:03 Will be in Novi, Michigan this Friday at 5:00pm.
Join the MOVEMENT! Tickets available at: 
https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/novi-mi/ … #AmericaFirst 
 #TrumpTrainpic.twitter.com/4V2bDNXF4n
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781338220609073152
  577 2016-09-29 03:23:07 Join me in Bedford, New Hampshire- tomorrow at 




  578 2016-09-29 02:51:57 Thank you Waukesha, Wisconsin! Full transcript 
of my speech, #FollowTheMoney: http://bit.ly/2cMpbnvFollowTheMoney …
 pic.twitter.com/WdKK6nJCZW – at Waukesha County Airport (UES)
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781325613189754880
  579 2016-09-29 00:01:35 Joining @oreillyfactor from Waukesha, Wisconsin 
 - now, live! Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781282739026735105
  580 2016-09-28 23:54:08 Join me live in Waukesha, Wisconsin for an 8pmE 
rally! #AmericaFirst #MAGA 
 https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10157785229045725 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781280866634964992
  581 2016-09-28 22:54:59 Thank you Council Bluffs, Iowa! Will be back 




  582 2016-09-28 17:40:10 An honor to meet with the Polish American 
Congress in Chicago this morning! #ImWithYou Video: 
 http://bit.ly/2dah1e7TrumpFBLive …pic.twitter.com/JicEHx6nIe
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781186755177308165
  583 2016-09-28 17:26:26 Melania and I extend our deepest condolences to 
 the family of Shimon Peres...http://bit.ly/2dahkw1DJTFacebook …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781183298110230528




  585 2016-09-28 12:41:03 Every on-line poll, Time Magazine, Drudge etc., 
 has me winning the debate. Thank you to Fox & Friends for so reporting!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/781111479974199296
  586 2016-09-28 02:17:06 My supporters are the best! $18 million from 
hard-working people who KNOW what we can be again! Shatter the 
 record:http://bit.ly/shatterrecords
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780954455504199680
  587 2016-09-28 01:03:03 Unbelievable evening in Melbourne, Florida w/ 
15,000 supporters- and an additional 12,000 who could not get in. Thank you! 
#TrumpTrain #MAGApic.twitter.com/2N3Xq7AGmx – at Orlando Sanford International 
 Airport (SFB) https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780935820299599872
  588 2016-09-27 22:13:24 Join me for a 3pm rally - tomorrow at the 




  589 2016-09-27 21:08:22 Once again, we will have a government of, by and
for the people. Join the MOVEMENT today! http://bit.ly/2dxrgjaMOVEMENT 
 pic.twitter.com/uYwJrtZkAe
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780876760086880256
  590 2016-09-27 20:14:33 Hillary Clinton's Campaign Continues To Make 
 False Claims About Foundation Disclosure: http://bit.ly/2d4cDe8
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780863218646474757
  591 2016-09-27 20:06:25 'CNBC, Time magazine online polls say Donald 




  592 2016-09-27 19:59:04 Great afternoon in Little Havana with Hispanic 
community leaders. Thank you for your support! 
 #ImWithYoupic.twitter.com/vxWZ2tyJTF
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780859319319400448
  593 2016-09-27 19:37:22 In the last 24 hrs. we have raised over $13M 
from online donations and National Call Day, and we’re still going! Thank you 
 America! #MAGA https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780853860135006211
  594 2016-09-27 17:47:36 Well, now they're saying that I not only won the
 NBC Presidential Forum, but last night the big debate. Nice!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780826236213927937
  595 2016-09-27 16:58:58 Thank you for your endorsement, @GovernorSununu.
#MAGA 
https://www.donaldjtrump.com/press-releases/john-h.-sununu-endorses-donald-j.-tr
 ump … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780813996739981316
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  596 2016-09-27 15:47:29 Such a great honor. Final debate polls are in - 
and the MOVEMENT wins! #AmericaFirst #MAGA #ImWithYou 
 http://www.DonaldJTrump.com pic.twitter.com/sfCEE3I5pF
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780796008854876160
  597 2016-09-27 14:55:57 'U.S. Murders Increased 10.8% in 2015' via 
 @WSJ:http://www.wsj.com/articles/murders-in-the-u-s-rose-in-2015-1474897888 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780783037743267840




  599 2016-09-27 14:49:09 Hillary's been failing for 30 years in not 
 getting the job done - it will never change.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780781327050235905
  600 2016-09-27 13:49:07 'True blue-collar billionaire Donald Trump shows




  601 2016-09-27 13:17:40 The #1 trend on Twitter right now is #TrumpWon -
 thank you! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780758306239512577
  602 2016-09-27 13:14:55 I won every poll from last nights Presidential 
 Debate - except for the little watched @CNN poll.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780757611914391552
  603 2016-09-27 12:55:31 'How Trump won over a bar full of undecideds and
Democrats'http://nypost.com/2016/09/26/the-best-debate-takes-come-from-inside-th
 e-bar/ … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780752731418009600
  604 2016-09-27 12:53:42 I really enjoyed the debate last night.Crooked 
Hillary says she is going to do so many things.Why hasn't she done them in her 
 last 30 years? https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780752274020761601
  605 2016-09-27 10:44:58 Great debate poll numbers - I will be on 
 @foxandfriends at 7:00 to discuss. Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780719876335894528
  606 2016-09-27 06:32:29 Thank you! Four new #DebateNight polls with the 
MOVEMENT winning. Together, we will MAKE AMERICA SAFE & GREAT AGAIN! 
 http://www.DonaldJTrump.com pic.twitter.com/Yl2XShopEv
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780656338628145153
  607 2016-09-27 05:54:42 . @DRUDGE_REPORT's First Presidential Debate 
Poll: Trump: 80% Clinton: 20% Join the MOVEMENT today & lets #MAGA! 
 http://www.DonaldJTrump.com pic.twitter.com/jV2pwNjWC2
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780646830090641408
  608 2016-09-27 05:44:02 Thank you! CNBC #DebateNight poll with over 
400,000 votes. Trump 61% Clinton 39% #AmericaFirst #ImWithYou 
 https://instagram.com/p/BK2RrsHjTDR/ pic.twitter.com/lgu6tOkYCP
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780644145492877312
  609 2016-09-27 05:36:33 TIME #DebateNight poll - over 800,000 votes. 
 Thank you! #AmericaFirst #MAGApic.twitter.com/bTPX9E0wKu
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780642262921441280
  610 2016-09-27 05:18:10 ". @newtgingrich just said ""a historic victory 
 for Trump."" NICE!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780637633890451456
  611 2016-09-27 04:34:09 Wow, did great in the debate polls (except for 
 @CNN - which I don't watch). Thank you!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780626558176333824
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  612 2016-09-27 04:02:51 Thank you Governor @TerryBranstad! #AmericaFirst
 #Debates2016https://twitter.com/teamtrump/status/780603926949363712 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780618680338178048
  613 2016-09-27 04:01:32 Thank you Governor @Mike_Pence! Lets MAKE 
AMERICA SAFE AND GREAT AGAIN with the American people. #AmericaFirst 
 #Debates2016https://twitter.com/mike_pence/status/780615043809435649 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780618351601192960
  614 2016-09-27 03:58:24 Thank you Senator @TedCruz! #Debates2016 
 #MAGApic.twitter.com/cgO6109USJ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780617562476441601
  615 2016-09-27 02:42:49 . @HillaryClinton’s Nuclear Agreement Paved The 




  616 2016-09-27 02:40:26 Nothing on emails. Nothing on the corrupt 
 Clinton Foundation. And nothing on #Benghazi. #Debates2016 #debatenight
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780597941979480064
  617 2016-09-27 02:36:11 . @HillaryClinton - Obama #ISIS Strategy Has 
Allowed It To Expand To Become A Global Threat #DebateNight 
 http://bit.ly/2cYItFY – at Hofstra University
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780596871102201856
  618 2016-09-27 02:28:26 Russia has more warheads than ever, N Korea is 
testing nukes, and Iran got a sweetheart deal to keep theirs. Thanks, 
 @HillaryClinton.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780594918616162304
  619 2016-09-27 02:26:13 Hillary Clinton failed all over the world. LIBYA
SYRIA IRAN IRAQ ASIA PIVOT RUSSIAN RESET BENGHAZI 
 #DebateNightpic.twitter.com/e70AtE6lNR – at Hofstra University
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780594362862362624
  620 2016-09-27 02:21:59 Hillary Clinton is the only candidate on stage 




  621 2016-09-27 02:19:47 . @HillaryClinton's 2008 Campaign And Supporters
Trafficked In Rumors About Obama's Heritage #DebateNight http://bit.ly/2dc3mNo –
 at Hofstra University
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780592744355893248
  622 2016-09-27 01:51:58 I will stand with police and protect ALL 
 Americans! #Debates2016 #MAGApic.twitter.com/CX4oEWgEMp
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780585742850555904
  623 2016-09-27 01:36:50 This is the simple fact about @HillaryClinton: 
 she is a typical politician - all talk, no action. #Debates2016
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780581933176778752
  624 2016-09-27 01:33:59 HILLARY'S BAD TAX 
 HABIT!pic.twitter.com/x3FBy8Hdq2
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780581215820591104
  625 2016-09-27 01:32:25 A Clinton economy = more taxes and more 
 spending! #DebateNightpic.twitter.com/oFlaAhrwe5 – at Hofstra University
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780580825234415616
  626 2016-09-27 01:28:50 . @HillaryClinton has been part of the rigged DC
 system for 30 years? Why would we take policy advice from her? #Debates2016
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780579923295600640
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  627 2016-09-27 01:28:04 Instead of driving jobs and wealth away, AMERICA
will become the world's great magnet for innovation and job creation. 
 #DebateNightpic.twitter.com/joA9Jc0cdm – at Hofstra University
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780579728964980736
  628 2016-09-27 01:23:43 . @HillaryClinton channels John Kerry on trade: 
 she was for bad trade deals before she was against them. #TPP #Debates2016
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780578636294459392
  629 2016-09-27 01:18:55 . @HillaryClinton and Obama policies increased 
 debt by $9trillion over the last 8 years
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780577426657120258
  630 2016-09-27 00:47:05 Why isn't Hillary Clinton 50 points ahead? 
 #DebateNightpic.twitter.com/iux7icIkaT
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780569413321789440
  631 2016-09-26 22:31:53 My team of deplorables will be managing my 
 Twitter account for this evenings debate. Tune in! #DebateNight #TrumpPence16
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780535389853458432
  632 2016-09-26 12:02:48 New national Bloomberg poll just released - 
thank you! Join the MOVEMENT: http://www.DonaldJTrump.com . #TrumpTrain 
 #MAGApic.twitter.com/4kQX4pmt0I
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780377077518364673
  633 2016-09-26 01:13:40 "Really sad news: The great Arnold Palmer, the 
""King,"" has died. There was no-one like him - a true champion! He will be 
 truly missed." https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780213717082529792
  634 2016-09-26 00:18:40 Five people killed in Washington State by a 
Middle Eastern immigrant. Many people died this weekend in Ohio from drug 
 overdoses. N.C. riots!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780199873979219968
  635 2016-09-25 18:15:11 Readout of my meeting with Israeli Prime 




  636 2016-09-25 13:20:56 Looking forward to my meeting with Benjamin 
 Netanyahu in Trump Tower at 10:00 A.M.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780034352604405760
  637 2016-09-25 13:04:46 Bernie Sanders gave Hillary the Dem nomination 
 when he gave up on the e-mails. That issue has only gotten bigger!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780030282854432768
  638 2016-09-25 12:30:28 Many on the team and staff of Bernie Sanders 
have been treated badly by the Hillary Clinton campaign - and they like Trump on
 trade, a lot! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/780021651962462208
  639 2016-09-24 23:39:02 Thank you Roanoke, Virginia - this a MOVEMENT - 
join us today! Sign up: http://gop.cm/nv5vmm #AmericaFirst 
 #ImWithYoupic.twitter.com/0PRoAfs4eQ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779827513375780864
  640 2016-09-24 17:08:17 If dopey Mark Cuban of failed Benefactor fame 
wants to sit in the front row, perhaps I will put Gennifer Flowers right 
 alongside of him!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779729180334387200
  641 2016-09-24 14:10:37 Will be back in Virginia tonight- for a 6pm 





  642 2016-09-24 12:43:52 """ @KellyannePolls: Trump is headed for a win, 
says professor who has predicted 30 years of presidential outcomes 
 http://wpo.st/hQg-2 """
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779662636770353152
  643 2016-09-24 12:35:02 The @SenTedCruz endorsement was a wonderful 
surprise. I greatly appreciate his support! We will have a tremendous victory on
 November 8th. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779660413000617985
  644 2016-09-24 11:06:32 Today is the day! Knock on doors and make calls 
with us on National Day of Action! #TrumpTrain #MAGA http://gop.cm/nv5vmm 
 pic.twitter.com/4UFXDuj5vy
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779638140810194944
  645 2016-09-24 02:09:56 Crooked Hillary's bad judgement forced her to 
announce that she would go to Charlotte on Saturday to grandstand. Dem pols said
 no way, dumb! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779503099492831233
  646 2016-09-23 20:13:49 Join me in Roanoke, Virginia tomorrow at the 




  647 2016-09-23 17:32:20 'How Trump Would Stimulate the U.S. 
Economy'https://www.washingtonpost.com/opinions/how-trump-would-stimulate-the-us
-economy/2016/09/23/b889458e-80ef-11e6-b002-307601806392_story.html?utm_term=.e8
 053b6cc3b7 … https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779372844513947648
  648 2016-09-23 17:26:56 Hillary Clinton just lost every Republican she 
ever had, including Never Trump, all farmers & sm. biz, by saying she’ll tax 
 estates at 65%. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779371482329837568
  649 2016-09-23 15:57:47 Tomorrow's the day! Knock on doors and make 
calls with us on National Day of Action! #TrumpTrain #MAGA http://gop.cm/nv5vmm 
 pic.twitter.com/iYMMLhXYZu
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779349049778601984
  650 2016-09-23 02:09:13 Spoke with Governor @PatMcCroryNC of North 
 Carolina today. He is doing a tremendous job under tough circumstances.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779140534753435648
  651 2016-09-23 01:17:50 This is more than a campaign- it is a movement. 
#MakeAmericaGreatAgain SIGN UP TODAY & WE WILL 
 WIN!https://www.donaldjtrump.com/volunteer
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/779127602988650498
  652 2016-09-22 14:45:45 Join me in Roanoke, Virginia on Saturday evening
 at 6pm! #MAGA https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/roanoke-va1/ …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778968533749338112
   653 2016-09-22 11:02:01 Will be on @foxandfriends now.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778912230633005056
  654 2016-09-22 00:58:03 I will be interviewed from Cleveland, Ohio, on 
 @seanhannity - Tonight at 10:00 P.M. Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778760237629210624
  655 2016-09-22 00:54:26 """@ThAllenSBoucher: @DiamondandSilk 
@realDonaldTrump @seanhannity I love those beautiful gals."" D + S = Two amazing
 women!" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778759324491538432
   656 2016-09-22 00:49:24 . @YoungDems4Trump Thank you!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778758058394738689
  657 2016-09-21 22:35:19 Great new polls! Thank you Nevada, North 




  658 2016-09-21 21:02:56 Thank you Toledo, Ohio! It is so important for 
you to get out and VOTE on November 8, 2016! Lets MAKE AMERICA SAFE AND GREAT 
 AGAIN!pic.twitter.com/B8UVgfgRnQ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778701067588472832
  659 2016-09-21 13:23:13 Hopefully the violence & unrest in Charlotte 
will come to an immediate end. To those injured, get well soon. We need unity & 
 leadership. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778585375174451200
  660 2016-09-21 13:20:15 The situations in Tulsa and Charlotte are 
 tragic. We must come together to make America safe again.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778584630396129281
  661 2016-09-21 11:17:43 It is a MOVEMENT - not a campaign. Leaving the 
past behind, changing our future. Together, we will MAKE AMERICA SAFE AND GREAT 
 AGAIN!pic.twitter.com/9uRE3tpo4l
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778553790568001540
  662 2016-09-21 00:07:51 Thank you Kenansville, North Carolina! Remember-
on November 8th, that special interest gravy train is coming to a very abrupt 
 end! #MAGApic.twitter.com/DFzuUrWogB
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778385212505989120
  663 2016-09-20 20:33:08 Thank you High Point, NC! I will fight for every
neglected part of this nation & I will fight to bring us together as one 
 American people!pic.twitter.com/BJh3D5sU3h
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778331181083418624
  664 2016-09-20 14:23:59 Hillary Clinton is taking the day off again, she
 needs the rest. Sleep well Hillary - see you at the debate!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778238281196662784
  665 2016-09-20 14:22:02 Heading to North Carolina for two big rallies. 
 Will be there soon. We will bring jobs back where they belong!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778237787355111424
  666 2016-09-20 14:20:50 Do people notice Hillary is copying my airplane 
rallies - she puts the plane behind her like I have been doing from the 
 beginning. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778237485402980352
  667 2016-09-20 13:50:56 Thank you Nevada! #AmericaFirst 
 #MakeAmericaGreatAgain http://www.DonaldJTrump.com pic.twitter.com/RJqHgq2Rn0
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778229963216519168
  668 2016-09-20 13:49:50 Thank you Georgia! #AmericaFirst 
 #MakeAmericaGreatAgain http://www.DonaldJTrump.com pic.twitter.com/y01qpON7h7
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778229686769967104
  669 2016-09-20 12:02:35 Crooked Hillary has been fighting ISIS, or 
whatever she has been doing, for years. Now she has new ideas. It is time for 
 change. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778202693215068161
  670 2016-09-20 00:26:50 Amazing rally in Florida - this is a MOVEMENT! 
 Join us today at http://www.DonaldJTrump.com .pic.twitter.com/BF1IqPXNho
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778027605572329472
  671 2016-09-20 00:19:00 Together, we will MAKE AMERICA SAFE AND GREAT 
 AGAIN! #ImWithYou #AmericaFirstpic.twitter.com/XhwUGw0v2H
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778025630956912640
  672 2016-09-20 00:14:56 I will be interviewed on the @oreillyfactor - 
 tonight from Florida, now. Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/778024608733749249
  673 2016-09-19 19:52:00 Philly FOP Chief On Presidential Endorsement: 





  674 2016-09-19 16:53:42 Hillary Clinton's weakness while she was 
Secretary of State, has emboldened terrorists all over the world..cont: 
 http://bit.ly/2cNwnwE
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777913567676866560
  675 2016-09-19 16:41:15 Once again someone we were told is ok turns out 
to be a terrorist who wants to destroy our country & its people- how did he get 
 thru system? https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777910435425226753
  676 2016-09-19 16:32:32 Great job once again by law enforcement! We are 
 proud of them and should embrace them - without them, we don't have a country!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777908242538196992
  677 2016-09-19 12:27:28 """ @TarukMatuk: @CNN @FoxNews @realDonaldTrump 
@RogerRice10 Refugees from Syria over 10k plus more coming. Lots young males, 
 poorly vetted." https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777846568741441536
  678 2016-09-19 12:14:59 """ @AngPiazza: @foxandfriends @realDonaldTrump 
 he's the ONLY candidate that will keep us safe!"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777843428449251328
   679 2016-09-19 11:02:30 Will be on @foxandfriends at 7:02 A.M. Enjoy.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777825186758418432
  680 2016-09-19 02:32:03 Terrible attacks in NY, NJ and MN this weekend. 
 Thinking of victims, their families and all Americans! We need to be strong!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777696726933180416
  681 2016-09-19 02:30:34 Under the leadership of Obama & Clinton, 
Americans have experienced more attacks at home than victories abroad. Time to 
 change the playbook!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777696356211326976
  682 2016-09-18 21:11:48 HAPPY BIRTHDAY - to the United States Air 
 Force!!pic.twitter.com/5Gwi1M5R2t
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777616135856545792
  683 2016-09-18 13:06:56 I would like to express my warmest regards, best
wishes and condolences to all of the families and victims of the horrible 
 bombing in NYC. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777494113834917888
  684 2016-09-17 23:14:58 Never met but never liked dopey Robert Gates. 
Look at the mess the U.S. is in. Always speaks badly of his many bosses, 
 including Obama.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777284744253812740
  685 2016-09-17 23:03:47 Heading to Colorado for a big rally. Massive 
 crowd, great people! Will be there soon - the polls are looking good.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777281927841587200
  686 2016-09-17 22:57:09 My lawyers want to sue the failing @nytimes so 
badly for irresponsible intent. I said no (for now), but they are watching. 
 Really disgusting
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777280259875975169
  687 2016-09-17 21:38:50 The failing @nytimes has gone nuts that Crooked 
Hillary is doing so badly. They are willing to say anything, has become a 
 laughingstock rag!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777260548991819776
  688 2016-09-17 17:29:26 Crazy Maureen Dowd, the wacky columnist for the 
 failing @nytimes, pretends she knows me well--wrong!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777197786039103488
  689 2016-09-17 17:28:43 Wacky @NYTimesDowd, who hardly knows me, makes 
up things that I never said for her boring interviews and column. A neurotic 
 dope! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777197604887113728
  690 2016-09-17 13:13:43 . @CNN just doesn't get it, and that's why their
ratings are so low - and getting worse. Boring anti-Trump panelists, mostly 
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 losers in life! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777133433915002880
  691 2016-09-17 11:51:41 I never met former Defense Secretary Robert 
Gates. He knows nothing about me. But look at the results under his guidance - a
 total disaster! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777112789672341504
  692 2016-09-17 05:53:09 Crooked Hillary wants to take your 2nd Amendment
rights away. Will guns be taken from her heavily armed Secret Service detail? 
 Maybe not! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777022559367770112
  693 2016-09-17 05:25:48 My thoughts and prayers go out to the 




  694 2016-09-17 05:15:44 """Donald Trump’s birther event is the greatest 
 trick he’s ever pulled""http://wapo.st/2cQoAQC"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/777013142526185473




  696 2016-09-17 04:15:53 Just arrived in Texas - have been informed two 
 @fortworthpd officers have been shot. My thoughts and prayers are with them.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776998082936315904
  697 2016-09-17 01:13:18 Just leaving Miami for Houston, Oklahoma and 
 Colorado. Miami crowd was fantastic!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776952133358751744
  698 2016-09-16 21:01:27 Great parade in The Villages- I love you all. We
will #MAGA. Thank you for the incredible support-I will not 
 forget!pic.twitter.com/5qTDijU3hn
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776888753499561984
  699 2016-09-16 17:58:14 I am truly honored and grateful for receiving SO
much support from our American heroes...http://bit.ly/2csHFXf 
 pic.twitter.com/JJQncd3zhf
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776842647294009344
  700 2016-09-16 13:23:00 I am now going to the brand new Trump 
 International, Hotel D.C. for a major statement.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776773380414537728
  701 2016-09-16 03:31:28 Thank you for a great evening - Laconia, New 
Hampshire -- will be back soon! #AmericaFirst http://www.DonaldJTrump.com 
 pic.twitter.com/QWbYm2lY7B
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776624517087133696
  702 2016-09-16 02:43:07 """ @AK_TWEET: #TheDonald's hair gets the 
#JimmyFallon treatment on #TheTonightShow #TrumpPence16 
 pic.twitter.com/0RRPbfIgXH"" So true!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776612349079855104
  703 2016-09-16 02:37:51 """ @jimmyfallon: Tonight: @realDonaldTrump, 
@normmacdonald, a performance by Kiiara,and your funniest #MyTeacherIsWeird 
 tweets. #FallonTonight"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776611024996823040
  704 2016-09-15 22:46:11 Instead of driving jobs and wealth away, AMERICA
will become the WORLD'S great magnet for innovation & job 
 creation!pic.twitter.com/cvu20ZQSVJ
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776552722195705857
  705 2016-09-15 22:41:13 Will be joining @jimmyfallon on @FallonTonight 
 at 11:35pmE tonight. Enjoy! – at NBC Studio Tour
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776551473475887104
  706 2016-09-15 21:11:47 I will be interviewed by @jessebwatters on 
 @oreillyfactor tonight at 8pm. Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776528966668652544
  707 2016-09-15 17:12:03 Full transcript of economic plan- delivered to 




  708 2016-09-15 15:39:10 Thank you 
 @JerryJrFalwell!https://twitter.com/jerryjrfalwell/status/776256142112460803 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776445262420123648
  709 2016-09-15 14:50:08 Thank you to all of our law enforcement officers
- across America! #LESM #MAGA https://instagram.com/p/BKXDNPCDZKx/ 
 pic.twitter.com/4MTmR8kXVb
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776432922450616320
  710 2016-09-15 14:34:13 Thank you for having me! I enjoyed the tour and 
spending time with everyone. See you soon. 
 #MAGAhttps://twitter.com/profootballhof/status/776210913812701184 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776428916303138816
   711 2016-09-15 10:48:25 Will be on @foxandfriends at 7:00 A.M. Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776372090068955136
  712 2016-09-15 04:04:14 """@ghfanlovessonny: @realDonaldTrump you have 
 my vote in Pennsylvania. Trump 2016"" Thank you!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776270376846422017
  713 2016-09-15 03:59:01 I was never a fan of Colin Powell after his weak
understanding of weapons of mass destruction in Iraq = disaster. We can do much 
 better! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776269061823074304
  714 2016-09-15 03:00:37 I will be interviewed on @foxandfriends tomorrow
 at 7am. Enjoy! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776254365627719680
  715 2016-09-15 02:33:39 Great poll out of Nevada- thank you! See you 
soon. #MAGA #AmericaFirst http://www.DonaldJTrump.com pic.twitter.com/27sR3MjjXc
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776247579600453632
  716 2016-09-15 00:57:20 Great evening in Canton, Ohio-thank you! We are 
going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Join us: http://www.DonaldJTrump.com 
 pic.twitter.com/4MvwUj9eX9
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776223340595937280
  717 2016-09-15 00:16:21 Honor to have been interviewed by the very 
wonderful @bishopwtjackson in Detroit last week - tune in at 9pmE. 
 Enjoy!https://twitter.com/impacttvnetwork/status/776108316770664448 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776213027989426176
  718 2016-09-14 21:24:01 Thank you Ohio! Just landed in Canton for a 




  719 2016-09-14 20:46:23 Thank you Florida- can't wait to see you Friday 
 in Miami! Join me: http://bit.ly/2cIUUroMIAMI pic.twitter.com/JxsWXz05T9
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776160185337413632
  720 2016-09-14 16:54:41 Thank you @ATFD17! #ImWithYou 
 Video:https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10157690605840725 …
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776101877805158400




  722 2016-09-14 13:44:02 Thank you Ohio - see you 
 tonight!pic.twitter.com/0DyHkzzWvj
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/776053900780695553
  723 2016-09-14 03:21:34 Russia took Crimea during the so-called Obama 
 years. Who wouldn't know this and why does Obama get a free pass?
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775897251533160448
  724 2016-09-14 03:09:37 Why isn't President Obama working instead of 
 campaigning for Hillary Clinton?
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775894243143483392












  728 2016-09-14 02:24:59 CHILD CARE REFORMS THAT WILL MAKE AMERICA GREAT 




  729 2016-09-13 22:09:30 #ImWithYou 
 #AmericaFirstpic.twitter.com/Ne4pI7FyU7
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775818716596477952
  730 2016-09-13 19:40:53 Thank you Clive, Iowa! 
 https://instagram.com/p/BKTuSiHj0hP/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775781315081740289









  733 2016-09-13 03:19:53 Join me in Clive, Iowa tomorrow at noon! 




  734 2016-09-13 00:49:01 """ @brimyers813: Saw ur speech on Twitter. U 
give me hope and optimism. I feel as though I am in the room with u. I pray 4 
 ur/our success."""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775496470816514048
  735 2016-09-13 00:35:11 Just got back from Asheville, North Carolina, 
where we had a massive rally. The spirit of the crowd was unbelievable. Thank 
 you! #MAGA https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775492989175160836
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  736 2016-09-12 15:51:45 Stopped by @TrumpDC to thank all of the 
 tremendous men & women for their hard work!pic.twitter.com/oGcJL4N454
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775361266001084416
   737 2016-09-12 11:21:08 Will be on @CNBC at @7:22. Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775293160838819841
  738 2016-09-12 10:09:36 I will be interviewed on @foxandfriends at 7:00 
 A.M. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775275158340853760
   739 2016-09-11 17:34:30 #NeverForget http://bit.ly/2cvN2jv9DT911
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/775024731883991040
  740 2016-09-11 01:14:10 The seriously failing @nytimes, despite so much 
winning and poll numbers that will soon put me in first place, only writes 
 dishonest hits! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774778026479513600
  741 2016-09-10 23:37:06 Hillary Clinton just had her 47% moment. What a 
 terrible thing she said about so many great Americans!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774753598970466304
  742 2016-09-10 18:18:37 While Hillary said horrible things about my 
supporters, and while many of her supporters will never vote for me, I still 
 respect them all!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774673449885192192
  743 2016-09-10 15:54:27 Really sad that Republicans would allow 
themselves to be used in a Clinton ad. Lindsey Graham, Romney, Flake, Sass. 
 SUPREME COURT, REMEMBER!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774637168769830912
  744 2016-09-10 12:47:18 Wow, Hillary Clinton was SO INSULTING to my 
supporters, millions of amazing, hard working people. I think it will cost her 
 at the Polls! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774590070355529728
  745 2016-09-10 12:43:08 Will be in Missouri today with Melania for the 
 funeral of a wonderful and truly respected woman, Phyllis S!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774589019929866240
  746 2016-09-10 12:30:40 """ @Stvzbnk: Just Watched @tonyschwartz. 
 Obviously Tony is a Total Whack Job @realDonaldTrump"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774585883165093888
  747 2016-09-10 06:15:08 Just returned from Pensacola, Florida, where the
 crowd was incredible.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774491376906100736
  748 2016-09-10 05:57:59 I havn't seen @tonyschwartz in many years, he 
hardly knows me. Never liked his style. Super lib, Crooked H supporter. 
 Irrelevant dope!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774487060384276480
  749 2016-09-10 05:47:11 Dummy writer @tonyschwartz, who wanted to do a 
second book with me for years (I said no), is now a hostile basket case who 
 feels jilted! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774484342030602240
  750 2016-09-10 02:31:43 Thank you Florida - we are going to MAKE AMERICA
GREAT AGAIN! Join us: http://www.DonaldJTrump.com . 
 #AmericaFirstpic.twitter.com/vzKtRxzvwv
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774435151975747584
  751 2016-09-10 00:11:22 Will be delivering a major speech tonight - live
 on @oreillyfactor at 8:10pm from Pensacola, Florida.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774399833733947393
  752 2016-09-09 23:19:33 Thank you Ohio. Together, we will MAKE AMERICA 
 GREAT AGAIN! http://www.DonaldJTrump.com pic.twitter.com/n026nE4XIp
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774386793038778368
  753 2016-09-09 23:13:34 Great honor to be endorsed by popular & 




  754 2016-09-09 21:10:51 MAKE AMERICA GREAT AGAIN! #AmericaFirst 
 #ImWithYoupic.twitter.com/JIlNW7myEN
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774354404162039808
  755 2016-09-09 17:32:36 Henry McMaster, Lt. Governor of South Carolina 
 who endorsed me, beat failed @CNN announcer Bakari Sellers, so badly. Funny!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774299479155544064
  756 2016-09-09 14:42:56 Jeff Zucker failed @NBC and he is now failing 
 @CNN. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774256782290128896
  757 2016-09-09 14:37:53 . @CNN is unwatchable. Their news on me is 
fiction. They are a disgrace to the broadcasting industry and an arm of the 
 Clinton campaign.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774255510191239170
  758 2016-09-09 04:10:49 The documentary of me that @CNN just aired is a 
total waste of time. I don't even know many of the people who spoke about me. A 
 joke! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774097705513517057
  759 2016-09-09 02:00:32 Final poll results from NBC on last nights 
 Commander-in-Chief Forum. Thank you! #ImWithYou #MAGApic.twitter.com/C5ipaxUN7B
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774064919633428480
  760 2016-09-09 00:39:36 It wasn't Matt Lauer that hurt Hillary last 
night. It was her very dumb answer about emails & the veteran who said she 
 should be in jail.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774044548293074944
  761 2016-09-08 23:56:22 More poll results from last nights 
 Commander-in-Chief Forum. #AmericaFirst #TrumpTrainpic.twitter.com/FxyBL6fO1h
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/774033670239760384
  762 2016-09-08 19:52:32 Last nights results - in poll taken by NBC. 
 #AmericaFirst #ImWithYoupic.twitter.com/sCOnny1fl3
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773972305642913792
  763 2016-09-08 18:17:01 With Luis, Mexico and the United States would 
have made wonderful deals together - where both Mexico and the US would have 
 benefitted. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773948271140016128
  764 2016-09-08 18:16:25 Mexico has lost a brilliant finance minister and
 wonderful man who I know is highly respected by President Peña Nieto.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773948120069615616
  765 2016-09-08 16:25:36 Hillary Clinton answered email questions 
differently last night than she has in the past. She is totally confused. Unfit 
 to serve as #POTUS.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773920230192054272
  766 2016-09-08 15:17:47 Hillary just gave a disastrous news conference 
on the tarmac to make up for poor performance last night. She's being decimated 
 by the media! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773903163296473088
  767 2016-09-08 12:10:13 """A rough night for Hillary Clinton"" ABC 
 News." https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773855962528620548
   768 2016-09-08 10:52:27 Wow, reviews are in - THANK YOU!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773836389943246848
  769 2016-09-08 10:43:12 COMING UP @GenFlynn @newtgingrich on 
 @foxandfriends https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773834064465920000
  770 2016-09-08 10:39:04 Thank you to @foxandfriends for the nice reviews
 of last night. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773833021837438977




  772 2016-09-08 04:02:15 Thank you to our fantastic veterans. The reviews
and polls from almost everyone of my Commander-in-Chief presentation were great.
 Nice! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773733162245582849
  773 2016-09-07 22:07:20 Thank you Peter - if elected, I will think big 





  774 2016-09-07 20:23:56 Wow - thank you Pensacola, FL. See you Friday at
 7pm -- join me! http://bit.ly/2ciou6wFLORIDA pic.twitter.com/LYmpRyY0Hq
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773617820944961536
   775 2016-09-07 18:12:26 #AmericaFirst!pic.twitter.com/fQGxwAjXD7
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773584728276475905
  776 2016-09-07 15:11:59 'Donald Trump leads Hillary Clinton by 19 points




  777 2016-09-07 04:22:37 """ @adhd_fa:Kudos to @PARISDENNARD for standing
up to CNN's attempt to bully you and shout you down for defending 
 @realDonaldTrump #media bias"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773375897554526208
  778 2016-09-07 01:20:48 I will be interviewed on @oreillyfactor tonight 
 at 11pmE @FoxNews. Enjoy!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773330142785630208
  779 2016-09-07 00:32:58 Thank you North Carolina- get out & #VoteTrump 
 on 11/8/2016! #MakeAmericaGreatAgainpic.twitter.com/HX2LRYs4Vq
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773318106630463488
  780 2016-09-06 22:09:01 Great meeting with military spouses in Virginia-
joined by @IvankaTrump, @LaraLeaTrump, @GenFlynn & 
 @MayorRGiuliani.pic.twitter.com/00GNH9nLet
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773281879848062976
  781 2016-09-06 20:02:26 Thank you to all of our amazing military 
 families, service members, and veterans. #ImWithYoupic.twitter.com/RmQJt0Wxcq
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773250022045548544
  782 2016-09-06 17:57:59 Join me in Pensacola, Florida this Friday at 
7pm! #VoteTrump https://www.donaldjtrump.com/schedule/register/pensacola-fl1/ …
 pic.twitter.com/0ciDCuoFeO
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773218706084290565
  783 2016-09-06 17:08:51 Thank you! #VoteTrump 
 #ImWithYoupic.twitter.com/SCEq9LqTTj
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773206341296979972
  784 2016-09-06 15:31:09 Mainstream media never covered Hillary’s massive
 “hacking” or coughing attack, yet it is #1 trending. What’s up?
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773181751749402624
  785 2016-09-06 13:05:12 """ @Ler: Message for undecided voters: Please 
wake up and vote DonaldTrump now! Trump/Pence very important save our America 
 before too late!"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773145023319867392
  786 2016-09-06 12:49:02 Thank you! 
 #AmericaFirstpic.twitter.com/6v4C8ykDVl
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773140953133641729
  787 2016-09-06 12:48:02 As a tribute to the late, great Phyllis 
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Schlafly, I hope everybody can go out and get her latest book, THE CONSERVATIVE 
 CASE FOR TRUMP. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773140702972801024
  788 2016-09-06 11:12:11 "China wouldn't provide a red carpet stairway 
from Air Force One and then Philippines President calls Obama ""the son of a 
 whore."" Terrible!"
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773116580733587456
  789 2016-09-06 11:00:56 The truly great Phyllis Schlafly, who honored me
with her strong endorsement for president, has passed away at 92. She was very 
 special! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/773113752271060992
  790 2016-09-05 22:46:00 Thank you Ohio! 
 #AmericaFirstpic.twitter.com/p68GAJdhwu
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772928797419143168
  791 2016-09-05 18:26:10 Heading to Youngstown, Ohio now- some great 
 polls. #AmericaFirstpic.twitter.com/cGwDLSOFUt
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772863407620034560
  792 2016-09-05 16:55:19 Thank you American Legion Post 610- for hosting 
@Mike_Pence & I for a roundtable with labor leaders. #LaborDay 
 #MAGApic.twitter.com/r0cwJlV38L
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772840545668493312




  794 2016-09-05 14:03:05 Can you believe that the Chinese would not give 




  795 2016-09-05 13:49:00 President Obama & Putin fail to reach deal on 
Syria - so what else is new? Obama is not a natural deal maker. Only makes bad 
 deals! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772793658072559616
  796 2016-09-05 03:59:58 """ @OSPREY675: @Miami4Trump I followed you 
because you are a patriot & support @realDonaldTrump, as do I. #MAGA by sticking
 together." https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772645423097995264
  797 2016-09-05 03:58:39 """ @tweak626: I'm at a biker rally in Perry, 
 Kansas...and everyone is a @realDonaldTrump fan. Love it."""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772645091802480640
  798 2016-09-05 01:30:36 """ @ronnieclemmons: @ChrisCJackson @TakouiS 
 @realDonaldTrump Trump now leads her by 2 - get real, she will lose big"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772607833275830272
  799 2016-09-05 01:28:02 """ @lblackvelvet: @realDonaldTrump We need to 
 show Americans that Hillary will KILL our Country !! Vote for Trump !!"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772607185851408387
  800 2016-09-05 01:24:26 """ @CherNuna: @realDonaldTrump It defies belief
the Web of Lies Hillary is spinning! One excuse after another. Then it's this, 
 then it's that."
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772606281576280064
  801 2016-09-04 23:49:48 "Lyin' Hillary Clinton told the FBI that she did
not know the ""C"" markings on documents stood for CLASSIFIED. How can this be 
 happening?" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772582467601588224
  802 2016-09-04 23:26:41 "To the African-American community: The 
Democrats have failed you for fifty years, high crime, poor schools, no jobs. I 
 will fix it, VOTE ""T"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772576650718482432
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  803 2016-09-04 23:17:38 The polls are close so Crooked Hillary is 
getting out of bed and will campaign tomorrow.Why did she hammer 13 devices and 
 acid-wash e-mails?
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772574369633763329
  804 2016-09-04 23:05:24 The Great State of Arizona, where I just had a 
massive rally (amazing people), has a very weak and ineffective Senator, Jeff 
 Flake. Sad! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772571293438840832
  805 2016-09-04 22:05:29 The Republican Party needs strong and committed 
leaders, not weak people such as @JeffFlake, if it is going to stop illegal 
 immigration. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772556213313765377
  806 2016-09-04 16:11:27 """ @AnneBellar: @realDonaldTrump @CNN CNN is so
 biased. Never ever watch them. Trump 2016!!"""
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772467120114397184
  807 2016-09-04 16:04:21 Crooked Hillary's V.P. pick said this morning 
that I was not aware that Russia took over Crimea. A total lie - and taken over 
 during O term! https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772465330740404225
  808 2016-09-04 12:55:58 Wow, the failing @nytimes has not reported 
properly on Crooked's FBI release. They are at the back of the pack - no longer 
 a credible source
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772417922279043073
  809 2016-09-03 20:36:39 . @CNN is so disgusting in their bias, but they 
are having a hard time promoting Crooked Hillary in light of the new e-mail 
 scandals. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772171469476552704
  810 2016-09-03 20:33:36 Great visit to Detroit church, fantastic 
reception, and all @CNN talks about is a small protest outside. Inside a large 
 and wonderful crowd!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772170704687099904
  811 2016-09-03 20:15:15 I am returning to the Pensacola Bay Center in 




  812 2016-09-03 17:27:53 Thank you Great Faith Ministries International, 
 Bishop Wayne T. Jackson, and Detroit!http://www.snappytv.com/tc/2727709
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772123965938597888
   813 2016-09-03 11:39:03 #ImWithYoupic.twitter.com/I8dHzezmY4
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772036179420127232
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Tweets avaliados - Jair Bolsonaro
   ID Data Texto Link
  0 2018-10-29 20:16:45 Gracias Presidente 
 Sánchez!https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1056683405939798017 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1057003324459900928
  1 2018-10-29 20:14:35 Brasil y Chile tienen todo para fortalecer sus 
relaciones. un abrazo 
 Presidentehttps://twitter.com/sebastianpinera/status/1056927872894545921 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1057002777883353089
  2 2018-10-29 20:11:38
 https://twitter.com/IvanDuque/status/1056703061719220224 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1057002037085388806
  3 2018-10-29 20:09:05 Thank you President 
 Putin!https://twitter.com/KremlinRussia_E/status/1056872620006748160 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1057001393884676096
  4 2018-10-29 19:31:38 I’ve just received incredible words from the 
Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu as well as from ambassador Yossi 
Shelley. Our friendship ties will undoubtedly result in mutual agreements that 
 will surely benefit both of our nations and citizens.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056991971850551296
  5 2018-10-29 19:29:14 Acabo de receber os cumprimentos do Primeiro 
Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao lado do Embaixador Yossi Shelley. 
Nossos laços de amizade se traduzirão em acordos onde nossos povos serão os 
 maiores beneficiados.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056991367455477760
  6 2018-10-29 18:30:11 Senhor Fernando Haddad, obrigado pelas palavras!
 Realmente o Brasil merece o melhor.pic.twitter.com/OmgUMuasX4
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056976505560055808
  7 2018-10-29 01:46:43 Vamos evoluindo sempre juntos, Luiz. Um forte 
 abraço!https://twitter.com/lpbragancabr/status/1056524609057636354 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056723976729300992
   8 2018-10-29 01:24:51 Valeu @lobaoeletrico !
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056718471730511872
  9 2018-10-29 01:06:50 Recebemos há pouco ligação do Presidente dos 
EUA, @realDonaldTrump nos parabenizando por esta eleição histórica! Manifestamos
o desejo de aproximar ainda mais estas duas grande nações e avançarmos no 
 caminho da liberdade e da prosperidade!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056713939629809665
  10 2018-10-28 23:28:12 Jair Bolsonaro fala pela primeira vez como 
 Presidente eleito:http://youtu.be/3gZ3WfVagoo
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056689116698628096
  11 2018-10-28 23:26:01 Obrigado pela confiança! Vamos juntos mudar o 
 Brasil!pic.twitter.com/eeAdr0dc13
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056688568024907777
   12 2018-10-28 23:13:01 BRASIL!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056685297377992704
   13 2018-10-28 01:38:42
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056359568979181568
  14 2018-10-28 00:59:06 ATÉ A VITÓRIA, SE DEUS QUISER! 
 pic.twitter.com/gSy1hyQt28
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056349605582045184
  15 2018-10-28 00:52:56 Depois de décadas, o Brasil finalmente tem a 
chance de eleger um presidente que carrega verdadeiramente os valores dos 
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Brasileiros. Vamos juntos mudar os rumos da nossa nação! Vamos votar Jair 
Bolsonaro presidente 17! Um forte abraço a todos e até a vitória, se Deus 
 quiser!pic.twitter.com/bFn17omhAp
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056348052624158721
  16 2018-10-28 00:36:26 A escolha é com o 
 Brasil!pic.twitter.com/5cTz1IDPxQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056343902339416064
  17 2018-10-27 23:51:04 http://www.bolsonaro.com.br 
 pic.twitter.com/G9Nbq9AftS
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056332482004615168
  18 2018-10-27 22:58:02 Se for da vontade de Deus, amanhã será o dia de 
nossa nova independência. Vamos derrotar o partido dos maiores escândalos de 
corrupção da história, do Petrolão, do Mensalão, do Foro de SP, dos inimigos da 
 liberdade e da Constituição! Devolveremos o Brasil aos brasileiros de bem!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056319135720837126
  19 2018-10-27 22:26:24 Última live pré-segundo turno. O futuro está nas
 mãos dos brasileiros. Link completo no youtube.http://youtu.be/2py6E3U2wCc
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056311178153078787
  20 2018-10-27 19:36:39 ATÉ O ÚLTIMO MOMENTO! VAMOS TODOS 
 JUNTOS!pic.twitter.com/3S2AU4hv9e
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056268457266896897
  21 2018-10-27 19:16:30 Hoje, 27/10, às 18:30h, faremos a última live 
antes das Eleições. Momento para nos unirmos e nos conscientizarmos sobre o 
futuro que está em jogo. Temos 2 opções: a mudança e prosperidade ou a mesmice 
 dos que quebraram, assaltaram e levaram o Brasil ao caos e à violência. Até lá!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056263387557126148
  22 2018-10-27 17:00:08 Emocionante sentir a esperança dos brasileiros! 
Lamento não estar mais perto por conta das limitações médicas após sofrer 
tentativa de assassinato por um antigo militante do PSOL, braço do PT, mas 
 confiamos e escutamos o Brasil! LEMBREM-SE NADA ESTÁ GANHO! Força até o fim!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056229068448907265
  23 2018-10-27 16:28:51 A DEMOCRACIA DO MST, UNE e outros estranhos: 
Militantes de esquerda, desafiam justiça e fazem ato chamando Juiz Moro de 
 corrupto:pic.twitter.com/weD189XfNA
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056221195329249285
  24 2018-10-27 15:58:26 Recebi apoio da Federação das Empregadas e 
Trabalhadores Domésticos de SP. Ela destaca nossa extrema sinceridade e atenção 
sempre dada em visitas ao meu gabinete, e a demagogia do PT, que sempre disse 
representar a classe, mas a enganou. Veja o documento: 
 https://tinyurl.com/yaxhra4n
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056213541387190277
  25 2018-10-27 14:55:56 Em suas redes sociais, Joaquim barbosa divulga 
voto em Haddad, mas já está na história que ele mesmo disse que só Bolsonaro não
foi comprado pelo PT no esquema de corrupção conhecido como Mensalão, que feria 
gravamente a democracia do nosso país anulando o Poder 
 Legislativo.pic.twitter.com/79dRHsvGwH
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056197812961112066
  26 2018-10-27 13:15:47 Trabalhador indignado mostra a realidade de 
 violência no Brasil.pic.twitter.com/1invULEyD5
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056172610650816512
  27 2018-10-27 12:30:43 Obrigado pelo apoio com a hashtag #MudaBrasil17 
 . Primeiro lugar no Brasil e segundo no mundo!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056161269483487233
  28 2018-10-27 10:12:28 Todo cidadão, para gozar de seus plenos 
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direitos, deve obedecer às leis e cumprir com seus deveres. Qualquer pessoa no 
território nacional, mesmo não sendo cidadã brasileira , tem direitos 
inalienáveis como ser humano, assim como tem o dever de obedecer as leis do 
 Brasil. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056126477924753410
  29 2018-10-27 10:11:48 A forma de mudarmos o Brasil será através da 
defesa das leis e da obediência à Constituição, Assim, NOVAMENTE, ressaltamos 
que faremos tudo na forma da Lei! Qualquer forma de diferenciação entre os 
 brasileiros não pode ser admitida. Todo cidadão terá seus direitos preservados.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056126309540265984
   30 2018-10-27 10:07:13 Bom Dia.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056125154244415488
  31 2018-10-27 10:05:59 FAMÍLIA e PROPRIEDADE 
 PRIVADA:pic.twitter.com/PI2SJvdxOZ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1056124844058796032
  32 2018-10-27 00:39:15 Falta pouco para conquistarmos nossa nova 
independência; o 1• passo rumo ao país da justiça, do emprego, segurança e da 
liberdade. Peço, de coração, que continuem engajados, mostrando que temos a 
melhor proposta até o fim e encarando as mentiras de meu opositor! Fiquem com 
 Deus! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055982222921158656
  33 2018-10-27 00:08:08 Luciano Camargo e Família visitam Bolsonaro. Um 
 bate papo muito franco e bacana.http://youtu.be/jeYmxTnd8eU
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055974389001400326
  34 2018-10-26 22:46:32 Recebemos visita de deputado Ítalo-brasileiro 
Roberto Lorenzato trazendo o apoio e pedido de extradição do terrorista italiano
Cesare Battisti oriundos do Vice-Primeiro Ministro da Itália. Compromisso mais 
 que reafirmado!pic.twitter.com/iHMq3hs73i
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055953855870050304
  35 2018-10-26 21:31:56 Muito obrigado aos jovens goianos! Você são o 
futuro. BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS! Um forte 
 abraço!pic.twitter.com/zlhOymCBHX
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055935082215694337
   36 2018-10-26 21:28:49 Seja feliz!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055934296115109888
   37 2018-10-26 21:22:22 Entendi! Valeu!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055932674718740481
   38 2018-10-26 21:15:46 Boa noite! Quem é Marcelo de dois?
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055931013157842944
  39 2018-10-26 19:51:41 Há pouco, a Folha de SP publicou uma notícia que
não tem nenhuma relação comigo, utilizando uma foto minha com uma montagem 
vexatória e apagou após repercussão negativa. Qual é o verdadeiro papel de parte
 da imprensa nestas eleições?pic.twitter.com/eeYiBjhGlf
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055909854366326785
  40 2018-10-26 19:11:18 Grato pela confiança e consideração, Campeão 
 @vitorbelfort !pic.twitter.com/kbStUMX4oH
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055899691148328965
  41 2018-10-26 18:54:24 Não governarei sozinho, como pensavam. Terei ao 
meu lado uma equipe de qualidade comprometida com o Brasil, além da ajuda de 
todos vocês. Juntos colocaremos nossa amada pátria no caminho da prosperidade! 
 Juntos buscaremos um futuro melhor para todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055895436240789506
  42 2018-10-26 18:10:52 Índia da Tribo Xingu visita Jair Bolsonaro e 




   43 2018-10-26 16:12:16
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055854635544690691
  44 2018-10-26 16:09:57 Thank you, Malik Obama! 
 https://twitter.com/ObamaMalik/status/1055692107283906560 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055854052507041793
   45 2018-10-26 15:43:27 Parabéns pelo trabalho! Sucesso!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055847384553611265
  46 2018-10-26 15:18:56 Saindo do 
 forno!!!https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1055830902620778496 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055841215202115585
  47 2018-10-26 14:59:09 Chegamos na reta final destas eleições. NADA 
ESTÁ GANHO! Vamos dar o último gás combatendo, COM A VERDADE, as mentiras do 
 PT!pic.twitter.com/Q6tvtmoSRh
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055836236647198720
  48 2018-10-26 13:46:48 Represento uma ameaça sim, aos corruptos, à 
bandidagem, aos estupradores, aos esquemas que assaltam o BNDES, aos assassinos 
e aos que querem destruir o Brasil! Por isso estão desesperados! NÃO TERÃO 
 SOSSEGO EM MEU GOVERNO!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055818027143446528
  49 2018-10-26 13:33:41 Ninguém mentiu mais que o PT nesta eleição. São 
mestres em enganar. Mudaram o plano de governo diversas vezes após expormos seu 
viés totalitário. Agora dizem respeitar a família, a democracia e a justiça, mas
 sabemos que a missão do pai do Kit-gay é soltar o chefe da quadrilha!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055814725383131136
  50 2018-10-26 13:33:20 Haddad diz que sou responsável pela campanha 
mais baixa da história. Logo ele, que é orientado por um presidiário, esconde as
cores do partido, finge ser religioso, joga bíblia no lixo, esconde apoio à 
 ditadura venezuelana e espalha um monte de porcaria mentirosa ao meu respeito.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055814639957803010
  51 2018-10-26 11:50:53 As eleições só serão definidas no domingo. Além 
dos 3 nomes mencionados (Onix,Heleno e Guedes), outros serão anunciados. Com 
intuito de se promover ou nos desgastar, oportunistas se anunciam ministros. 
 Estes, de antemão, já podem se considerar fora de qualquer possível governo.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055788853955567622
  52 2018-10-26 10:56:30 Grato pela confiança e consideração, Professor 
 Ives Gandra Martins!pic.twitter.com/RXHBN5OTnv
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055775168956719105
  53 2018-10-26 09:32:15 Obrigado pela consideração e um forte abraço, 
 Vitor! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055753968754798592
  54 2018-10-26 09:23:31 Prospreridade! Saiba mais sobre detalhes de 
nossas propostas e ideias defendidas em http://www.bolsonaro.com.br 
 pic.twitter.com/KBDkYrtpUk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055751770385891328
  55 2018-10-26 02:00:02 Vamos colocar um fim na roubalheira do PT! 
Lembrem-se: nosso país não é uma facção criminosa para ser governado de dentro 
 da cadeia! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055640163081170945
  56 2018-10-26 01:43:01 NÓS VAMOS FAZER DO BRASIL UMA GRANDE NAÇÃO! Boa 
 noite a todos! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055635879237173248
  57 2018-10-26 00:33:02 O PT É O BRASIL À BEIRA DO 
 ABISMO.http://youtu.be/VwulE6f47pc
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055618267862237184
  58 2018-10-25 18:42:00 Entrevista para o @terca_livre sobre o 
 bolivarianismo e o Foro de SP. Assista:http://youtu.be/3xa1ld8N000
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055529927150321664
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  59 2018-10-25 17:39:33 Mais um pouco do 
 Andrade:pic.twitter.com/OESXONJgKr
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055514212892622848
   60 2018-10-25 17:28:02 pic.twitter.com/tVBSeEx5Ow
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055511313336754176
  61 2018-10-25 15:29:18 "Ainda aguardo o mea-culpa de parte da imprensa 
e adversários que por dias associaram a mim um falso ataque contra eleitora do 
PT no Rio Grande do Sul desmascarado pela perícia, que provou que a própria 
 ""vítima"" produziu a suástica em seu corpo. O prejuízo precisa ser reparado!"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055481435564449792
  62 2018-10-25 14:45:16 Países com mais liberdade econômica no mundo 
possuem taxas baixíssimas de desemprego. Nós seguiremos este rumo. Nós criaremos
emprego como nunca! O Norte e o Nordeste crescerão! Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
 voltarão a crescer! O Brasil será uma grande nação!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055470354569797632
  63 2018-10-25 14:36:40 Para combater o desemprego o Brasil precisa de 
confiança e segurança. Investidores não confiam no Brasil, milhares de empresas 
fecharam devido a violência, altos impostos, burocracia, corrupção e crise, tudo
 herança do PT. Nós mudaremos esse quadro. Seremos o governo do emprego!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055468186974457856
  64 2018-10-25 10:21:58 Agradeço a consideração do Empresário Roberto 
 Justus!pic.twitter.com/5gbFfjymA6
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055404091428474880
   65 2018-10-25 09:05:18 Vamos! Grato pela consideração!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055384798087274496
   66 2018-10-25 09:04:50 Alvorada!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055384679409483776
   67 2018-10-25 09:04:12 Bom dia, Gabriel!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055384521330356224
   68 2018-10-25 09:03:39 Bom Dia Julio! Um abraço na família!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055384382809272320
  69 2018-10-25 09:02:17 Facilitando a interligações dos transportes, 
toda sua malha vence e quem ganha no fim? O desenvolvimento social! Nós temos a 
 independência para exercer este foco!pic.twitter.com/oo1cs631l4
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055384039190921216
   70 2018-10-25 01:24:15 BRASIL ACIMA DE TUDO...
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055268771647180800
  71 2018-10-25 00:30:55 Obrigado sempre pela consideração @OdeCarvalho .
 Você faz parte desta mudança.pic.twitter.com/Pvse6SkHHc
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055255347357720576
  72 2018-10-25 00:00:46 Link no youtube da live feita no facebook: Novas
informações e mentiras que estão sendo difundidas a meu 
 respeito.http://youtu.be/a3DFyl6E1BE
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055247760092553221
  73 2018-10-24 21:50:40 Logo mais, às 20:00, quarta-feira,(24/10/2018), 
faremos nova live no facebook com novas informações e mentiras que estão sendo 
 difundidas pelo PT a meu respeito! Até logo!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055215019133202432
  74 2018-10-24 21:33:37 A melhor forma de mostrar respeito às pessoas é 
tratando-as de igual pra igual, valorizando-as por seu caráter e competência, 
não cor ou sexualidade, nem como se fossem mais frágeis e incapazes. Ninguém 
 gosta de ser tratado como coitadinho. O Brasil é um só! É de todos nós!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055210728653766656
  75 2018-10-24 20:19:19 Há um complô espalhando fakenews descaradas e 
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descontextualizadas contra mim oriundas de parlamentares e partidos de oposição.
Gostaria que o @TSEjusbr ficasse atento a isso e tomasse as medidas cabíveis. Os
maiores absurdos estão sendo espalhados! O que já é de se esperar 
 deles!https://twitter.com/ptbrasil/status/1055188440726278145 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055192032032026627
  76 2018-10-24 18:36:19 Mais uma mentira descarada do fantoche de 
 corrupto preso!https://twitter.com/roxmo/status/1055157007597080576 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055166110428024832
  77 2018-10-24 17:48:41 "Esperamos uma retratação de todos os que, mesmo
com nosso repúdio, irresponsavelmente e sem provas associaram a nós os casos de 
pichações e ""agressões"" nazistas, hoje revelados falsos pelas autoridades e 
 orquestrados por eleitores de nossos adversários."
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055154125128826881
  78 2018-10-24 16:18:51 Concordo com o Mano Brown! 
 pic.twitter.com/crIW4srMqs
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055131515674337280
   79 2018-10-24 14:50:52 Segue a fonte:https://tinyurl.com/y9hn7zop
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055109376304922625
  80 2018-10-24 14:47:21 Vão cobrar resposta sobre mais essa atitude suja
ou fingir que nada aconteceu? Chamaram nossos apoiadores, homens, mulheres, 
idosos, pessoas de família, de nazistas a semana inteira e vai ficar por isso 
 mesmo? https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055108488584749057
  81 2018-10-24 14:46:50 Quem espalha notícias falsas? CANALHAS! 
 VAGABUNDOS! Sem mentir o PT não existe!pic.twitter.com/tSeAcB2WyQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055108361316900865
  82 2018-10-24 13:05:43 Desburocratizar, simplificar e pensar de forma 
estratégica; o setor pode deixar de ser um gargalo para se transformar em 
solução. Havendo baixo risco regulatório, o Brasil atrairá uma grande quantidade
 de investimentos, gerando empregos e reduzindo o custo para seus usuários.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055082914365489152
  83 2018-10-24 13:04:21 Segundo o Global Competitiveness Report de 2017 
do World Economic Forum, a posição do Brasil em relação a de outros 136 países 
na eficiência de sua INFRAESTRUTURA é: Ferrovias 88•; Aeroportos 95•; Rodovias 
 103•; Portos 106• e sua qualidade de oferta de energia é 84•.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055082568469659649
  84 2018-10-24 12:18:19 A mamata da folha de são paulo vai acabar, mas 
não é com censura não! O dinheiro público que recebem para fazer ativismo 
político vai secar, e mais, com sua credibilidade no ralo com suas informações 
 tendenciosas são menos sérias que uma revista de piada!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055070982220726272
  85 2018-10-24 12:03:07 Entrevista a TV Cidade Verde: Infraestrutura, 
logística, educação, economia, turismo e contra as bravatas e mentiras, trazemos
 novamente os fatos e a verdade:http://youtu.be/aiC3wFEyY3U
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055067159762755584
  86 2018-10-24 11:01:52 Contra mentiras, mais uma das inesgotáveis 
 vezes, A VERDADE!pic.twitter.com/eWRqPuOnZ8
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055051742906322949
  87 2018-10-24 10:35:49 A agricultura familiar é responsável por cerca 
de 70% da produção do que é consumido no Brasil além de garantir a própria 
alimentação e renda da família. Todo e qualquer país do mundo busca sua 
 segurança alimentar. Aí está a importância de sua proteção!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1055045188144521216




  89 2018-10-23 23:31:49 Band: Fim da reeleição, novo atentado e muito 
 mais.http://youtu.be/lQXuGyHpxyQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054878088797057025
  90 2018-10-23 19:47:05 Recebendo comitiva representando grande parte 
dos Prefeitos do Brasil e buscando conhecer os problemas dos eleitos que vivem 
mais próximos da população! Assista um pouco do que foi falado na 
 reunião:http://youtu.be/yFO3fCFz-k0
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054821530327244803
  91 2018-10-23 16:51:12 Hoje recebi rapidamente uma parte da ampliada 
bancada de Deputados Federais focados no aperfeiçoamento da destroçada Segurança
Pública do Brasil! Juntos, trabalharemos para resgatar o Brasil da herança 
 maldita de violência deixada por governos anteriores!pic.twitter.com/PQCuxFK5pc
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054777270919938050
  92 2018-10-23 16:38:17 Desde o início da campanha meus adversários 
espalham diariamente que votei contra deficientes, que vou aumentar imposto pra 
pobre, acabar com bolsa-família, escolas e o 13° salário, que iria armar 
 criancinhas e até proibir video games. A mentira e o desespero não têm limites!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054774017087991808
  93 2018-10-23 13:52:27 Em breve vai ter mais gente pra jogar dominó com
 o chefe corrupto presidiário na cadeia!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054732286976016384
  94 2018-10-23 12:57:29 Falamos em combater os bandidos vermelhos 
baseado no próprio curso das investigações da Polícia Federal e Lava-Jato e 
houve uma grande histeria por parte do PT. Ao que parece a carapuça serviu mais 
 uma vez! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054718454526328832
  95 2018-10-23 10:25:22 Trazemos mais 
 verdades:pic.twitter.com/zBxsVbc9Zk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054680169187819521
  96 2018-10-23 09:47:47 Credenciamento Universal dos Médicos: Toda força
de trabalho da saúde poderá ser utilizada pelo SUS. Isso permitira compartilhar 
e esforços nas áreas em que as demandas fossem maiores em cada momento. Saiba 
 mais analisando nossos planos em http://www.bolsonaro.com.br
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054670711275642881
  97 2018-10-23 09:43:46 O Prontuário Eletrônico Nacional Interligado 
será o pilar de uma saúde na base informatizada. O cadastro do paciente reduz 
custos e facilitará o atendimento futuro por outros médicos, em outros postos ou
 hospitais. Além de tornar possível cobrar desempenho dos gestores locais.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054669704126758913
  98 2018-10-23 00:17:50 Obrigado pelo apoio @zefelipecantor, Leonardo e 
 amigos! Um forte abraço a todos!pic.twitter.com/m4SEekNcJL
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054527279701942272
  99 2018-10-22 22:39:51 Bolsonaro fala sobre manifestações de apoio, 
comentário de filho sobre o STF há 4 meses e sobre sua produção 
 diária.http://youtu.be/3ruxcOZaCYE
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054502620985991168
  100 2018-10-22 21:01:20 Hoje me reuni com muitos empresários de diversos
setores do Brasil! Deixo o registro de uma destas produtivas reuniões! Vamos 
juntos livrar o Brasil das garras ideológicas da 
 esquerda!pic.twitter.com/Pexb5Qzqkj
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054477831667888128




  102 2018-10-22 16:12:31 Domingo Espetacular mostra o estado de saúde de 
 Jair Bolsonaro.http://r7.com/tCwI
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054405145679798273
  103 2018-10-22 12:50:16 Confesso nunca ter visto nada parecido! Surpresa
 muito bacana! Um abraço Mato Grosso do Sul!pic.twitter.com/vefIrJyZmK
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054354250409631744
  104 2018-10-22 12:35:36 Estamos iniciando a última semana a caminho de, 
se Deus quiser, nossa nova Independência! Vamos tirar o Brasil do vermelho e 
 devolvê-lo aos brasileiros!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054350557090070531




  106 2018-10-22 10:29:19 Com a Presidência, o Congresso e demais órgãos 
públicos atendendo a demandas da população, todos nós 
 ganharíamos!pic.twitter.com/B93Njy3EAt
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054318775615537152
  107 2018-10-21 23:43:19 Ninguém resiste ao carinho de uma criança! Faz 
parte de nosso dever preservar a inocência de todas elas. Visita que recebemos 
 de um pequeno grupo de deficientes auditivos! pic.twitter.com/1b4WVua7DN
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054156206611283968
  108 2018-10-21 22:55:05 Via transmissão de celular falamos com população
 na Av. Paulista. Mensagem dedicada a todo o Brasil!http://youtu.be/H9wxneOnIOI
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054144067691528192
  109 2018-10-21 20:17:01
 https://twitter.com/maepatriota/status/1054099696657010689 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054104291047325697
  110 2018-10-21 19:59:12 Os 
 dois!https://twitter.com/PauloVitorAlm11/status/1054085045609095169 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054099803624431616
  111 2018-10-21 18:57:31
 https://twitter.com/PATRlOTAS/status/1054078366930874368 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054084284053635072
  112 2018-10-21 15:13:25 Infelizmente minha saúde não permite participar 
de atos públicos. Há cerca de um mês sofri uma tentativa de assassinato por um 
ex-militante do PSOL. Porém, estou acompanhando os atos e meu coração está com 
 todos vocês! Muito obrigado e que Deus os abençoe! #NasRuasComBolsonaro
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054027885235834882
   113 2018-10-21 14:47:48 .... #NasRuasComBolsonaro
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054021440872345602
  114 2018-10-21 14:45:25 Robôs em Cpacabana! 
 https://twitter.com/concei05/status/1054017998409867265 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054020838167638016
  115 2018-10-21 14:43:20 Obrigado a todos pela consideração! Mais robôs 
nas ruas do Brasil! 
#NasRuasComBolsonarohttps://twitter.com/rosedbarros/status/1054019958294937600 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054020316387782656
  116 2018-10-21 14:36:17 Haja Robô!!!! Valeu 
 Ceará!!!https://twitter.com/conexaopolitica/status/1054015456837844992 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054018542499192834




  118 2018-10-21 14:33:10 Obrigado 
 SP!https://twitter.com/JwSgarbosa/status/1054016725673541632 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054017756625072128
  119 2018-10-21 14:32:31
 https://twitter.com/LeonardoMei/status/1054016750566682624 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054017591847591938
  120 2018-10-21 14:32:01 Obrigado Minas 
 Gerais!https://twitter.com/Railson99851570/status/1054016459561713665 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054017464986677248
  121 2018-10-21 14:26:59 Agradeço a todos que estão nas ruas e irão mais 
tarde em todo Brasil, fazendo lindas manifestações em prol do Brasil e dizendo 
 #PTNão #NasRuasComBolsonaro !
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054016199649038336
  122 2018-10-21 13:50:31 Entrevista para a Band: com a Presidência e um 
Parlamento que atendam as remessas da população temos tudo para mudar o 
 Brasil.http://youtu.be/6155NKQrO20
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1054007021207519232
  123 2018-10-21 12:36:11 - @OdeCarvalho comenta o livro de Fernando 
 Haddad: “Em defesa do socialismo”.http://youtu.be/suaH_FEU82k
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053988318256480256
  124 2018-10-21 11:10:38 Com nosso provável Ministro da Ciência e 
Tecnologia, o Astronauta Marcos Pontes, conversamos sobre projetos interligados 
com a educação, priorizando a especialização em áreas de Exatas e Biológica, e 
 não somente humanas. Estimulando uma nova direção desde a base do ensino.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053966785593139201
  125 2018-10-21 00:39:58 A intolerância dos “tolerantes”! Mais um dos 
milhares de exemplos, inclusive a tentativa de assassinato que sofri por um 
ex-membro do PSOL. Precisamos da internet para expor estas verdades, que são em 
sua grande maioria jogadas para debaixo do tapete! É o desespero! 
 Venceremos!pic.twitter.com/ul9TYO7D8U
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053808073511448577
  126 2018-10-21 00:14:58 Recebendo a visita do grande 
 @aminkhaderpic.twitter.com/tFjPGhI7gS
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053801784697872385
   127 2018-10-20 23:17:17 Kkkkkkkkk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053787266747916288
   128 2018-10-20 23:16:39 “Zumbi VA-GA-BUN-DO”! Kkkkkkk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053787108916293632
   129 2018-10-20 23:13:07 Kkkkkkkkk! Valeu pic.twitter.com/z4xb67vhKI
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053786218591408129
  130 2018-10-20 22:10:23 O chefe da quadrilha, preso por corrupção, 
enquanto presidente mais uma vez prestando exemplo lamentável a um humilde 
trabalhador brasileiro. Assista e tire suas 
 conclusões:pic.twitter.com/hAFmDTd5Xx
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053770431122075649
  131 2018-10-20 20:47:55 We defend the individual to verify the accuracy 
of the contents and/or sources in the press and internet. Conversely, the left 
openly states that they wish to control all media; which is the first step 
 towards the establishment of a totalitarian State.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053749677131292674
  132 2018-10-20 20:18:29 Defendemos a liberdade de imprensa e internet 
pois trata-se de livre expressão e cabe às pessoas decidir no que acreditar, 
filtrando e buscando informações. Controlar estes meios, como quer abertamente a
 esquerda, faz parte do processo de implementação de um estado totalitário.
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https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053742269176651776
  133 2018-10-20 19:49:29 Obrigado a todos que estão colocando a hashtag 
 #BolsonaroSim em primeiro lugar no twitter do Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053734973310672897
  134 2018-10-20 19:47:27 Fernanda Venturini e amigas visitam Jair 
 Bolsonaro. Muito obrigado pela consideração! pic.twitter.com/3D4Nr9T8xe
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053734462230614016
  135 2018-10-20 18:05:22 Estamos chegando aos 2.000.000 de inscritos em 
nosso canal no youtube. Muito obrigado a todos pela consideração! Vamos juntos 
 mudar o Brasil. https://www.youtube.com/user/jbolsonaro
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053708770470227969
  136 2018-10-20 15:57:15 Veja nossas propostas e posicionamentos em 
 http://www.bolsonaro.com.br pic.twitter.com/jTU4VLDRrV
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053676528805011456
  137 2018-10-20 13:28:16 Irmãos do Nordeste e do Brasil, também 
fomentando a economia com o turismo, combatendo a violência e trazendo para 
perto de nós, países que somarão conosco! Vamos juntos mudar os rumos de nossa 
 grande nação!pic.twitter.com/LMzwc9udcd
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053639035850276864
  138 2018-10-20 10:18:13 José Nêumane Pinto fala sobre tentativa do PT de
 inviabilizar a candidatura de Bolsonaro.pic.twitter.com/5Qu5Iqzmko
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053591207077707778
   139 2018-10-20 10:07:53 Bom Dia
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053588606571499520
   140 2018-10-20 09:55:05 Forte abraço Janice!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053585385937350656
  141 2018-10-20 09:35:35 Educação de base é 
 primordial!pic.twitter.com/3cTqL4J4l2
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053580478446518272
  142 2018-10-19 23:12:16 Há uma clara diferença entre evoluir e se 
camuflar para vencer a qualquer custo. As pessoas percebem. Ao longo dos últimos
anos, desenvolvemos nosso projeto para o Brasil, agregando ideias que 
acreditamos ser o melhor caminho, sempre pautados na verdade sem perder nossa 
 essência.pic.twitter.com/3cc4bbK5io
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053423618410065922
  143 2018-10-19 21:14:18 Onde estavam os guardiões da democracia quando 
todas essas mentiras covardes foram espalhadas? Por que só há preocupação com 
fake news agora que viram que todos esses ataques não surtiram o efeito 
 desejado? https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053393928890867714
  144 2018-10-19 21:14:02 Quão canalha e cara de pau alguém tem que ser 
pra se colocar como vítima de Fake News enquanto espalha aos quatro cantos que 
votei contra deficientes, que vou aumentar imposto pra pobre, acabar com 
bolsa-família, com licença maternidade, 13° salário e mais um monte de mentiras?
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053393861576441856
  145 2018-10-19 17:54:35 Para o PT não se trata só de uma eleição, mas de
impedir que uma quadrilha seja desmontada pelos brasileiros. Podem checar! Não é
 fake, é FATO! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053343669871370240
  146 2018-10-19 17:51:47 O sequestrador do embaixador americano em 1969, 
Ministro das comunicações do PT favorável ao controle da mídia, que fez parte do
time que levou o caos na Venezuela e é consultor de Haddad, Franklin Martins, 
 fez uma visita íntima ao Lula na cadeia para discutir medidas contra mim.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053342965274427392
  147 2018-10-19 16:31:23 Mensalão, Petrolão; mais de 60 mil assassinatos 
e 50 mil estupros por ano; apoio às ditaduras venezuelana e cubana; 
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ex-presidente, tesoureiros, ministros, parlamentares, marketeiros, presos e 
investigados por corrupção... quem precisa de Fake News quando se tem esses 
 fatos? https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053322730823663619
  148 2018-10-19 15:05:34 Comparado ao seu potencial turístico, o Brasil 
recebe anualmente um número baixíssimo de estrangeiros, consequência 
principalmente da falta de infraestrutura e violência. Nossa meta é explorar 
essa capacidade ao máximo, tornando a atividade um dos carros-chefe de nossa 
 economia. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053301132670451714
  149 2018-10-19 13:25:05 Mais uma da Folha de 
 SP!https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1053147959783837698 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053275846486777856
  150 2018-10-19 12:37:23 Ainda não vi nenhum carnaval midiático ou 
judicial sobre isto. O vídeo é um fato e não uma fakenews de duas páginas onde o
corpo de uma matéria contradiz a manchete da mesma! Qual o intuito de tanta 
descarada parcialidade com assuntos tão claros aos olhos do bom 
 senso?https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052710832474284032 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053263844603236352
  151 2018-10-19 11:25:09 Entrevista - fatos do 
 dia:http://youtu.be/e3P3g-lzuJk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053245663511764992
  152 2018-10-19 10:05:43 O nosso compromisso SEMPRE foi com a liberdade 
de imprensa e internet. Hoje está claro como água a essência de meus adversários
tentando calar quem pensa diferente. Basta analisar atitudes, o plano de governo
 e os países que se inspiram! Nada além da simples verdade!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053225674457210881
   153 2018-10-19 01:33:55
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053096875082035207
   154 2018-10-19 01:31:55
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053096374638731269
   155 2018-10-19 01:29:24
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053095738975117313
   156 2018-10-19 01:28:05
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053095406748553222
  157 2018-10-19 01:17:03 SOCIALISMO E 
 “LIBERDADE”:https://tinyurl.com/yac38mr9
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053092629586550785
  158 2018-10-19 01:11:31 Tomaremos as medidas cabíveis e aconselho todos 
 que são acusados injustamente de barbaridades a fazerem o mesmo!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053091239308992512
  159 2018-10-19 01:02:41 O vale tudo dos desesperados! A comunista 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) agora me chama de assassino! Esses são os verdadeiros
 fabricantes de fakenews!pic.twitter.com/HeWLZQ5Ang
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053089014209744896
  160 2018-10-18 23:59:29 FAKENEWS DE ARAQUE: os cães ladram e a caravana 
 passa.http://youtu.be/m-F1jDvCMk4
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053073109174095872
  161 2018-10-18 22:34:53 Se eu usasse caixa dois, seria candidato pelo 
PT, eles privilegiam quem tem envolvimento com o crime. Não é à toa que o 
 verdadeiro candidato deles está na prisão!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053051819138732032
  162 2018-10-18 22:31:02 Quem manja de caixa 2 é o 
 Andrade!https://tinyurl.com/ya4zyaks
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053050852095807490
  163 2018-10-18 20:12:37 Hoje (18/10/2018), às 20:00, realizaremos uma 
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 live no facebook sobre informações que realmente interessam ao Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053016019407650816
  164 2018-10-18 19:53:00 Por que não vão atrás de fatos e parem de criar 
ilações na pueril tentativa de descredibilizar somente um lado? “Polícia Federal
busca presidente de partido da coligação de Haddad numa investigação que envolve
 desvios de mais de R$2 milhões.”https://tinyurl.com/ybn28m2n
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1053011081415790593
   165 2018-10-18 18:00:09 "Quem é o ""Avião"" na lista da Odebrecht?"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052982683238838278
  166 2018-10-18 17:36:15 O PT não está sendo prejudicado por fake news, 
mas pela VERDADE. Roubaram o dinheiro da população, foram presos, afrontaram a 
justiça, desrespeitaram as famílias e mergulharam o país na violência e no caos.
 Os brasileiros sentiram tudo isso na pele, não tem mais como enganá-los!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052976668405567489
  167 2018-10-18 17:11:21 Vamos agir finalmente Tribunais e maior parte da
imprensa? A democracia 
 agradece!https://twitter.com/FMouraBrasil/status/1052957175356755969 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052970401377193985
  168 2018-10-18 16:41:06 Apoio voluntário é algo que o PT desconhece e 
não aceita. Sempre fizeram política comprando consciências. Um dos ex-filiados 
de seu partido de apoio, o PSOL, tentou nos assassinar. Somos a ameaça aos 
 maiores corruptos da história do Brasil. Juntos resgataremos nosso país!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052962788400918531
  169 2018-10-18 14:58:29 A violência contra mulheres, homens, negros, 
brancos, homos, héteros e todos os grupos possíveis cresceu na era PT. Ninguém 
promoveu mais a violência do que eles. Nós vamos combatê-la duramente e lutar 
 para colocar um fim na impunidade em nosso Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052936965836992512
  170 2018-10-18 14:22:32 18 de outubro / Dia do Médico: ESSA DATA FICARÁ 
 SEMPRE EM MEU CORAÇÃO!pic.twitter.com/LIiy6F7MJA
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052927918333157376
   171 2018-10-18 10:17:37 DESENVOLVIMENTO:pic.twitter.com/nIuQsIzQov
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052866282788392960
  172 2018-10-18 09:50:59 Jamais confiem em pesquisas! Não relaxemos! 
Quando não falamos sobre as tais nos criticam e quando falamos fazem o mesmo. 
Tudo é motivo para tirarem do contexto e tentar induzi-lo para o que lhes 
interessa! Nossa pesquisa é o sentimento nas ruas! Grato a todos pela 
 consideração! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052859579292364800
  173 2018-10-18 09:39:03 Sempre dissemos que não existe salvador da 
pátria, mas graças a união do brasileiro temos a chance real de não virarmos a 
próxima Venezuela. Juntos, daremos o pontapé para fazermos do Brasil uma das 
mais respeitáveis potências mundiais, cuja posição jamais deveria estar de fora!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052856574027460608
  174 2018-10-18 09:25:46 BRASIL: Um povo esgotado de pagar impostos e não
ter respostas, dilaçerado pelos maiores escândalos de corrupção da história 
protagonizados pelo partido do líder que continua dando ordens de dentro da 
 cadeia. Transborda no brasileiro o sentimento angustiante de mudança. #PTnão
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052853234732290048
  175 2018-10-17 23:59:55 Haddad (PT) ameaça a justiça e o povo 
brasileiro. O fingimento do apreço pela democracia não dura muito quando abrem a
boca! Gostaria de uma opinião dos Tribunais deste país ou vamos viver nesse 
 mundo de faz de contas criado por alguns?pic.twitter.com/Wt36XgLPfm
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052710832474284032
  176 2018-10-17 23:29:43 Acabamos de fazer uma ligação via Skype entre o 
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Professor @OdeCarvalho , @filgmartin e @CarlosBolsonaro num breve bate papo 
 sobre os rumos do Brasil! ! Muitos outros virão, se Deus quiser!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052703230197526528
  177 2018-10-17 22:15:48 Os pontos que importam: PROPOSTAS! Analise e 
 tire suas conclusões!pic.twitter.com/w09ow8LucK
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052684632402120710
  178 2018-10-17 22:02:28 Sigam os perfis @lsentoes e @odiodobem os quais 
não tenho ligação. Indico para que mais pessoas saibam o que a maioria da mídia 
tradicional omite: o ativismo jornalístico descarado e tweets que deflagram a 
 violência contra quem não concorda com a esquerda! Vale a pena conferir!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052681273448325123
  179 2018-10-17 21:01:48 O PT arrumou um cabo eleitoral que qualquer 
oposição queria ter! Um forte abraço ao Cid Gomes e lembranças a quem for da 
 família!pic.twitter.com/C4OMn8QNYA
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052666009759432710
  180 2018-10-17 20:06:37 Não esqueçam! Desde o início somos contra o 
controle da mídia e da internet. Desde o início defendemos a inocência das 
crianças nas escolas. Desde o início somos contra o aborto. Desde o início 
 defendemos a prisão de bandidos e não o desencarceramento. Recusem imitações!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052652118899916800
  181 2018-10-17 20:02:37 A perseguição aos apoiadores de Bolsonaro é algo
 em escala absurda e ignorada propositalmente!pic.twitter.com/fM5Ubv2Cwg
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052651115353759744
  182 2018-10-17 19:34:34 Jair Bolsonaro recebe visita dos Senadores 
 Chilenos Jaqueline Van Ryselberghe e José Durana. pic.twitter.com/XkVWLg7c5h
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052644053227978752
  183 2018-10-17 17:04:44 Registrada a segunda morte na pensão que estava 
hospedado ex-integrante do PSOL que tentou me assassinar! Pode ser que seja 
muita coincidência, pode ser um novo Caso Celso Daniel a caminho! Que a verdade 
 apareça!https://twitter.com/claudioedantas/status/1052533691371712512 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052606348528107525
  184 2018-10-17 16:06:49 Em 2011, Bolsonaro deflagrava ligação do PT com 
ditaduras sanguinárias como a de Kadafi, Ditador da Líbia. 
 Assista:http://youtu.be/Cr3vFcpVAiU
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052591774714261504
  185 2018-10-17 15:40:21 Depois de Cid Gomes, agora, é a vez do próprio 
 Andrade tentar ajudar Bolsonaro! Kkkk...pic.twitter.com/kjK9TnxBOk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052585112314028032
  186 2018-10-17 15:21:41 Jair Bolsonaro visita @domoranijoao , Cardeal e 
 Arcebispo do Rio de Janeiro!pic.twitter.com/nXRnRHfp5X
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052580413527461888
   187 2018-10-17 10:24:11 Bom Dia!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052505544647471104
  188 2018-10-17 10:23:15 Bolsonaro, o inverso do pau mandado de corrupto 
 preso:http://youtu.be/BKqfYFpUY-g
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052505312501084160
  189 2018-10-17 09:23:34 Ninguém entende melhor os problemas de uma 
região do que seu próprio povo, por isso vamos descentralizar os recursos e dar 
mais autonomia financeira aos estados e municípios. Além da melhor 
aplicabilidade, a medida facilita a fiscalização e o combate à corrupção de 
 perto. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052490291339358208
  190 2018-10-16 23:44:46 Rede Record: Bolsonaro, relações internacionais,
 planos, fakenews e mais assuntos do dia. Assista:http://youtu.be/CxcJ6tHLPMM
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052344633454288896
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  191 2018-10-16 21:31:04 Os mais de 49 milhões de brasileiros que votaram
em mim estão sendo xingados dos piores adjetivos. Quem faz isso esquece que 
essas pessoas há muito sofrem com 60 mil assassinatos e 50 mil estupros por ano,
 além de sentirem no bolso e na vida as consequências da corrupção do PT.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052310985892016128
  192 2018-10-16 21:30:38 Há um claro descaso de parte da mídia com 
agressões sofridas por meus apoiadores, perseguidos há anos. Não faltam 
exemplos. Eu mesmo fui vítima de tentativa de assassinato cometido por um 
ex-integrante do PSOL e seguindo determinação médica sou desrespeitado até por 
 adversários. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052310877658107904
   193 2018-10-16 20:11:34 pic.twitter.com/CljqYD6grY
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052290979410010113
  194 2018-10-16 19:50:46 Em situações como a que ocorreu em Manaus-AM, 
onde 4 bandidos foram abatidos durante uma ação em que usaram homens e mulheres 
inocentes como escudo humano, policiais devem ser condecorados e homenageados 
 pelo sucesso na proteção dos cidadãos. Deixo aqui, novamente, meus parabéns!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052285744553885696
  195 2018-10-16 19:20:45 Vamos ao que interessa. Analise alguns pontos 
dos Planos de Governo de cada candidato e tire suas conclusões: 
 https://www.bolsonaro.com.br/analisando pic.twitter.com/S7RphLNPh7
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052278189819604992
  196 2018-10-16 18:55:47 Senhor Andrade, quem conversa com poste é 
bêbado. Existe um que está preso por corrupção e você vai toda semana na cadeia 
visitá-lo intimamente além de receber ordens ! Cuidado que pelo desenrolar das 
notícias reveladas você pode ser o 
 próximo!https://twitter.com/Haddad_Fernando/status/1052258397939228674 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052271906433380352
  197 2018-10-16 17:36:22 Essa história de o fantoche de corrupto admitir 
erros do seu partido é pra boi dormir. A corrupção nos governos Lula/Dilma não 
era caso isolado, era regra para governar. Por isso estão presos presidente, 
 tesoureiros, ministros marketeiros, etc, além de tantos outros investigados.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052251920243380224
  198 2018-10-16 17:31:13 I refuse any kind of support coming from 
supremacist groups. I suggest that, for consistency, they support my adversary 
the candidate of the left party, who loves to segregate the society! This is an 
 offense with Brazilian, the most beautiful and mixed race people in the world.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052250624308510720
  199 2018-10-16 17:21:45 Mudou as cores do partido, escondeu o chefe 
presidiário, escondeu o apoio à ditadura venezuelana, tentou abortar o kit-gay 
para não assumir a paternidade, e agora sinaliza mudar o plano de governo. Já 
 nós somos os mesmos desde o começo. Quem está desesperado mesmo?
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052248243785031680
  200 2018-10-16 17:09:29 Recuso qualquer tipo de apoio vindo de grupos 
supremacistas. Sugiro que, por coerência, apoiem o candidato da esquerda, que 
adora segregar a sociedade. Explorar isso para influenciar uma eleição no Brasil
 é uma grande burrice! É desconhecer o povo brasileiro, que é miscigenado.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052245156982853633
  201 2018-10-16 14:32:51 Riaffermo qui il mio impegno di estradare il 
terrorista Cesare Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in 
caso di vittoria alle elezioni. Mostreremo al mondo il nostro totale ripudio e 
impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita 
 rispetto!pic.twitter.com/2mZj8ARpWi
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052205736493805568
  202 2018-10-16 14:21:20 Grato pela consideração de Vossa Excelência, 
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Vice Primeiro-Ministro italiano! um forte abraço aqui do Brasil! “Grazie per la 
vostra considerazione, Vice Primo Ministro italiano! Un grande abbraccio qui dal
 Brasile!”https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1049179853122150400 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052202841182560256
   203 2018-10-16 13:38:21 Perfeito!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052192020343582723
   204 2018-10-16 13:37:52 Parabéns e um forte abraço!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052191902382997506
  205 2018-10-16 13:29:17 http://www.bolsonaro.com.br 
 pic.twitter.com/9Hw7H4rq1h
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052189740005388289
  206 2018-10-16 13:06:36 O currículo de Andrade vai só 
 aumentando...pic.twitter.com/F3NyABNk7V
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052184032149164033
  207 2018-10-16 10:33:36 Quadro 4 - IMPOSTOS: Analise as propostas de 
cada candidato em seus planos de governo e tire você as conclusões do que é 
 melhor para nosso Brasil.pic.twitter.com/N2foVhm1cj
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052145529352847360
  208 2018-10-16 10:32:22 Quadro 3 - SEGURANÇA E SINDICATOS: Analise as 
propostas de cada candidato em seus planos de governo e tire você as conclusões 
 do que é melhor para nosso Brasil.pic.twitter.com/wAxxjjqCtR
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052145215983820800
  209 2018-10-16 10:31:34 Quadro 2 - NÚMERO DE MINISTÉRIOS E PRESÍDIOS: 
Analise as propostas de cada candidato em seus planos de governo e tire você as 
 conclusões do que é melhor para nosso Brasil.pic.twitter.com/sOi54j82Uo
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052145018453016576
  210 2018-10-16 10:29:37 1- Analise as propostas de cada candidato em 
seus planos de governo e tire você as conclusões do que é melhor para nosso 
 Brasil. Quadro 1: IMPRENSA E OPERAÇÃO LAVA-JATO:pic.twitter.com/pOiou2A96c
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052144527316803584
  211 2018-10-15 22:01:05 A explicação do porque Haddad tenta a todo custo
 se transformar num camaleão!pic.twitter.com/4v4rFdOtHd
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051956149384355840
  212 2018-10-15 21:33:04 - Evento neste domingo, 14/10/2018. - Muito 
Obrigado João Pessoa / PB. - Um forte abraço ao Imenso 
 Nordeste!pic.twitter.com/UnN6Z5gaan
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051949098570526720
  213 2018-10-15 20:27:00 Jair Bolsonaro recebe visita de Dom Antonio 
Augusto Dias Duarte, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro.pic.twitter.com/CRQYT84isP
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051932474538950656
  214 2018-10-15 19:08:48 Uma entrevista muito produtiva e bacana com 
@Clauwild1 ! Um grande abraço! 
 https://twitter.com/Clauwild1/status/1051895802296225792 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051912794529034242
  215 2018-10-15 17:30:16 Como de praxe, Jair Bolsonaro faz mais uma 
 visita os amigos dos BOPE.http://youtu.be/5kcGJDXLRCk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051887998101544962
  216 2018-10-15 12:04:53 Aos Professores do Brasil por seu 
 dia:pic.twitter.com/OQ14Ije4GF
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051806112801009664
  217 2018-10-15 11:06:13 Tudo que os governantes passados se isentaram ou
 foram contrários, nos posicionamos claramente!pic.twitter.com/GYMeMuPc6U
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051791350629314560
  218 2018-10-15 09:38:34 REDE RECORD: 14/10. O início da segunda semana 
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de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 
 presidenciais.http://youtu.be/nd6crO-SRO8
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051769289819258881
  219 2018-10-14 23:02:08 Não falaremos mais de política, vamos falar de 
 corrida de carros!pic.twitter.com/9PNtu89oWZ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051609127225577473
  220 2018-10-14 22:10:05 14/10 (domingo). Bolsonaro faz live no facebook 
e posta em seu canal no youtube - tema: MAIS VERDADES 
 (assista).http://youtu.be/KGVTURYPRrU
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051596030255476739
  221 2018-10-14 19:55:35 Hoje, às 18:30h, (14/10/2018), faremos mais uma 
 live com assuntos novos no facebook! Nos vemos lá! Um forte abraço!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051562178866802688
  222 2018-10-14 18:41:42 "Após mentir descaradamente que votei contra os 
deficientes, o marmita de corrupto preso também apagou as acusações como se nada
tivesse acontecido. A mentira nunca vencerá a verdade! ""E conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará"" João 
 8:32.https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1048287087022231552 …"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051543587081596930
  223 2018-10-14 18:23:48 Parabéns aos Policiais pelo bom trabalho 
 .https://twitter.com/Estadao/status/1051453819790344193 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051539083460259840
  224 2018-10-14 14:35:20 Mais uma curiosidade sobre o Andrade (PT), 
 aquele que recebe ordens de dentro da prisão!https://tinyurl.com/y8czwls4
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051481586892500992
   225 2018-10-14 14:33:36
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051481149632069632
  226 2018-10-14 12:14:35 Maquiador Lili Ferraz visita e vota Jair 
 Bolsonaro.pic.twitter.com/LVnFrgpQKz
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051446164158144512
  227 2018-10-13 23:56:24 Signs that indicate an authoritarian government:
alliances with dictatorships, disarmament of the people, corporatism of the 
institutions and corruption as a means of nullifying political powers. All of 
 those are pillars of our adversary. We strongly condemn all those practices.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051260396978487296
  228 2018-10-13 23:46:09 Há vários sinais que indicam que um governo tem 
viés autoritário. Aliança com ditaduras, o controle da mídia, desarmamento dos 
cidadãos, aparelhamento das instituições e a corrupção como forma de anular os 
 poderes são exemplos, e todos estão presentes no PT. Repudiamos tudo isso!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051257817842274304
  229 2018-10-13 21:35:11 Esta ameaça vai ser transmitida pela mídia ou só
quando eu responder como defenderei minha família e propriedade, tentando me 
imputar novamente como o maior vilão do 
 universo?https://twitter.com/roxmo/status/1051203564788477952 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051224859055968256
  230 2018-10-13 21:31:30 Uma cidadã brasileira fala ao Brasil. 
 Assista:http://youtu.be/BLgZO6uQLMA
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051223931573690371
   231 2018-10-13 20:27:59 pic.twitter.com/HhY7iYSZxn
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051207945151766529
  232 2018-10-13 17:32:26 Andrade (PT) e Manuela (PCdoB) prometem SOLTAR O




  233 2018-10-13 15:09:45 O Brasil gasta pouco no ensino básico em relação
ao superior. O alto índice de alunos sem noções mínimas de leitura e escrita nas
faculdades reflete esse mau investimento. Vamos priorizar a base, qualificando o
 ensino para capacitar e formar grandes profissionais no futuro.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051127861858447360
   234 2018-10-13 12:42:37 Opa! Esse é muito bom dia!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051090831439028224
  235 2018-10-13 12:39:18 Não há o que nos agradecer. Estamos unidos com o
sentimento de resgatar o Brasil e assim será! Um forte 
 abraço!https://twitter.com/Dentinhodtox/status/1051080482354548736 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051089997716164608
   236 2018-10-13 11:51:56 Bom Dia
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051078079664283648
  237 2018-10-13 11:33:05 O Brasil é grande graças a seu gigante povo e 
 resgatará a confiabilidade aos olhos do mundo!pic.twitter.com/luv5iMqhiC
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1051073336078454789
   238 2018-10-13 01:18:45 pic.twitter.com/kGfmOBFBY4
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050918730849574912
   239 2018-10-13 01:09:48 pic.twitter.com/RZsIsikm54
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050916477644230656
  240 2018-10-12 23:42:39 LIVE - O PT camaleão:http://youtu.be/vsMDEgvwTAM
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050894546245210114
  241 2018-10-12 22:39:01 Hoje, às 20:00, (12/010/2018), faremos nova e 
 rápida live no facebook para falarmos dos fatos políticos ocorridos na semana.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050878532841365504
  242 2018-10-12 21:38:40 O PT agora tenta jogar católicos e evangélicos 
uns contra os outros. Essa divisão ofende várias famílias que, assim como a 
minha, são formadas por diferentes vertentes. Não conseguirão! Estamos todos 
unidos contra a inversão de valores que impera há anos e que destrói nosso país!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050863344637411331
  243 2018-10-12 21:04:27 Repito: no que depender de mim, propostas para 
liberar o aborto no Brasil terão o meu veto e o dinheiro dos brasileiros não 
 financiará ONGs que promovem esta prática.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050854733580263425
  244 2018-10-12 17:23:43 - Página 33 do Plano de governo do PT: reduzir a
massa carcerária do Brasil através de liberação de 
 presidiários:pic.twitter.com/1xkDxLkmoR
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050799186797633537
  245 2018-10-12 17:14:07 Pergunto ao pau mandado do corrupto preso: você 
aceitaria que o crime organizado continuasse sendo comandado de dentro dos 
 presídios? https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050796770949812225
  246 2018-10-12 15:22:26 Regina Duarte visita Jair Bolsonaro. 
 pic.twitter.com/ZVtOrWnhGY
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050768666084737025
  247 2018-10-12 14:50:01 Vamos combater o crime organizado e trabalhar 
para impedir que presos continuem controlando seus empregados de dentro dos 
 presídios! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050760504652783616
  248 2018-10-12 13:04:00 Em entrevista isenta para a RedeTV, Bolsonaro 
 fala sobre pontos de seu Plano de Governo.http://youtu.be/bYcH0z6ScEg
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050733827679813633
  249 2018-10-12 11:55:30 UM POUCO DA REFORMA 
 ADMINISTRATIVA:pic.twitter.com/26MVwOxcEk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050716588054335489
   250 2018-10-12 10:05:13 Bom Dia!
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https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050688833728249856
  251 2018-10-12 10:04:40 http://www.bolsonaro.com.br 
 pic.twitter.com/7FuV1MYbV1
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050688694569631744
  252 2018-10-11 23:35:16 Em live, Bolsonaro mostra o perigoso plano de 
 governo escrito pelo PT.http://youtu.be/9q9ZNMRe5rw
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050530303096311808
  253 2018-10-11 22:37:31 Daqui a pouco, às 20h, (11/10/2018), entraremos 
ao vivo no facebook para tratarmos brevemente sobre o perigoso Plano de Governo 
 do PT. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050515769463844865
  254 2018-10-11 20:42:55 Um resumo de nossas propostas exibidas nesta 
quinta (11/10) no Jornal Hoje. Nossa campanha está do lado da verdade. Temos 
propostas, autonomia e totais condições de fazer do nosso Brasil um grande 
 país!pic.twitter.com/A7Kp2ADT0S
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050486928506802177
   255 2018-10-11 19:35:29 #VaiPraCuritiba
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050469957895643137
  256 2018-10-11 19:25:23 Corte de gastos desnecessários reduzindo o 
número de estatais e ministérios, indicando, sem pressões de viés sindicalista, 
nomes técnicos e capacitados, prezando pela eficiência de cada campo. Muito além
 de fazer, vamos desfazer o sistema falido e corrupto que o PT construiu!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050467415895826433
  257 2018-10-11 19:24:53 Combatendo as fraudes em programas sociais, 
sobra dinheiro para garantir maior renda aos mais necessitados. 
Descrentralizando recursos, estados e municípios terão maior autonomia 
 financeira para atender as peculiaridades de suas regiões.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050467289856794624
  258 2018-10-11 19:23:56 Pretendemos realizar uma REFORMA ADMINISTRATIVA 
no governo, reduzindo e remanejando gastos desnecessários, destinando recursos 
para áreas essenciais, combatendo fraudes e possibilitando a melhora de 
programas sociais, tudo sem custo. Isso é possível com independência e nós 
 temos! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050467052803301376
  259 2018-10-11 17:56:10 Por @moura_101 - NORDESTINOS NAS ELEIÇÕES: A 
 verdade revelada. http://youtu.be/fLVBHaLCZFk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050444966105964549
  260 2018-10-11 17:35:31 Ao contrário do que propõem nossos adversários, 
 SOMOS CONTRA QUALQUER TIPO DE CONTROLE SOCIAL DA MÍDIA E INTERNET.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050439766792175617
  261 2018-10-11 17:11:44 Sabemos da importância da liberdade de imprensa.
Quando cobre os fatos, sem ativismo político e parcialidade, a mídia cumpre seu 
papel valoroso de informar as pessoas. Apesar do claro aparelhamento, ainda há 
 uma parte que não se rendeu ao sistema e realiza muito bem esta função.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050433784150032384
  262 2018-10-11 16:28:41 Imprensa 
 lixo!https://twitter.com/PATRlOTAS/status/1050406462864982016 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050422949998678016
   263 2018-10-11 16:04:46 Mais uma verdade:pic.twitter.com/Dsp2H90dw9
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050416930815991808
  264 2018-10-11 12:53:58 Felipe Moura Brasil (@BlogDoPim) fala do atual 
 momento político brasileiro.pic.twitter.com/4X26jtqg5v
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050368915350667266
   265 2018-10-11 11:48:43 Bom dia! Tudo bem por aqui!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050352494591791105




  267 2018-10-11 10:09:39 Será que a ordem veio de dentro da 
 prisão?https://twitter.com/pauloap/status/1050104554585554944 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050327562235367425
  268 2018-10-11 07:36:32 Instituto de pesquisa prepara terreno para 
 possível fraude.http://youtu.be/sx8kVLWFxds
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050289027138691072
  269 2018-10-11 00:48:21 Há também um movimento orquestrado forjando 
agressões para prejudicar nossa campanha nos ligando Nazismo, que, assim como o 
Comunismo, repudiamos completamente. Trata-se de mais uma das tantas mentiras 
 que espalham ao meu respeito. Admiramos e respeitamos Israel e seu povo!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050186305643180032
  270 2018-10-11 00:29:36 Dispensamos voto e qualquer aproximação de quem 
pratica violência contra eleitores que não votam em mim. A este tipo de gente 
peço que vote nulo ou na oposição por coerência, e que as autoridades tomem as 
 medidas cabíveis, assim como contra caluniadores que tentam nos prejudicar.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050181586115813378
  271 2018-10-11 00:26:00 RECORD: Programas sociais, economia e muito 
 mais. Assista a entrevista .http://youtu.be/b0_l5nZXcy4
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050180680511053824
  272 2018-10-10 22:21:59 . @ronaldocaiado visita Jair 
 Bolsonaro.pic.twitter.com/tGVP2pcgDK
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050149470141378560
  273 2018-10-10 20:08:04 Agradeço a consideração de um dos maiores meias 
/ atacantes do futebol brasileiro, o futebol-arte de Giovanni Silva de Oliveira 
deixa saudades! Daqueles bonitos de parar para se ver!pic.twitter.com/9PUfN2jox7
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050115770578030593
  274 2018-10-10 18:53:19 "Se pesquisarem no Google ""menor estupra"" ou 
""menor mata"", verão centenas de crimes desta natureza espalhados por todo país
nos últimos anos. O PT e o PCdoB, incluindo suas parlamentares, votaram CONTRA a
 prisão de menores que estupram e matam. Nós sempre fomos a favor!"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050096959929880577
  275 2018-10-10 18:17:30 Como parlamentar, propus penas mais severas para
crimes passionais independentemente de sexualidade. Mulheres são as maiores 
vítimas destes crimes, que também atinge homossexuais. Seguirei defendendo que 
 todos somos iguais perante a lei, e que assassinos sejam punidos duramente!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050087946873921536
  276 2018-10-10 17:11:43 Em entrevista, lamentei e pedi para que 
eleitores não pratiquem violência. Os jornais publicaram apenas uma fala isolada
para manipular a opinião pública. Esqueceram que quem levou uma facada por 
motivações políticas fui eu. Essa desinformação está a serviço de 
 quem?pic.twitter.com/yBE3FcEG9e
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050071391746297856
   277 2018-10-10 16:39:21 EDUCAÇÃO:pic.twitter.com/2jsi1Fbh4B
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050063245602623489
  278 2018-10-10 16:37:09 Parte da mídia, o sistema corrupto e tudo que 
nos trouxe ao caos em que vivemos está mais insistente do que nunca numa batalha
contra nós! Vamos vencer e quebrar a engrenagem que quer nos tornar uma 
 Venezuela! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050062692940165121
  279 2018-10-10 15:59:09 (10/10/2018) em entrevista, médicos do Hospital 
 Albert Einstein reavaliam saúde de Jair Bolsonaro.http://youtu.be/l-7Yht31teg
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050053127607656448
  280 2018-10-10 15:49:30 Calma que sua hora vai chegar, marmita de 
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 corrupto preso!https://twitter.com/CarlosBolsonaro/status/1050050044685144064 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050050701332807681
  281 2018-10-10 15:18:01 Como digo desde o início, pretendemos levar este
modelo para pelo menos uma escola de cada estado do Brasil, alcançando altos 
índices de educação e assim servindo como referência. O respeito ao professor e 
 ensino de qualidade, esquecidos nos últimos governos, serão a nossa base.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050042776069578752
  282 2018-10-10 15:14:56 Há preconceito quando fala-se em escolas 
coordenadas por militares, mas já foi mais que provado o sucesso deste modelo. 
No Amazonas, por exemplo, uma escola localizada em área pobre, dominada pela 
criminalidade e de baixíssimo desempenho se tornou referência nacional em 
 educação. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050042002593734657
  283 2018-10-10 14:24:21 Indico assistir a excelente série “O Teatro das 
 Tesouras” no Youtube produzida pelo @brasilparalelo.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050029272281374721
   284 2018-10-10 10:55:32 EDUCAÇÃO:pic.twitter.com/ICkUxP0aeM
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049976719325753344
  285 2018-10-10 10:40:28 Algumas bandeiras de Jair Bolsonaro para a 
 economia:pic.twitter.com/ETMYt0RxFP
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049972930388656129
  286 2018-10-09 23:20:45 Analisando planos de governo. Tire suas 
 conclusões. https://tinyurl.com/yaegdvng pic.twitter.com/r7i9ivHdcL
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049801871492288515
  287 2018-10-09 21:54:59 Obrigado Senadora Ana Amélia pelo apoio! 
Parabenizo pela coragem de se posicionar neste momento tão importante e decisivo
onde o brasileiro escolherá entre o modelo do PT, que afundou nosso país no mar 
da corrupção e violência, ou a ordem, o progresso e a 
 liberdade.https://twitter.com/anaamelialemos/status/1049759041474445313 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049780288912613376
  288 2018-10-09 19:52:26 Ontem propôs combate às notícias falsas, hoje 
espalha mentiras descaradas a meu respeito. Quem está a favor do povo faz 
política com a verdade, não trabalha a serviço de um corrupto preso, nem faz 
parte da quadrilha que assaltou os brasileiros e colocou o país na lama. 
 Canalha!https://twitter.com/Haddad_Fernando/status/1049729182765371392 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049749448493031425
  289 2018-10-09 17:13:15 Meu adversário falou que vai combater o 
encarceramento e soltar criminosos da cadeia. Nossa preocupação e prioridade são
as pessoas de bem. Falo desde sempre, prefiro uma cadeia lotada de criminosos do
 que um cemitério lotado de inocentes. Se faltar espaço, a gente constrói mais!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049709386292191233
  290 2018-10-09 16:06:51 Vamos pegar pesado contra a violência para 
termos um Brasil mais seguro e livre para todas as pessoas, independente de cor,
sexualidade e religião. Queremos devolver à população o prazer de andar na rua 
 sem medo, de viver sem medo. Nosso inimigo é o crime, não o cidadão!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049692679829893120
  291 2018-10-09 12:52:54 Jair Bolsonaro no SBT: Temas da semana. 
 !http://youtu.be/Wl6Z8OI2TXI
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049643870261338113
   292 2018-10-09 11:41:29 O Brasil é um só!pic.twitter.com/nlpmnG5f9i
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049625894493540353
  293 2018-10-09 09:47:43 O AMOR DA ESQUERDA E O SIGNIFICADO DE LIBERADADE




  294 2018-10-09 02:52:56 Trecho de entrevista ao vivo para o Jornal 
 Nacional (08/10/2018):pic.twitter.com/GFRZznKrZS
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049492883328380928
  295 2018-10-08 20:19:37 "O pau mandado de corrupto me propôs assinar 
""carta de compromisso contra mentiras na internet"". O mesmo que está 
inventando que vou aumentar imposto de renda pra pobre. É um canalha! Desde o 
início propomos isenção a quem ganha até R$5.000. O PT quer roubar até essa 
 proposta.pic.twitter.com/S1nqaGbJXm"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049393901931556866
  296 2018-10-08 18:03:11 Meu compromisso é com a minha pátria, não com 
 corruptos na cadeia.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049359568134914048
  297 2018-10-08 17:16:52 Falam em desigualdade de salários entre homens e
mulheres e querem colocar isso na minha conta, mesmo defendendo a igualdade já 
prevista em lei. O PT governa o Brasil há quase 15 anos. Por que não resolveram 
 esse problema? https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049347910490574848
  298 2018-10-08 16:36:30 Os males e prejuízos da corrupção atingem a 
população de todas as formas. É ela que fica sem leito no hospital, sem 
segurança nas ruas e sem dinheiro no bolso. É isso que queremos impedir. Um 
governo corrupto estimula o crime em todas as esferas. Vamos governar pelo 
 exemplo! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049337753446563840
  299 2018-10-08 16:22:41 Não vai colar essa divisão! O Brasil é um só e 
todos estamos no mesmo barco que afunda em violência e corrupção generalizada. É
priorizando esses dois problemas, pegando pesado contra bandidos e dando fim às 
 indicações políticas que o Brasil dará o 1° passo rumo a prosperidade.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049334273537454080
  300 2018-10-08 14:42:29 A escolha é dos senhores. Serem governados por 
alguém limpo ou pau mandado de preso por 
 corrupção!https://twitter.com/FMouraBrasil/status/1049276983052570624 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049309057541201921
  301 2018-10-08 14:28:04 OBRIGADO NORDESTE! Vamos juntos resgatar o 
 Brasil! Via Direita Paraíba:pic.twitter.com/VV2PyTmWhz
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049305432769122305
  302 2018-10-08 13:43:42 Reduzir o número de ministérios, extinguir e 
privatizar estatais, combater fraudes no Bolsa-Família para que quem precise 
possa ter este amparo humanitário ampliado, descentralização do poder dando mais
 força econômica aos estados e municípios. A política a serviço do Brasileiro!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049294266063880192
  303 2018-10-08 02:37:55 Nosso país é grande e próspero, não uma facção 
 criminosa para ser comandado de dentro da cadeia. Boa noite a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049126717363838976
  304 2018-10-08 01:08:31 O Partido dos Trabalhadores financiou ditaduras 
via BNDES; anulou o legislativo no mensalão; tem tesoureiros, marketeiros e 
ex-presidente na cadeia por corrupção; quer acabar com a Lava Jato, além de 
controlar a mídia e internet. Se alguém ameaça a democracia, esse alguém é o PT!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049104215644233728
  305 2018-10-08 01:07:56 Hoje elegemos Senadores e Deputados que defendem
nossas bandeiras por todo o país. Dia 28 selaremos essa vitória no segundo 
turno, mesmo com todo o sistema trabalhando contra. Obrigado a todos pela 
 confiança! Falta pouco para enfim mudarmos rumos do Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1049104072287170562




  307 2018-10-07 02:54:17 Obrigado pela homenagem! Um abraço ao autor do 
 vídeo! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048768446509531136
  308 2018-10-07 02:39:18 - UM FORTE ABRAÇO A TODOS OS BRASILEIROS! - DEUS
NOS ABENÇOE! . JAIR BOLSONARO . Link de nossos candidatos pelo Brasil. 
 https://www.bolsonaro.com.br/vote pic.twitter.com/GrQRauWVoB
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048764677445111809
  309 2018-10-07 00:48:41 Muito obrigado, Ronaldinho! É uma honra! 
 https://twitter.com/10Ronaldinho/status/1048712403083579395 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048736840247902208
  310 2018-10-07 00:46:12 Vamos juntos resgatar o 
 Brasil!!!pic.twitter.com/XcSqksKlCs
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048736211643387904
   311 2018-10-07 00:22:04 pic.twitter.com/qUSofaP9jM
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048730138500894721
  312 2018-10-07 00:18:49 Última live de Bolsonaro antes das eleições do 
 dia 7 de outubro de 2018. Link no youtube:http://youtu.be/9a5OzgmyxQ8
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048729321928630272
  313 2018-10-06 23:07:16 Hoje, Às 20:30 (06/10/2018), realizaremos a 
 última live no facebook antes das eleições! Nos vemos lá!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048711317111103489
  314 2018-10-06 22:15:24 Obrigado pela consideração, Nosso Guerreiro e 
 Campeão! Um forte abraço @josealdojuniorpic.twitter.com/zfjwgMWpDN
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048698263623405568
  315 2018-10-06 21:15:54 Obrigado a todos pelo apoio na hashtag 
 #EuVotoBolsonaro. Vamos juntos mudar o destino do Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048683289102471168
  316 2018-10-06 20:47:38 Ratinho fala quem é seu candidato ao Senado por 
São Paulo: @majorolimpio (177). Para ter acesso a nossos candidatos pelo Brasil,
 acesse: https://www.bolsonaro.com.br/vote pic.twitter.com/PDCV1wcCkU
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048676175755857921
   317 2018-10-06 20:41:41
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048674678913556480
  318 2018-10-06 20:40:59 Hoje pela manhã, carreata em Brasília. Um forte 
 abraço Distrito Federal!pic.twitter.com/Ntvbmhy59x
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048674501205086210
  319 2018-10-06 20:27:48 Agora em Florianópolis. Obrigado Santa 
 Catarina!pic.twitter.com/SxsEUbSMFf
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048671185620361217
  320 2018-10-06 17:09:56 Estamos fortes, com poucos recursos, sem 
acordões, sem tempo de TV e impossibilitado de fazer campanha na rua pela 
tentativa de assassinato que sofri. Nossa força é apenas a verdade e o apoio de 
 todos vocês. O BRASIL É NOSSO! Vamos à vitória! Boa tarde e fiquem com Deus!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048621390700662784
  321 2018-10-06 17:08:58 Se vencermos, já começamos diferentes dos 
outros. Estamos livres para escolher nossa equipe pelo critério técnico e pela 
eficiência. Não devemos cargos nem favores que coloquem em xeque a autonomia de 
 nosso governo e a soberania de nosso país. Nossa aliança é com a sociedade!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048621147657580545
  322 2018-10-06 17:08:28 Somos capazes de reconhecer nossos erros e 
limitações, mas também de enxergar o potencial que o Brasil tem para se tornar 
um país grande e próspero. Visitamos todas as regiões, conhecemos os problemas e
 os anseios dos brasileiros de perto. Estamos preparados para mudar o Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048621020192677893
  323 2018-10-06 17:08:02 Durante muito tempo, o brasileiro teve que 
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escolher entre opções que não o representava. Agora é diferente! Amamos o 
Brasil, defendemos a família e a inocência das crianças, tratamos criminosos 
 como tais e não nos envolvemos em esquemas de corrupção. Jair Bolsonaro
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048620912122187777
  324 2018-10-06 16:14:56 Jair Bolsonaro e o Soldado Adão no 9• Grupo de 
 Artilharia de Campanha - Nioaque / MS (1989)pic.twitter.com/0sNzqN1VwD
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048607550877384704
   325 2018-10-06 10:45:54 Vamos Agir!!!pic.twitter.com/eivz7WWXNO
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048524746558754816
  326 2018-10-06 00:13:57 Live de hoje (05/10/22018): Bolsonaro em 
 libras.http://youtu.be/Tvh4_C4ERag
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048365707526901761
  327 2018-10-05 18:41:09 Está chegando o momento da mudança; de nosso 
valor ser medido pelo nosso caráter, não pela nossa cor, sexo ou crença; de 
governar pelo exemplo; de se espelhar em grandes nações; de se livrar das 
amarras ideológicas; de por fim ao sistema falido que impera há décadas no 
 Brasil!pic.twitter.com/GMHClgY7B5
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048281959229788160
  328 2018-10-05 16:42:33 Entrevista a Radio Jornal do Commercio - 
 Pernambuco.http://youtu.be/DpuC1h0wPSU
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048252111094538240
  329 2018-10-05 10:33:02 O Brasil é gigante e honesto. O cidadão não 
aguenta mais ser massacrado enquanto premiam malfeitores. Não merecemos ser 
governados de dentro da cadeia ou por seus alinhados políticos. De Norte a Sul, 
 a população exige mudanças urgentes! Estamos juntos nessa!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048159119604162560
  330 2018-10-05 09:15:31 - Imagens impressionantes de Juiz de Fora/MG, 
momentos antes do atentado. - Saudades! - Um bom dia a 
 todos!pic.twitter.com/JbhIiIGfds
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048139611309051905
  331 2018-10-05 00:19:55 Nossa live hoje (04/10/2018). 
 http://youtu.be/wqjiPtshOzs
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1048004821519884288
  332 2018-10-04 21:48:14 - Hoje, 04/out, quinta-feira, às 22 horas, 
 estarei no Jornal da Record, com exclusividade. - Peço assistir e divulgar.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047966651042476032
  333 2018-10-04 16:59:28 Combatendo as muitas fraudes que desviam o 
dinheiro para quem não precisa, além de manter, poderemos ampliar o Bolsa 
Família. E vamos além! Nosso objetivo é fazer com que cada vez menos pessoas 
 precisem de ajuda do governo, oferecendo qualificação, emprego e dignidade.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047893981202460672
  334 2018-10-04 16:49:13 Meu sogro é de Crateús, interior do estado do 
Ceará, minha filha de 7 anos tem sangue nordestino. Não há oportunismo, nós 
estamos do lado da verdade. Nós vamos vencer as mentiras do PT que colocaram o 
 Nordeste e todo o país na lama depois de tanto roubar o povo brasileiro!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047891401793523712
  335 2018-10-04 16:43:43 Desde o início de nossa caminhada, demos atenção
especial ao Nordeste, pelo potencial energético, obras inacabadas e grave crise 
na segurança. Ceará foi o primeiro estado que visitamos, além de vários outros 
 da região. Em Israel pude ver no que nosso Nordeste pode se transformar.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047890017144791040
  336 2018-10-04 12:06:10 A essência do povo nordestino é uma das 
principais belas formas da diversidade cultural do Brasil. Graças a estes homens
e mulheres o Brasil é um gigante hoje. Preservando nossos valores familiares e 
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com o o que temos em material humano e natural, podemos e seremos maiores ainda!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047820167676399616
  337 2018-10-03 23:54:55 NOVA LIVE no facebook colocada no youtube: Temas
 de relevância nacional! Assista:http://youtu.be/IGaGmQZnxPw
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047636145235009537
   338 2018-10-03 22:27:09 Kkkkkk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047614055450660865
  339 2018-10-03 21:59:43 Somos o país da impunidade. Desde candidatos que
querem soltar corruptos, a bandidos, estupradores e assassinos que são soltos em
audiências de custódia, saidões da cadeia, indultos, etc. Não há vítima da 
 sociedade. A SOCIEDADE É A VÍTIMA! Se depender de nós ISSO VAI ACABAR!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047607154121822209
  340 2018-10-03 21:28:48 Hoje (03/10/2018), às 20:30, realizarei uma 
breve live no facebook para tratarmos de novos temas relacionados a interesses 
 nacionais! Até lá! Forte abraço!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047599372714876930
  341 2018-10-03 21:14:15 Muito honrado com mais esta menção 
@emmofittipaldi . O senhor é um ídolo não só para mim mas para muitas gerações! 
Muito obrigado pela confiança e consideração! Meus parabéns pelo dia 04/10/2018!
Um gigantesco dia na história automobilística do Brasil! 
 pic.twitter.com/IYRdC4xexO
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047595711943065605
   342 2018-10-03 21:02:25 brilhante*
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047592734943526912
  343 2018-10-03 20:54:07 Grande Rivaldo, parabéns pela história de vida 
fantástica e bilhante carreira como atleta. Um dos maiores meias do mundo. Tenha
certeza de que você é orgulho para todos nós brasileiros. Muito honrado com suas
 menções!pic.twitter.com/eXu4zVSYaI
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047590644498268166
  344 2018-10-03 19:03:17 Prova de escola pública no Ceará tem perguntas 
 com referência criminosa a Bolsonaro. https://tinyurl.com/yc637xhe
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047562753739816960
  345 2018-10-03 17:28:47 A Operação Lava-Jato, a liberdade da mídia e da 
internet, desfazendo boatos e nosso estado de saúde! “Juntos, impediremos que o 
Brasil se torne uma Venezuela como querem os partidos de 
 esquerda!”pic.twitter.com/CBrzCJsRWQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047538971478249472
  346 2018-10-03 15:13:34 Junta médica do Hospital Albert Einstein proíbe 
 Jair Bolsonaro de participar de debate.http://youtu.be/n70_-k4PKtU
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047504940548145152
  347 2018-10-03 11:24:20 Não permitiremos que controlem a mídia e a 
internet e que acabem com a Lava Jato. Nosso país não merece ser governado de 
dentro da cadeia ou por seus alinhados políticos mascarados como opções, mas com
 a mesma essência que nos destrói. Vamos juntos impedir que destruam o Brasil.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047447252137119745
  348 2018-10-03 10:27:23 Mais alguns dos muitos detalhes que te 
 omitem!pic.twitter.com/BA4flixwrG
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047432921181814784
  349 2018-10-03 02:17:44 https://www.youtube.com/user/jbolsonaro 
 pic.twitter.com/80XGfKlAJt
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047309695504060416
  350 2018-10-03 00:47:54 Momento de resgatar nosso orgulho de ser 
brasileiro; de estampar nossa bandeira verde e amarela em nossas casas; de 
resgatarmos nosso direito de ir e vir; Falta pouco para darmos o primeiro passo 
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 em direção à grandeza! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047287089354735616
  351 2018-10-03 00:47:34 Está chegando o momento da mudança; de nosso 
valor ser medido pelo nosso caráter, não pela nossa cor, sexo ou crença; de 
governar pelo exemplo; de se espelhar em grandes nações; de se livrar das 
amarras ideológicas; de por fim ao sistema falido que impera há décadas no 
 Brasil! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047287005892292608
  352 2018-10-03 00:25:40 BOLSONARO NO YOUTUBE: (02/10/2018) - Temas do 
 dia envolvendo mais fatos sobre a política nacional.http://youtu.be/W2ToU3iwsM0
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047281496103550976
   353 2018-10-03 00:03:40
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047275960058482689
  354 2018-10-02 23:00:06 Às 20:30 de hoje (02/10/2018) realizaremos nova 
live no facebook com os temas do dia envolvendo mais fatos sobre a política 
 nacional! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047259963012202496
  355 2018-10-02 15:32:56 262 deputados e senadores da Frente Parlamentar 
da Agricultura, ainda no 1° turno, declaram apoio a candidato Jair 
 Bolsonaro.http://youtu.be/q2fegwxtVns
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047147428342849538
  356 2018-10-02 13:53:03 01/10/2018: Em live Bolsonaro fala sobre 
 política e questões nacionais.http://youtu.be/6117jbeHBD0
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047122292441042944
  357 2018-10-02 10:38:07 A questão ideológica é tão, ou mais grave, que a
corrupção no Brasil. São dois males a ser combatido. O desaparelhamento do 
Estado, e o fim das indicações políticas, é o remédio que temos para salvar o 
 Brasil. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1047073236591235074
   358 2018-10-02 02:00:37 Boa noite a todos
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046943003670196225
  359 2018-10-02 01:46:41 É inegável o caráter criminoso do PT. Aliança 
com a ditadura cubana, venezuelana, mensalão, petrolão, Tesoureiros presos, 
marketeiros presos, presidentes presos, e agora um candidato que recebe ordens 
 de um corrupto condenado preso. Coloca qualquer facção criminosa no bolso.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046939496497983488
  360 2018-10-02 01:46:20 O próximo passo dessa facção, assim como de suas
linhas auxiliares, será soltar seu lider bandido e torná-lo ministro para 
obstruir a justiça, outro poder que eles não respeitam. O PT representa o fim da
 lava jato e a volta dos esquemas que ameaçam a democracia!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046939408354676736
   361 2018-10-02 01:02:00 pic.twitter.com/UFOv19SvEg
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046928249069232128
  362 2018-10-01 22:51:31 Hoje (01/10/208), às 20:30, realizaremos uma 
 live no facebook sobre política e questões nacionais! Até lá! Um forte abraço!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046895412077125632
  363 2018-10-01 21:40:44 Mais uma bacana produção do @CanalHipocritas . 
 Assista:http://youtu.be/q1R7hn7AW3w
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046877600956731393
  364 2018-10-01 20:07:34 Ninguém propõe o que propomos pois é tradição 
depender de relações promíscuas para vencer eleição. Somos independentes. Vamos 
desburocratizar, facilitar a vida de quem quer empreender no campo, na cidade. O
 Brasil dará o 1° passo para se tornar referência em economia e liberdade!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046854153220317184
  365 2018-10-01 20:00:30 Nossa proposta para aliviar o brasileiro com 
menos impostos é de longe a mais ousada. Obteremos receita fomentando a economia
como fez a Inglaterra há 20 anos e EUA hoje, cortando ministérios e estatais. Os
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 outros nada farão pois já negociaram cargos com partidos para ter apoio.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046852377096179712
  366 2018-10-01 15:55:11 APÓS ATENTADO: Assista nossa entrevista com 
@BorisBrianCasoy dias antes de deixarmos o hospital. Assuntos de interesse 
 nacional.https://youtu.be/aOBedxllMgI
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046790639457890305
  367 2018-10-01 10:52:12 Milhares de obras paradas em todo país 
atualmente. Assim permanecerá se ministérios e cargos continuarem sendo 
distribuídos a partidos políticos em troca de apoio ao invés de ocupados por 
critérios técnicos. Essa é a raiz do problema e nós temos a liberdade necessária
 para mudar! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046714391830433795
  368 2018-10-01 10:05:18 Em minha presença, evitaram fazer perguntas a 
mim e me trataram com cordialidade. Na minha ausência, forçada por orientação 
médica pois tomei uma facada de um militante de esquerda, não param de falar meu
 nome e mentiras a meu respeito. Covardia ou cinismo? Bom dia a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046702587523878912
  369 2018-10-01 03:43:46 A ganância pelo poder é o maior sintoma de 
ineficiência de um governo, e ela pode ser percebida no desespero que leva os 
adversários a fazerem falsas promessas para iludir o brasileiro. Só não contavam
 com o fato de o povo já estar cansado disso. Chega de quem estragou o Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046606573731221504
  370 2018-10-01 03:36:45 Muitos comemoraram o atentado que sofri pois 
viram uma oportunidade de atacar sem chance de defesa, isso em um cenário que já
era desequilibrado. Reflete bem nossa atual situação. Corruptos covardes 
buscando poder a qualquer custo não estão pensando no Brasil. Boa noite a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046604807522455552
   371 2018-10-01 03:12:43 Obrigado Sergipe! pic.twitter.com/kHTCdpOK6K
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046598757092085760
  372 2018-10-01 02:51:52 Um forte abraço, Caxias do Sul - 
 RS.pic.twitter.com/DMPDF9qerW
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046593509980090369
   373 2018-10-01 01:58:03 Que bacana! De Paris pic.twitter.com/4YPSZYZhHe
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046579967931437057
  374 2018-10-01 01:52:07 Obrigado Petrópolis!!!pic.twitter.com/zvBp4kjA6P
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046578475862233088
  375 2018-10-01 01:47:49 Um abraço Sobral - CE pic.twitter.com/lmuSvMtQfY
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046577390716162054
  376 2018-10-01 01:24:12 Um abraço Niterói - RJ. Valeu meu filho, 
 @FlavioBolsonaropic.twitter.com/bvJFGcFtz4
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046571450944098304
   377 2018-10-01 01:15:24 pic.twitter.com/rxTmTCFDwZ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046569234996883456
   378 2018-10-01 01:01:36 Cabo Frio - RJ pic.twitter.com/P01sWIjdrM
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046565763274993666
   379 2018-10-01 00:47:47 Maceió - Alagoas pic.twitter.com/4FRRlIJrNF
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046562282799583237
  380 2018-10-01 00:40:36 Um forte abraço a Bahia! 
 pic.twitter.com/l60lJaA2nK
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046560476061204480
  381 2018-10-01 00:25:41 - Um forte abraço Belo Horizonte - MG. - 
 Obrigado mulheres de todo Brasil!pic.twitter.com/vYz1cfkX58
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046556722964426752




   383 2018-09-30 23:53:00 Boa noite!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046548498911563776
  384 2018-09-30 23:51:26 Av. Paulista assiste mensagem de Jair Bolsonaro 
via @BolsonaroSP . Meus sinceros agradecimentos a todo 
 Brasil.http://youtu.be/6HFw4ikfOsU
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046548104231743489
  385 2018-09-30 21:32:23 - Obrigado Anápolis! - Um forte abraço a todos 
 de Goiás!pic.twitter.com/HJGs1Jsm6W
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046513111925235712
  386 2018-09-30 19:43:01 - Obrigado Vitória! - Um forte abraço Espírito 
 Santo!pic.twitter.com/TUAigCdHcT
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046485586222206985
  387 2018-09-30 17:57:22 O @BolsonaroSP está ao vivo agora na Av. 
Paulista! Obrigado São Paulo. Obrigado pelas manifestações de todo Brasil! Vamos
 juntos mudar nosso país! https://tinyurl.com/y6u8ry8r
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046458999690993664
  388 2018-09-30 16:21:03
 https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1046434538677833728 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046434759390515200
  389 2018-09-30 15:46:55 Venezuelans are dying from hunger because of a 
tyrannical government tied with the Cuban dictatorship. Through our National 
Bank and other sources, Brazil is one of the biggest sponsors of this appalling 
 socialist agenda. This WILL change. Our focus is Brazil!!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046426173130113029
  390 2018-09-30 10:08:14 - O que a mídia não mostra. - Sobral/CE é 
 Bolsonaro.http://youtu.be/3brSrxlh6MY
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046340938128392192
  391 2018-09-30 09:29:12 Os venezuelanos morrem de fome devido à tirania 
de um governo que anda de mãos dadas com a ditadura cubana. Via BNDES e outras 
fontes de seu dinheiro o Brasil é um dos maiores patrocinadores do socialismo 
 que massacra milhões no mundo. Isso vai mudar! Conosco, o foco é o Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046331115563364353
  392 2018-09-29 23:45:57 Na propaganda do PSDB na TV, apareço mais do que
seu próprio candidato. Gastaram dezenas de milhões de dinheiro público para 
 inventar mentiras frágeis a meu respeito. Muito fraco. Precisa merendar mais!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046184335743873030
  393 2018-09-29 23:18:16 Este fiasco grande parte da mídia não mostra! 
Tentam te convencer de todo jeito que o pai do kit-gay e pau mandado do corrupto
preso tem crescido nas pesquisas. As mentiras só aumentarão até o fim! 
 !pic.twitter.com/x7inDfVRtV
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046177369499807746
  394 2018-09-29 21:52:43 Um beijo e um abraço! Obrigado pela 
 consideração! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046155840665866240
   395 2018-09-29 21:51:29 Um forte abraço @Smith_Hays
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046155527980494850
  396 2018-09-29 21:51:06 Falou Filipe! Ducha gelada e de volta ao 
 batente! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046155433315110914
  397 2018-09-29 21:44:44 Enfim em casa, perto de minha família no 
aconchego de nossso lar! Não há sensação melhor! Obrigado a todos pelas 
manifestações de carinho que pude ver no percurso de volta e em todo Brasil! Um 
 forte abraço a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046153829824311302




  399 2018-09-29 15:26:38 Jornal O Globo mente ao dizer que omiti imóvel 
 em 2010 junto ao TSE.pic.twitter.com/Ju8Rv89cup
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046058678913323010
  400 2018-09-29 12:55:58 A VERDADE QUE TE 
 OMITEM:pic.twitter.com/26xGnV4HPM
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1046020761486598144
  401 2018-09-29 09:33:23 O Brasil está na lama por conta do sistema 
falido que coloca o povo a serviço do Estado e faz acordos corruptos visando a 
própria sobrevivência. Liderando a corrida sem se curvar a este modelo, afirmo 
 com segurança: nunca estivemos tão próximos de finalmente mudar esta realidade!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045969778492493824
  402 2018-09-28 21:18:58 APRESENTAMOS PERANTE PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ NOTÍCIA DE CRIME PRATICADO PELA Revista 
 Veja (Editora Abril).pic.twitter.com/0mVADvesk3
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045784959070482433
  403 2018-09-28 16:31:22 José Dirceu / ex-presidente do PT (condenado por
corrupção e influenciador da campanha de Haddad, assim como Lulla) só que um 
 está preso e o outro cumpre pena em liberdade.pic.twitter.com/wyFCtW3N6z
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045712580159909888
  404 2018-09-28 15:31:10 Há anos tentam nos parar com rótulos criminosos 
falsos e com meias verdades distorcidas. Nos últimos meses os ataques se 
intensificaram, mas continuamos firmes. Se 1% desse serviço fosse feito contra 
 meus adversários, apenas com verdades, venceriamos por W.O.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045697432879869952
  405 2018-09-28 15:30:53 Diferente do candidato presidiário, sempre me 
posicionei contra o controle da mídia. Mesmo assim sou o alvo favorito. Parece 
que a liberdade não interessa para parte da imprensa aparelhada, mas apenas as 
 relaçõe$promíscuas com a esquerda, nocivas à informação e à democracia.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045697359806648320
  406 2018-09-28 14:47:17 Recebendo a visita do @lucianohang e sua 
 família. pic.twitter.com/4LBMO796SL
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045686387801026562
  407 2018-09-28 14:20:14 Estamos na reta final para as eleições. Mais uma
vez parte da mídia de sempre lança seus últimos ataques na vã tentativa de me 
 desconstruir. O sistema agoniza, vamos vencê-lo.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045679580206567424
  408 2018-09-28 00:30:05 - Obrigado pela homenagem mulheres de Minas 
Gerais! - Após o ocorrido nosso carinho por vocês só aumentou! - Muito obrigado 
 por mais este apoio!pic.twitter.com/mXb8RZKjgw
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045470664986120193
  409 2018-09-27 19:14:05 Certo de que estamos no caminho 
 certo!https://twitter.com/o_antagonista/status/1045377159500582917 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045391142551007232
  410 2018-09-27 17:04:05 O 13° salário do trabalhador está previsto no 
art. 7° da Constituição em capítulo das cláusulas pétreas (não passível de ser 
suprimido sequer por proposta de emenda à Constituição). Criticá-lo, além de uma
 ofensa à quem trabalha, confessa desconhecer a Constituição.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045358429047590913
  411 2018-09-27 16:28:21 Grato pela consideração de sempre Janaína 




  412 2018-09-27 14:01:51 A satisfação é toda minha! Um forte abraço, 
 Grande Emerson! https://twitter.com/emmofittipaldi/status/1045305508041805824 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045312566669529088
  413 2018-09-27 13:02:12 Emerson Fittipaldi e esposa visitam Jair 
 Bolsonaro.pic.twitter.com/acJdbgB2KD
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045297556182511617
  414 2018-09-27 10:36:49 Com a experiência no Congresso Nacional sabemos 
como funciona a estrutura pública. Foram muitos projetos de lei em prol da 
segurança, em defesa das mulheres, além de recursos para a saúde e aprendizado 
 com parlamentares sobre educação! No Executivo, juntos mudaremos o Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045260968798892032
  415 2018-09-27 08:53:12 (26/09) #DiadoSurdo A Michelle é minha esposa, 
sempre se dedicou a aprender com os deficientes auditivos. Aqui ela se 
apresenta, os parabeniza pela data, diz que ainda estamos no hospital, agradece 
o carinho e orações e que continuará lutando pela comunidade surda. Bom Dia 
 pic.twitter.com/f5y5smPXRW
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045234892060205056
  416 2018-09-26 23:27:35 Última entrevista antes do atentado. 
 06/set/2018.pic.twitter.com/JEQuvzlqif
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045092550791614464
   417 2018-09-26 18:10:17 BRASIL ACIMA DE TUDO
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045012697186742272
  418 2018-09-26 17:50:08 O que incomoda muitos é que o apoio que 
recebemos é espontâneo, algo que nunca tiveram. Não é por Bolsonaro, mas pelo 
Brasil, que foi saqueado e jogado às traças. São todas as cores, idades, sexo e 
 classe social, confiantes na chegada de um futuro melhor. Isso é imbatível!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1045007629104427011
  419 2018-09-26 14:01:59 https://www.youtube.com/user/jbolsonaro 
 pic.twitter.com/n59iNPSMOO
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044950213318914048
  420 2018-09-26 11:07:26 Queremos resgatar os valores perdidos há muito e
retirar o Brasil da lama de violência e corrupção que o colocaram! Nosso país 
não aguenta mais 4 anos do que nos governa há décadas! Vamos dar o primeiro 
 passo para resgatar nossa pátria!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044906285915942912
  421 2018-09-26 09:59:56 Enquanto insistem em falácias, rótulos e na 
fixação pela palavra “ditadura”, são mais de 14 milhões de desempregados, 
cidadãos reféns em suas próprias casas, 60 mil homicídios e 50 mil mulheres 
estupradas por ano. É disso que o povo quer saber! É urgente! É daqui pra 
 frente! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044889296975613953
  422 2018-09-25 22:35:46 Um forte abraço, Surubim - PE! 
 pic.twitter.com/ECugfAaMtT
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044717123845672960
  423 2018-09-25 20:20:42 Abraço, e continue o bom trabalho, moleque! Um 
abraço Amado Batista e 
 Marrone!https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1044440148900020225 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044683130295209984
  424 2018-09-25 19:38:39 ! Muito obrigado pela 
 confiança!pic.twitter.com/8WI4EewuJt
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044672548720586758
   425 2018-09-25 17:30:56 pic.twitter.com/WsqQmLFJEH
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044640408263905283
   426 2018-09-25 12:17:25 BOLSA-FAMÍLIA:pic.twitter.com/5KEq8pXeeX
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044561511031730176
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   427 2018-09-25 10:41:13 Bom Dia!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044537300036833280
  428 2018-09-25 01:11:32 Obrigado pela consideração, Mestre Oswaldo 
Alves. Um dos mais respeitados guerreiros da história no mundo das artes 
 marciais (Jiu-Jitsu). É uma honra!pic.twitter.com/MsxdlQL1uL
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044393934259187712
  429 2018-09-25 00:07:19 Assista aqui nossa conversa sobre o atentado com
 @augustosnunes no Hospital Albert Einstein.https://youtu.be/RCepJhUjmJo
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044377773995905025
  430 2018-09-25 00:04:08 Sempre a pregação do “amor e da verdade” do 
 jornalismo da Folha de SP.pic.twitter.com/L0mqHPv8HH
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044376971369750533
  431 2018-09-24 23:16:10 Jair Bolsonaro recebe visita de seu candidato ao
 Senado em São Paulo, @majorolimpio (177) pic.twitter.com/Q6MKLgvRR3
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044364902826160128
  432 2018-09-24 21:19:15 Assista à entrevista com #BolsonaroNaJovemPan às
 18h30 em #OsPingoNosIs, em http://jp.com.br/pingos .
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044335476877004800
  433 2018-09-24 18:52:25 Carlos Verezza visita Jair 
 Bolsonaro.pic.twitter.com/R6EJ52Hbds
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044298528326144003
   434 2018-09-24 16:05:23 pic.twitter.com/N7mah6JSVz
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044256492109647873
  435 2018-09-24 09:55:16 Antes de qualquer resultado, temos encontrado 
nomes qualificados para compor nosso time. Na prática, é a garantia de uma 
equipe comprometida com interesses da nação e não com indicações de lideranças 
 de partidos políticos, o que tem mantido o Brasil na lama nos últimos governos.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044163347720081415
  436 2018-09-24 02:30:16 UM TEXTO QUE SEPARA A VELHA DA NOVA POLÍTICA: 
 https://www.bolsonaro.com.br/a-nova-politica
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1044051358540845056
  437 2018-09-23 22:57:06 Incentivos à cultura permanecerão, mas para 
artistas talentosos, que estão iniciando suas carreiras e não possuem estrutura.
O que acabará são os milhões do dinheiro público financiando “famosos” sob falso
 argumento de incentivo cultural, mas que só compram apoio! Isso terá fim!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043997715909267457
  438 2018-09-23 22:19:19 A indignação $eletiva e a de$one$tidade de 
 alguns:pic.twitter.com/a2ehTyBeHw
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043988207044612096
  439 2018-09-23 19:36:54 - Domingo (23/09/2018) em Copacabana. Obrigado 
meu garoto @FlavioBolsonaro ! Um forte abraço Rio de 
 Janeiro!pic.twitter.com/jHNdiAfrON
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043947334458052609
  440 2018-09-23 15:01:47 Jair Bolsonaro recebe visita de Paulo Guedes! 
 Sempre juntos na busca da Ordem e Progresso!pic.twitter.com/q8mGhznPbu
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043878096783527937
   441 2018-09-23 09:21:55 Bom Dia .
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043792566695710720
  442 2018-09-23 09:17:27 Assumi compromisso de reduzir número de 
ministérios, extinguir e privatizar grande parte das estatais que hoje existem. 
São gastos desnecessários que devem atender a população. Recusar acordões que 
 negociam cargos em troca de apoio já faz parte deste objetivo.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043791441733062656
  443 2018-09-23 01:33:00 Desrespeito com os pobres é deixar as crianças 
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 sem merenda nas escolas. Boa noite a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043674560875442177
  444 2018-09-23 01:02:33 Manifestações pelo Brasil. Muito obrigado pelo 
 apoio, confiança e consideração!pic.twitter.com/V5hFIBq2DQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043666899438047232
  445 2018-09-22 23:01:30 Pontes e Lacerda - MT, Muito 
 Obrigado!pic.twitter.com/lLgENy3mMd
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043636433590865925
  446 2018-09-22 22:55:05 Um fortíssimo abraço, Cruzeiro do Sul - 
 AC!pic.twitter.com/bY7a5I2UVs
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043634817815011328
  447 2018-09-22 22:42:51 - Obrigado Guabiruba! - Um forte abraço, Santa 
 Catarina!pic.twitter.com/DKDmymIiS4
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043631740277919744
  448 2018-09-22 22:20:46 Meus sinceros agradecimentos, Pará!!! 
 https://twitter.com/EstevamSantos7/status/1043247546045485063 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043626184607772672
  449 2018-09-22 22:16:59 Vamos juntos, 
 SP!https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1043607724733464581 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043625230642614273
  450 2018-09-22 22:14:51 Um forte abraço ao 
 Ceará!https://twitter.com/andrefernm/status/1043621438345875459 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043624692781846534
  451 2018-09-22 22:13:16 Obrigado, Rio de 
 Janeiro!https://twitter.com/maepatriota/status/1043566528543768576 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043624296139112448
  452 2018-09-22 22:12:11 Um forte abraço, 
 Paraná!https://twitter.com/Francischini_/status/1043582433646600193 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043624023794634753
  453 2018-09-22 22:10:39 Obrigado, Minas Gerais! 
 https://twitter.com/PATRlOTAS/status/1043620091408076802 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043623637704736768
  454 2018-09-22 19:36:47 - Obrigado João Pessoa! - Um forte abraço, 
 Paraíba!pic.twitter.com/HZlflaqpWW
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043584916376772608
   455 2018-09-22 10:10:24
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043442381222277120
   456 2018-09-22 09:49:10 Bom Dia!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043437036244480000
  457 2018-09-22 09:48:19 Há tempos temos percorrido o Brasil, de Norte a 
Sul, conhecendo as peculiaridades de cada região. Não nos importamos com nosso 
país apenas em períodos eleitorais com o oportunismo político habitual. Sempre 
 construímos a confiança no olho a olho! Juntos vamos resgatar nossa nação!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043436822045569025
  458 2018-09-22 01:15:28 ENTENDA O QUE É 
 PRECONCEITO:pic.twitter.com/PEeL5xqrmJ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043307760887242753
  459 2018-09-21 22:41:16 Menos impostos e desburocratização! É preciso 
parar de sufocar quem produz. Enquanto os adversários mentem e se preocupam 
somente com o poder a qualquer custo, nosso time foca no futuro do 
 país!pic.twitter.com/3qpYRKp5EO
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043268954033188864
  460 2018-09-21 15:28:11 Uma má notícia a quem só restou torcer contra 
minha saúde e recuperação: Nunca me senti tão feliz e bem! Estamos voltando 
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 para, juntos, fazermos do Brasil uma grande nação! pic.twitter.com/HIQXfQ1gJN
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043159966281023488
  461 2018-09-21 11:23:46 Votei pela revogação da CPMF na Câmara dos 
Deputados e nunca cogitei sua volta. Nossa equipe econômica sempre descartou 
qualquer aumento de impostos. Quem espalha isso é mentiroso e irresponsável. 
 Livre mercado e menos impostos é o meu lema na economia!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043098457370714112
  462 2018-09-21 10:56:28 Enquanto adversários dedicam seus milhões em 
campanha a ataques covardes contra nós, o Brasil sofre com 60 mil homicídios por
ano, 14 milhões de desempregados, 50 mil estupros. Essa é a diferença. A 
preocupação deles é com o poder a qualquer custo. A nossa é com o futuro do 
 país! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1043091585259524096
  463 2018-09-21 01:52:47 Obrigado, Moleque! Um abraço Sorocaba! 
 https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1042897046485782533 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042954763732754433
   464 2018-09-20 23:53:09
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042924655034679296
  465 2018-09-20 23:30:28 Tentaram nos tirar da disputa na covardia, mas o
esforço de cada um, mesmo no momento mais crítico, só nos ergue ainda mais. 
Estamos mostrando que é possível vencer sem vender a alma, sem mentiras, e isso 
ninguém vai apagar! Vamos em frente! Chega de facções comandando o 
 Brasil!pic.twitter.com/cd5vz8BeJD
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042918946729603072
   466 2018-09-20 21:34:45
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042889827308527621
  467 2018-09-20 11:12:02 O brasileiro desta vez tem a opção de escolher 
alguém que pegue firme contra a violência, a favor do livre mercado, contra o 
aborto e a doutrinação ideológica na educação, livre de acordões políticos e a 
 favor da redução da maioridade penal. Mudaremos juntos a direção do Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042733113716158465
   468 2018-09-20 10:06:17 Vamos !!!pic.twitter.com/BSbRa5BIxN
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042716569208606725
  469 2018-09-20 00:16:49 Depois de 4 homens, uma menina mudou minha vida!
 É para essas crianças que sempre lutarei!pic.twitter.com/pcLPUlf4SH
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042568224670445574
   470 2018-09-19 23:58:28 pretendemos*
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042563605839925249
   471 2018-09-19 23:56:04
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042563003722420225
  472 2018-09-19 23:54:43 Ignorem essas notícias mal intencionadas dizendo
que pretendermos recriar a CPMF. Não procede. Querem criar pânico pois estão em 
pânico com nossa chance de vitória. Ninguém aguenta mais impostos, temos 
 consciência disso. Boa noite a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042562665124716545
  473 2018-09-19 15:22:02 Agradeço a todos que estão demonstrando apoio 
das mais variadas formas. É surpreendente a força que isso nos dá para seguir em
 frente (Com @CarlosBolsonaro ). pic.twitter.com/U0MgUyNa3e
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042433640418947072
  474 2018-09-19 10:23:56 Nossa equipe econômica trabalha para redução de 
carga tributária, desburocratização e desregulamentações. Chega de impostos é o 
 nosso lema! Somos e faremos diferente. Esse é o Brasil que queremos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042358624675405824
  475 2018-09-18 20:07:57 Nossa constituição será o mapa e os princípios 
liberais serão a bússola para navegarmos no caminho da prosperidade. Nós temos 
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os fundamentos e as pessoas certas para, finalmente, trazer ao nosso país os 
 valores que estampam a nossa bandeira verde e amarela: Ordem e Progresso!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1042143207696617472
  476 2018-09-18 10:36:41 ECONOMIA e GOVERNABILIDADE: Com a 
descentralização do poder dirimimos as suspeitas relações promíscuas entre 
Federação, Estado e Município; combatendo os problemas peculiares de cada 
região, facilitando ao cidadão a fiscalização na aplicabilidade dos recursos 
 públicos. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041999444940677120
  477 2018-09-18 09:21:05 MAIS UM FAKE NEWS DESCARADO! O cidadão apontado 
na Veja Online de hoje, NUNCA esteve lotado em meu 
 gabinete!pic.twitter.com/frBwPRZaTC
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041980417644158976
  478 2018-09-17 19:01:35 Resumir a atuação parlamentar à aprovação de 
leis, ou é sinal de incompetência para entender como funciona o poder 
legislativo, ou é má fé para induzir as pessoas ao erro, ou vício em modelos de 
 governo que resultam em mecanismos como o mensalão.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041764118112419840
  479 2018-09-17 19:00:49 Se aprovar leis fosse o mais importante, o 
Brasil seria um paraíso. O que não faltam aqui são leis, muitas delas inúteis. 
Fazemos nossa parte propondo penas mais duras para estupradores, redução da 
maioridade penal, etc, mas também impedindo que leis ruins sejam passadas 
 adiante. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041763926596362242
  480 2018-09-17 09:54:00 Bom Dia! O Brasil tem potencial turístico ímpar 
no mundo, porém sufocado pela violência, falta de infraestrutura e ativismo 
ambiental. A Baía de Angra dos Reis, por exemplo, poderia ser a Cancun 
brasileira em economia, já que em beleza, para muitos é 
 superior.pic.twitter.com/ADfU0K5O5Q
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041626313013035008
  481 2018-09-17 02:07:19 Agradeço aos movimentos espontâneos espalhados 
por todo o Brasil neste final de semana por minha recuperação. Tenham certeza 
que isso nos dá forças para cumprir nossa missão! Vamos mudar o Brasil! Muito 
 obrigado a todos! pic.twitter.com/r5OQMaN9ZS
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041508868390641664
  482 2018-09-16 20:52:46 O Facebook está marcando como SPAM quem tenta 
compartilhar a live de Jair Bolsonaro feita há pouco. Disponibilizamos a íntegra
no Youtube como alternativa a essa censura! Assista e 
 compartilhe:https://tinyurl.com/yahsdbry
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041429710247522310
  483 2018-09-16 20:29:54 Após atentado Bolsonaro fala ao público pela 
primeira vez. Assista aos assuntos que foram tocados.http://youtu.be/FIi1igISOQQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041423956044079104
  484 2018-09-16 19:16:39 Assim que terminarmos a live no Facebook a 
 disponibilizaremos em nosso canal no youtube:http://youtube.com/user/jbolsonaro
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041405520320647168
  485 2018-09-16 18:47:16 Com autorização da equipe médica do Hospital 
Albert Einstein, hoje às 16:50 farei uma live para falar com todos! Até lá! Um 
 forte abraço! pic.twitter.com/VpAAP35io7
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041398127583027202
  486 2018-09-16 10:14:08 Você não vê, qualquer um destes que me acusam de
ser contra a democracia se posicionarem contra o controle da mídia e internet. A
 maioria deles inclusive, agindo contrariamente à liberdade de expressão.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041268992176996352
  487 2018-09-16 09:47:28 CONTROLE DA INTERNET mais a REGULAÇÃO DA MÍDIA 
tem como principal objetivo de barrar o crescimento de veículos independentes 
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sob o pretexto de combater “fontes não seguras” e assegurar “jornalismo sério”, 
 calando aqueles que não estiverem alinhados à agenda globalista.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041262281714225154
  488 2018-09-16 00:39:52 Pequeno documentário produzido pelo Deputado 
Federal Eduardo @bolsonarosp em passagem por Roraima com objetivo de retratar a 
crise migratória de venezuelanos no Norte do Brasil. 
 Assista:http://youtu.be/A9hGBif3efk
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041124474391801856
   489 2018-09-16 00:30:10 Pombos*
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041122032103116801
  490 2018-09-15 23:34:08 Essa é nossa diferença! Enquantos uns gastam 
dezenas de milhões em campanha, nós temos milhões de voluntários movidos pelo 
sonho de um Brasil mais justo, com segurança e oportunidades. Obrigado povo de 
 Pombo - PE! Obrigado Nordeste!pic.twitter.com/mBJlAefszZ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041107930119106560
  491 2018-09-15 21:25:03 Vamos juntos, irmãos Venezuelanos! 
 https://twitter.com/RoderickNavarro/status/1041074708425453568 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041075445389840385
   492 2018-09-15 19:22:20 Deus no comando! pic.twitter.com/ROLF2rd9fO
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041044562909777920
  493 2018-09-15 19:16:47 Obrigado pelas palavras, Senhor Ministro do 
Interior da Itália! Que em 2019 o Brasil possa fortalecer as relações com a 
Itália e com mais países livres e democráticos no 
 mundo.https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1038045716193656833 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041043166626033666
  494 2018-09-15 17:57:36 Obrigado pela consideração, Mulheres de todo o 
 Brasil!pic.twitter.com/p2eTLJnRkQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1041023242109108225
  495 2018-09-15 11:49:48 Servimos como fonte do plano de poder do Foro de
SP e ainda somos vítimas das mazelas causadas por seus líderes. Além de 14 
milhões de brasileiros desempregados, hoje todos sofrem com a crise migratória 
 causada por Maduro no Norte do Brasil, região visitada por nós recentemente.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040930680337850368
  496 2018-09-15 11:48:51 Nos últimos anos o PT doou bilhões para 
ditaduras amigas via BNDES. Seu dinheiro que deveria ser utilizado de forma 
responsável para nosso crescimento, serviu pra alimentar governos autoritários e
antidemocráticos como Cuba e Venezuela, sem nos dar retorno algum. Isso vai 
 acabar! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040930442243960832
   497 2018-09-15 11:37:42 Bom Dia a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040927635361226754
  498 2018-09-15 03:24:47 A rejeição só aumenta a cada 
 dia!pic.twitter.com/cfJvx2SFYg
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040803587713126400
  499 2018-09-14 23:27:10 Passada essa nova cirurgia, hoje foi possível 
dar uma caminhada sem maiores problemas. Espero estar apto a fazer flexões em 
 breve kkk. Boa noite a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040743790061998081
   500 2018-09-14 22:01:12 Vamos mudar o Brasil!pic.twitter.com/WR551u64JS
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040722156718575616
  501 2018-09-14 18:02:01 Vamos evoluindo a cada instante! 
 pic.twitter.com/ee3cmYltWi
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040661962273775617
  502 2018-09-14 09:51:10 Estivemos em Israel e vimos de perto o que eles 
não tem e o que eles são, mesmo no meio do deserto. O Nordeste brasileiro tem 
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grande potencial para produzir, gerar empregos e prosperar, principalmente 
 quando falamos em agricultura e energia limpa. É onde pretendemos avançar!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040538438188101634
  503 2018-09-13 22:40:21 Muita coisa vem sendo falada na tentativa de nos
dividir e consequentemente nos enfraquecer. Não caiam nessa! Desde o início 
sabíamos que a caminhada não seria fácil, por isso formamos um time sólido e 
 preparado para a missão de mudar o Brasil! Não há divisão!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040369620346122241
   504 2018-09-13 21:11:17 pic.twitter.com/1EPQq1lqKy
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040347205989744645
  505 2018-09-13 20:11:23 Aos que se preocuparam e fizeram suas orações na
noite passada o meu muito obrigado! Tudo correu bem, graças a Deus e aos que 
estão cuidando de minha saúde e recuperação, faxineiros, enfermeiros, psicólogo,
 fisioterapeuta e médicos. Seguimos firmes!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040332132684623874
  506 2018-09-12 22:34:38 Meu filho, @BolsonaroSP , reuniu as informações 
e entregou esta bacana homenagem! Vamos sair dessa! Muito Obrigado a 
 todos!pic.twitter.com/xXzWoUBIQt
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1040005795289681920
  507 2018-09-12 14:15:26 Por outro lado, alunos têm sofrido lavagem 
cerebral carregada de inversão de valores, fruto de um histórico Ministério da 
Educação com indicação política, viés ideológico e incapacitado. Nossa posição 
 no PISA reflete isso. Daremos os primeiros passos para reverter este quadro!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039880166225453058
  508 2018-09-12 13:25:36 Infelizmente o professor e a professora hoje 
perderam sua autoridade em sala de aula. São muitos os relatos e registros de 
agressão, desrespeito e humilhação. Resgatar essa autoridade também é uma forma 
 de valorizá-los. É preciso disciplina para avançarmos neste campo!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039867625835323392
  509 2018-09-12 12:54:45 "Cotado para ser presidente da Comissão de 
Direitos Humanos em 2014, deixei claro: se escolhido, seria ""daltônico"", todos
teriam a mesma cor! Devemos lutar para que sejamos iguais perante a lei. Com um 
governo comprometido com o Brasil, não com partidos, todos terão 
 oportunidade!https://twitter.com/FMouraBrasil/status/1039824427737915393 …"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039859861641732096
  510 2018-09-12 00:26:04 Não são poucas as vezes que achamos que é o fim.
Ninguém está imune a isso, mas todos podemos nos reerguer e seguir adiante. Não 
deixemos que nos digam que é impossível vencer sem trapaças, sem vender a alma. 
 Isso pode ser alcançado se partir de cada um de nós. Boa noite a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039671448380612608
  511 2018-09-11 23:28:34 Muito obrigado pelas valiosas palavras, 
Professor @OdeCarvalho ! Que Deus continue abençoando seu brilhante trabalho que
desperta a paixão pela cultura no coração de tantos brasileiros. Um forte 
 abraço!pic.twitter.com/r2PAmE2Gnz
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039656977964716032
  512 2018-09-11 22:21:18 Apoiar a Lava Jato é fundamental no combate à 
corrupção no Brasil. O fim da impunidade é uma das frentes que estanca o 
problema, outra é atacar a corrupção na sua raiz, pondo fim nas indicações 
políticas do governo em troca de apoio. Nós temos a independência necessária 
 para tal! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039640051142074369
  513 2018-09-11 13:42:51 A segurança é nossa prioridade! É urgente! As 
pessoas precisam de emprego, querem educação, mas de nada adianta se continuarem
sendo vítimas de latrocínio a caminho de seus trabalhos; de nada adianta se o 
 tráfico de drogas permanecer na porta das escolas.
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https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039509577593573378
  514 2018-09-11 13:29:13 O Brasil mostrado nas propagandas eleitorais 
está longe de ser o que vivemos na realidade. Enquanto marketeiros formulam 
palavras bonitas e narram um conto de fadas, as pessoas estão presas dentro de 
 suas próprias casas; mães esperam angustiadas pela chegada de seus filhos.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039506148045582337
  515 2018-09-11 10:34:51 Nada apagará a chama da esperança que 
presenciamos nos olhos de cada um presente neste grande dia! Obrigado Juiz de 
 Fora! Obrigado Minas Gerais!pic.twitter.com/A22Q7PpYGU
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039462267706851328
  516 2018-09-10 21:19:37 Acomodados com a velha política suja, muitos 
duvidaram de nossa seriedade numa disputa presidencial. Hoje temos um 
respeitável e crescente time, cujo centro das ideias une conservadores, 
liberais, cristãos, ateus e outros muitos, visando um bem comum: o Brasil e 
 nossa liberdade!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039262142237732864
  517 2018-09-10 17:27:02 Agradeço a cada cidadão, pai, mãe, filho e 
filha, pelos atos de solidariedade realizados nos últimos dias. Este apoio é 
nosso combustível. Tenho me comunicado menos por conta da recuperação, sendo 
auxiliado por um de meus filhos. Muito obrigado a todos! Nós vamos mudar o 
 Brasil!pic.twitter.com/wbmSbYAfWc
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1039203609051836416
   518 2018-09-09 18:36:49 Muito obrigado pela linda homenagem, Waynna!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1038858782732898304
  519 2018-09-09 18:29:55 Continuamos à frente na disputa, contando com a 
espontânea ajuda de sempre que parte de cada um de nós, dentro das condições 
possíveis. De forma alguma estamos fora do pleito! Não daremos esse gosto a quem
 desejou este desfecho! Brasil Acima de Tudo! Deus acima de todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1038857046467256326
  520 2018-09-09 13:52:20 Difícil não se encantar e não se emocionar. 
Muito obrigado pela homenagem, Débora Maciel! Logo estaremos 
 100%!http://youtu.be/bFZuWJn27fs
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1038787189751132160
  521 2018-09-08 18:32:23 Boa tarde! Novamente gostaria de agradecer as 
orações e votos de apoio, carinho e consideração! O momento nos une e fortalece.
Estamos em boas mãos. Aproveito para lembrar que tão grave quanto a corrupção, é
 tentar roubar a nossa liberdade.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1038495278297477125
  522 2018-09-07 17:12:07 Agradeço do fundo do meu coração a Deus, minha 
esposa e filhos, que estão ao meu lado, aos médicos que cuidam de mim e que são 
essenciais para que eu pudesse continuar com vocês aqui na terra, e a todos pelo
 apoio e orações!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1038112690143731712
   523 2018-09-07 17:05:16 Estou bem e me recuperando!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1038110967429771264
  524 2018-09-06 16:35:13 "Queremos manter os incentivos à cultura, mas 
para bons artistas que agregam valor, que estão iniciando suas carreiras e não 
possuem estrutura. O que deve acabar é dinheiro publico financiando absurdos 
como oficinas de masturbação ou ""peças"" com pessoas cutucando seus orifícios!"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037741018337210369
  525 2018-09-06 15:54:27 Impunidade, desarmamento, indicações políticas e
corrupção geraram e continuam alimentando os maiores problemas do Brasil: 
violência, ineficiência do Estado e desemprego. Tão importante quanto fazer 
coisas novas, é desfazer essa estrutura criminosa criada pelos últimos governos!
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https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037730756930555905
  526 2018-09-06 14:49:28 Para saber o que acredito e defendo, acesse: 
 http://www.bolsonaro.com.br
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037714404979163137
  527 2018-09-06 13:12:09 Na Câmara, sempre votei ao lado de minha 
consciência, de acordo com o contexto de cada situação. Ser citado no STF como o
único da base que não se vendeu no mensalão prova isso. Não tem essa de igual ao
 PT. Se fosse verdade, o próprio PSDB sinalizaria apoio a mim em um 2° turno.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037689914765320192
  528 2018-09-06 10:02:51 Ele tem razão, sou o mais despreparado para 
roubar os cofres públicos (merenda escolar, por exemplo), ou melhor, não tenho 
 preparo nenhum.https://twitter.com/geraldoalckmin/status/1037443848530784272 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037642273511690241
  529 2018-09-06 09:35:07 O excesso de burocracia e interferência do 
governo trava o desenvolvimento do Brasil. Alguns pontos sobre o 
 assunto:http://youtu.be/zi-q56rw_q0
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037635294768640000
  530 2018-09-05 23:39:55 General Heleno expõe sua experiência de campo no
 Roda Viva.http://youtu.be/gb6jh1Vs_Iw
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037485508140703746
  531 2018-09-05 19:07:04 Mais verdades sobre a possibilidade de fraudes 
 nas urnas eletrônicas.pic.twitter.com/XxwnrYaRqf
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037416845660311552
  532 2018-09-05 13:14:20 Obrigado Distrito Federal! Com @bolsonarosp 
 @Biakicis e @GenPauloChagaspic.twitter.com/Xnhg0PpQw6
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037328076064124928
  533 2018-09-05 08:23:24 Discurso final do meu Vice, General Mourão, no 
 debate promovido pela Veja. Vamos mudar o Brasil!pic.twitter.com/IeSOssYCPL
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037254860633264128
  534 2018-09-05 01:22:52 Vale lembrar que o Brasil não é uma facção 
 criminosa para ser comandado de dentro da cadeia. Boa noite a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037149030567108608
  535 2018-09-05 01:04:38 Em sua nova propaganda eleitoral, PSDB sugere 
que militares seriam todos 
 incompetentes!https://twitter.com/CarlosBolsonaro/status/1037140880082259971 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037144438890553345
   536 2018-09-05 00:18:44 Bem lembrado, Filipe.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037132891204005888
  537 2018-09-05 00:10:53 Já a chamada da @UOL refere-se à minha resposta 
ao comentário idiota de seu jornalista sobre o Museu ter sofrido um incêndio. 
Pura demagogia! Enquanto procuram problema em minhas palavras, fecham os olhos 
 para os verdadeiros responsáveis pela destruição nosso Brasil!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037130914088857602
  538 2018-09-05 00:10:26 Sobre o Museu Nacional e nosso patrimônio 
histórico, respondi à imprensa que as indicações políticas em troca de apoio são
os maiores causadores da má administração pública e que nossa ação neste caso 
 seria acabar com essa rotina que visa apenas interesses pessoais e partidários.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037130800200921091
  539 2018-09-04 23:34:25 O amor combate o ódio! Espalhemos poesia e não 
 preconceito!pic.twitter.com/6O2yekYoRQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037121737719246848




  541 2018-09-04 21:02:11 É preciso inverter a lógica em torno do 
programa, usado pela esquerda como voto de cabresto. Se está no Bolsa Família 
quem não tem renda, o desemprego é bem maior no Brasil. A eficiência deve ser 
 medida pelas pessoas que deixarão de precisar do benefício.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037083427617615873
  542 2018-09-04 21:00:58 Historicamente são milhares as fraudes no Bolsa 
Família, que vão de políticos até curioso caso de animal doméstico. São milhões 
que deixam de chegar às famílias que realmente precisam, perpetuando a miséria. 
 Garantir a destinação correta já resultará num grande impacto positivo.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037083121924100097
  543 2018-09-04 19:11:55 O problema da Venezuela não tem a ver com 
militar, tem a ver com comunismo, essa ideologia desprezível e assassina que 
conhecidamente destrói tudo por onde passa. O PSDB desvia o foco do problema 
 porque é conivente com o mesmo. Todo mundo sabe disso!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037055674797174785
   544 2018-09-04 16:20:31 ...pic.twitter.com/8zv7oosX9n
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1037012540927213568
  545 2018-09-04 09:03:53 Chega de enfeites, palavras bonitas e 
eufemismos! Ou pegamos pesado na questão da segurança, ou não tem economia que 
 funcione nem país que prospere.pic.twitter.com/aC9SSKl7vv
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036902658420998144
  546 2018-09-03 23:18:18 O PSDB quer tutelar as mulheres. Maria do 
Rosário e Alkmin acham que um menor estuprador, de 16 ou 17 anos, é um pobre 
coitado que não pode ser responsabilizado, como adulto, pelos seus 
 atos.pic.twitter.com/YxvI7ScXcz
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036755293022167040
   547 2018-09-03 20:32:01
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036713448535740416
  548 2018-09-03 20:30:14 Não é de hoje que falo: não podemos continuar 
com essa política que busca apoio através de distribuição de cargos, ministérios
e diretorias. Esse é um dos principais focos de corrupção e ineficiência do 
 Estado. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036712996796592128
   549 2018-09-03 20:24:33 pic.twitter.com/ISiSqyE47P
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036711568145301504
   550 2018-09-03 16:44:04 Sim!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036656082742063104
   551 2018-09-03 14:16:31
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036618948454821888
  552 2018-09-03 13:49:46 Do nosso plano energético para o Brasil, o 
Nordeste será um dos mais beneficiados. Sabemos de seu alto potencial para ser 
base de uma nova matriz de energia limpa e renovável, gerando empregos, 
investimentos e desenvolvimento de novas tecnologias junto a instituições 
 locais. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036612216533999616
  553 2018-09-03 12:04:28 Opinião de @BlogDoPim sobre a “propaganda 
 eleitoral” de Alckmin. Ouça e tire suas conclusões.http://youtu.be/5jt-Nk_uu-A
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036585718133530624
  554 2018-09-03 08:04:40 Relembrando, um bate papo bacana com a 
 jornalista @LedaNagle .https://youtu.be/BS-jERxveRM
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036525367941627904
  555 2018-09-02 20:45:18 Vamos combater o ódio! Eliminem as armas de 
 fogo! Via @odiodobem2pic.twitter.com/0QbndOHUct
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036354402217603072
  556 2018-09-02 15:25:22 Há mais ou menos dois anos a esquerda votava 
contra a prisão de menores estupradores e nós, como sempre, fomos a favor! 
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Agora, em época de eleição, montam discurso para enganar as mulheres e conseguir
 votos para continuar estragando o Brasil. Um bando de canalhas e hipócritas!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036273885929459717
  557 2018-09-02 14:33:52 Reportagem sobre fato distorcido e usado de 
forma baixa em propaganda eleitoral na tv. Assista, tire suas conclusões e se 
 possível retransmita.pic.twitter.com/wshOTufPOG
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036260929212764161
  558 2018-09-02 13:17:44 Estamos todos no mesmo barco. Vamos juntos mudar
 o Brasil. pic.twitter.com/6ImiACVd2Y
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036241765852999680
   559 2018-09-02 11:08:56 pic.twitter.com/oKPc5kZ1Z6
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036209352502403073
  560 2018-09-01 23:41:10 Carta de uma Professora a Jair Bolsonaro. 
 https://tinyurl.com/y8v29mq9
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036036269925642240
  561 2018-09-01 22:53:52 Em Rio Branco/AC, ao lado de índios, um 
 pronunciamento de união de todos brasileiros.http://youtu.be/GItC9PcVeKA
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1036024369041104896
  562 2018-09-01 20:15:53 Você gostaria de que sua filha ficasse sem 
 merenda escolar?
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035984609786425350
  563 2018-09-01 19:08:40 Hoje, 01 de setembro de 2018 - Chegada no 
Aeroporto de Rio Branco / Acre. Muito obrigado a todos pela consideração! Vamos 
 juntos resgatar o Brasil! Um forte abraço a todos!pic.twitter.com/12qwCiyWPK
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035967696968536064
  564 2018-09-01 13:36:55 Entrevista onde tratamos de assuntos referentes 
 aos fatos da semana! Se possível, assista:http://youtu.be/bijfU-mHYN8
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035884207699124224
   565 2018-09-01 11:43:04 Gostaria de entender.pic.twitter.com/IJeYtewiGe
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035855557197012992
   566 2018-09-01 03:15:46 Bom final de semana a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035727888811782145
  567 2018-09-01 03:03:08 Sábado, 01/setembro ás 12hs, pousaremos em Rio 
 Branco/AC. Agradeço a presença de todos.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035724709290287109
  568 2018-09-01 01:14:52 Estamos presenciando um exemplo prático do que é
um país com sua soberania ameaçada. Justiça, investigacões, leis, penas, nada 
disso tem significado diante desta situação. Parte de nossa missão é justamente 
 garantir essa soberania para que nossas leis sejam devidamente cumpridas!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035697465989754880
  569 2018-08-31 20:53:39 Chegada há pouco no Aeroporto de Porto Velho - 
 Rondônia. Obrigado a todos pela consideração!pic.twitter.com/dCjNXAoNX7
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035631726909829120
   570 2018-08-31 18:48:40 pic.twitter.com/EhfkQO2FlV
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035600274537238530
  571 2018-08-31 11:20:01 Breve resumo sobre nossa passagem pelo estado do
Rio Grande do Sul: segurança, economia, saúde e máquina 
 pública.pic.twitter.com/52vFSQzMRj
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035487365937209344
  572 2018-08-31 09:58:46 Obrigado pela consideração mulherada gaúcha! . 
Logo a caminho de Rondônia, às 14h pousaremos no aeroporto de Porto 
 Velho!pic.twitter.com/oHlszkHEh9
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035466919455981570
  573 2018-08-31 00:10:24 Crime Organizado ameaça quem defende a liberdade
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do cidadão de bem. O sistema tenta manter você pagando os absurdos impostos e 
sem liberdade alguma, isto se sobreviver nesta guerra que estamos perdendo! 
 Contextualize e tire suas conclusões!pic.twitter.com/ajN2WtBc5P
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035318853759315969
   574 2018-08-30 21:38:44
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035280683386724352
  575 2018-08-30 21:35:28 "Sobre ""não é na bala que se resolve"": Flores 
não garantem a paz. Que os ""santos"" que repetem este bordão deixem de andar 
com carro blindado e seguranças armados que passo a acreditar em suas 
 propostas." https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035279864046211072
  576 2018-08-30 19:53:13 Obrigado Brasília. Um abraço Distrito 
 Federal.pic.twitter.com/zVqxHYWM7O
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035254130128941056
  577 2018-08-30 18:52:05 BANDIDO armado até os dentes atirando em homens,
mulheres e crianças inocentes só se resolve na bala. Quem não considera este 
fato ignora a própria realidade que estamos vivendo e esse é um sinal de que 
 tudo permanecerá do mesmo jeito. Nós entendemos e buscaremos a mudança!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035238746608812033
  578 2018-08-30 14:43:14 a inversão de valores e o politicamente correto 
implementados propositalmente provocam o caos justificando ações exclusivas do 
“estado-mãe”. O socialismo nos sufoca por todos os lados, com o único intuito de
nos moldar como “cordeirinhos” e sejamos dominados sem 
 resistência.pic.twitter.com/TH2PAL8SMC
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035176122319876097
  579 2018-08-30 13:36:47 Bom trabalho, 
 moleque!https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1035157133820653568 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035159398044315648
  580 2018-08-30 12:07:53 Jornal O Globo de hoje, 30/08/2018, diz que 
informação sobre livro de sexo para crianças nas escolas seria é FALSA. Veja 
como fazem para, mais uma vez, desqualificar oponentes que não lhes interessam! 
 Segue a VERDADE!http://youtu.be/ge2x9C4WEfM
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1035137026801238016
  581 2018-08-29 22:23:57 Agora em Uberlândia- MG. Que sinal e supresa 
 bacana! pic.twitter.com/mP34MDbKvn
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034929675779403777
  582 2018-08-29 22:20:01 Na Expointer, que é uma feira agropecuária de 
destaque nacional e internacional, realizada na cidade de Esteio, no Rio Grande 
do Sul. É considerada a maior feira de exposição de animais da América 
 Latina.pic.twitter.com/qx7rzXA9Dg
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034928684539502592
  583 2018-08-29 19:43:15 Destilando amor e diversidade: via 
 @odiodobem2pic.twitter.com/qNnMrRvBlQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034889236183506944
  584 2018-08-29 17:36:08 Parabéns @oficialpad pela emocionante homenagem 
feita aos guerreiros da Polícia Militar. Rara iniciativa num país onde os 
valores estão invertidos. Homens e mulheres das nossas forças de segurança 
merecem todo respeito por dedicarem suas vidas às 
 nossas!http://youtu.be/YUOXM5zURgU
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034857245333487621
  585 2018-08-29 14:25:58 Chegada agora pouco no aeroporto Salgado Filho 
em Porto Alegre - RS. Rumo aos compromissos! Forte abraço aos Gaúchos! 
 pic.twitter.com/KM3rwNxWgD
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034809388022878208
  586 2018-08-29 03:02:10 A violência no Brasil já passou da linha do 
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absurdo há muito tempo e quanto mais recuamos, mais a bandidagem avança. Quando 
adotamos o espírito de cordeiro na esperança de misericórdia, o criminoso na 
 realidade entende que pode tudo e que é o senhor da sua vida. Isso vai acabar!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034637304705556480
   587 2018-08-29 01:50:54 Boa noite a todos! pic.twitter.com/OrRi48wLHa
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034619367093399553
  588 2018-08-29 00:25:26 Os dados citados pela jornalista da Globo sobre 
mortes por homofobia são totalmente constetáveis pois não se baseiam em 
inquéritos policiais, mas em matérias de jornal. É um desrespeito aos 
homossexuais que também sofrem com violência mas são tratados como ferramenta 
 ideologica. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034597860799602688
  589 2018-08-29 00:15:02 Um dos livros que ensinam sexo para crianças nas
 escolas que a Globo não quis mostrar!pic.twitter.com/DbwCzUhWJN
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034595243222544385
  590 2018-08-29 00:02:23 Estamos mais preparados do que nunca para 
resolver os REAIS PROBLEMAS do Brasil e finalmente colocarmos nosso amado país 
 no rumo certo. Muito obrigado a todos, o apoio de vocês nos mantem fortes!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034592060966416385
  591 2018-08-28 23:25:24 Em alguns instantes entraremos ao vivo no Jornal
Nacional. Desde já agradeço a todos pelo apoio! Para acompanharmos os 
 comentários nas redes, vamos usar a hashtag #BolsonaroNoJornalNacional
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034582753839341568
  592 2018-08-28 20:02:02 - Porto Alegre/29 de agosto/quarta- feira. - 
Pouso às 10h no aeroporto Salgado Filho. - Muito obrigado pelo apoio e 
 consideração.pic.twitter.com/3uCZ53mWnl
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034531573889212416
  593 2018-08-28 17:33:48 Dois Gigantes do Varejo - Havan e Gazin, juntos 
 com Jair Bolsonaro (17).pic.twitter.com/2qhJF9DaQa
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034494269048934401
  594 2018-08-28 11:32:39 TEMAS ATUAIS: coletiva de imprensa nesta 
passagem pelo estado de São Paulo. http://youtu.be/-quLdnFbA6g (Inscreva-se em 
 nosso canal no youtube e receba nossos vídeos)!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034403381484417025
   595 2018-08-28 09:33:54 pic.twitter.com/yG6ltJtZC8
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034373497601110016
  596 2018-08-27 21:12:59 Durante passagem hoje no Mercadão de Madureira, 
comentamos sobre recente escândalo de compras de militantes virtuais a serviço 
 do PT.pic.twitter.com/NbIhpZ6FvE
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034187040169123842
  597 2018-08-27 13:36:51 Grato pela consideração, 
 Zilu!pic.twitter.com/kv6j9BPQ8N
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034072251249901568
  598 2018-08-27 09:50:48 Quero acreditar que a matéria divulgada na 
imprensa sobre estudantes de escolas militares custarem mais ao país não tenha 
sido em tom crítico. Investimento maior na educação básica deve ser regra e o 
 Brasil tem potencial para aplicá-la sem maiores problemas, basta independência.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034015364131315712
  599 2018-08-26 15:02:49 Com 8 anos de idade Esther mostra que o 
 jornalismo no Brasil tem futuro.http://youtu.be/pA8iHeMWmRQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033731497063264256
  600 2018-08-26 10:51:04 Bom Dia a todos! 
 Kkkkkkpic.twitter.com/4Xv465AQFO
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033668143397449734
   601 2018-08-26 02:55:34 Valeu Barretos - SP pic.twitter.com/5W6TKj03gT
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https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033548480751587329
  602 2018-08-25 18:58:24 Não sou homofóbico. Não acho que ninguém deve 
ser estuprado. Não defendo que mulher deve ganhar menos. Não sou racista. Estou 
firme com Paulo Guedes. Não quero dar porte de arma para criança. Como não 
 poderei ir a algumas sabatinas por questão de agenda, já adianto as respostas!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033428394858500096
  603 2018-08-25 09:05:43 SAÚDE: a sensação de falta de recursos é gerada 
principalmente pela corrupção, que passa por indicações meramente políticas para
setores profissionais e qualificação da mão de obra (“esta última, infelizmente 
 não exigida, por exemplo, no Programa Mais Médicos”):pic.twitter.com/9m7N4TwBOI
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033279243088740352
  604 2018-08-25 07:15:18 DISCURSO DE ÓDIO X AMOR: 23:59 / 00:00 - Via 
 @odiodobem2pic.twitter.com/amrOqHut9N
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033251457343127553
  605 2018-08-25 01:02:49 Fechando o dia com um excelente jantar em São 
José do Rio Preto - SP! Amanhã em direção à Barretos para a Festa do Peão! Boa 
 noite a todos!!!pic.twitter.com/BVT4sU8SVV
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033157717672779777
  606 2018-08-25 00:50:51 O Exército Brasileiro atendendo o nordestino do 
 semi-árido.http://youtu.be/VCuQn1td_OQ
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033154705847975936
  607 2018-08-24 20:44:57 """Aquele que esquece seu passado está condenado
a não ter futuro."" Nessa quinta conheci minha cidade natal, 
 Glicério/SP.pic.twitter.com/X8R8SpysGs"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033092824416354304
  608 2018-08-24 16:19:25 Agora, em São José do Rio Preto e o imenso 
carinho para com Jair Bolsonaro... Pedaço da camisa vale como recordação... 
 pic.twitter.com/oz2CP8lgPB
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1033025998911139840
  609 2018-08-24 14:26:40 É FANTÁSTICO: Na ida de Araçatuba para São José 
do Rio Preto fomos surpreendidos no meio do caminho, na cidade de José 
 Bonifácio. pic.twitter.com/9F0YRbnt59
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032997626189410305
   610 2018-08-24 12:54:27 EDUCAÇÃO:pic.twitter.com/qITUtY2E9H
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032974416056078336
  611 2018-08-24 08:22:35 Se possível, peço que pesquise e assista a 
entrevista do economista Paulo Guedes na Globo News (23/08). Como nunca negamos,
sempre estivemos dispostos a aprender e somar com quem demonstre o real 
 interesse nas mudanças que o Brasil precisa. Grato sempre pela consideração!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032906001278808064
  612 2018-08-23 23:36:04 Ontem, 22/08, outro PM foi morto no Rio de 
Janeiro após ser reconhecido como tal em uma tentativa de assalto. Há quem ainda
ache que esse tipo de praga, que arruína a vida de trabalhadores e familiares, 
 além de aterrorizar a sociedade, merece algum tipo de bom tratamento. CHEGA!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032773496089333763
  613 2018-08-23 23:33:14 Meus sentimentos aos parentes e amigos dos três 
Policiais Militares que foram executados na tarde de hoje, na Vila Manoel 
Sátiro, em Fortaleza, Ceará. É inadmissível que este tipo de barbaridade esteja 
 acontecendo diariamente em nosso país. Que Deus conforte as famílias!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032772786178154496
  614 2018-08-23 21:20:17 Uma imagem bacana vale mais que mil matérias 
distorcidas e falaciosas. Um abraço carinhoso nas mulheres de todo o Brasil! 
 Muito obrigado pelo apoio!pic.twitter.com/kFdRnTsBjK
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032739326386425856
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  615 2018-08-23 20:37:53 No video: Meus filhos Flávio e @CarlosBolsonaro 
 e dois de meus sobrinhos em Praia Grande - SP, no início dos anos 90.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032728657142468608
  616 2018-08-23 20:34:36 ATENÇÃO: CENAS FORTES! Não há nada de errado em 
ensinar valores e disciplina aos nossos filhos, pelo contrário, é fundamental e 
edificante. A bronca de parte da imprensa agora é que não vesti meus filhos de 
menina, nem incentivei o ensino de sexo para crianças na 
 escola.pic.twitter.com/DOikCyflZ7
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032727830138957826
  617 2018-08-23 19:49:18 Se ONGs de Direitos Humanos querem dedicar seus 
esforços na defesa da inversão de valores, aborto, bandidos etc, que o faça, mas
 NÃO TERÃO UM CENTAVO do Governo se nós chegarmos lá. Boa tarde a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032716432008773632
  618 2018-08-23 18:41:42 Conheci de perto um pouco da educação da Coreia 
do Sul e Japão, referências na área. O sucesso do modelo passa pela priorização 
dos investimentos na educação básica, capacitando os professores e resgatando o 
respeito ao docente e a disciplina. É o que queremos para o 
 Brasil!pic.twitter.com/EDKC0TnJvt
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032699419261657090
  619 2018-08-23 17:40:27 Desde o início temos atendido gentilmente a 
diversos convites para entrevistas, sabatinas e debates no Brasil inteiro, quase
sempre em ambientes conhecidamente desfavoráveis. Seguiremos buscando atender 
 aos convites com boa fé, sem comprometer nossa agenda. Um abraço a todos!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032684004229750785
  620 2018-08-23 15:23:31 (23/08/2018) Hoje em Araçatuba / SP. 
 pic.twitter.com/lx7GUnBINB
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032649543865835522
  621 2018-08-23 12:20:44 http://www.bolsonaro.com.br 
 pic.twitter.com/VwxcibnTAW
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032603544531230721
  622 2018-08-23 00:48:09 Como já foi falado, reafirmo aqui meu 
compromisso de extraditar o terrorista Cesare Battisti, amado pela esquerda 
brasileira, imediatamente em caso de vitória nas eleições. Mostraremos ao mundo 
nosso total repúdio e empenho no combate ao terrorismo. O Brasil merece 
 respeito! https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032429248596860929
  623 2018-08-22 22:07:15 - Nas ruas de Presidente Prudente. - Obrigado 
 São Paulo.pic.twitter.com/tIvlCGC4r4
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032388760195874817
  624 2018-08-22 22:05:47 Tá 
 ok?https://twitter.com/VICEBRASIL/status/1032387505201369089 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032388388895088645
  625 2018-08-22 20:54:23 A luta de classes e destruição dos valores não é
apenas absurdo, mas uma estratégia muito bem articulada de controle da 
 sociedade.pic.twitter.com/44D8nvqKbj
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032370421151162368
  626 2018-08-22 17:21:57 Desembarque há pouco no aeroporto de Presidente 
 Prudente - SPpic.twitter.com/yWEddlLImh
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032316959013183489
  627 2018-08-22 12:57:12 Canal Rural: Bolsonaro leva no primeiro 
 turno.pic.twitter.com/U6fufpzypn
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032250335413317633




  629 2018-08-21 22:43:55 Recordando o que quer a esquerda em sua 
verdadeira essência. Exatamente o oposto do que dizem pregar! Com a palavra 
 Mauro Iasi, professor da UFRJ, militante de esquerda:pic.twitter.com/7c94RePG3n
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1032035597119090688
   630 2018-08-21 17:47:21 Quem é Luiza Trajano?pic.twitter.com/lk2X4rKQ1v
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031960966282530817
  631 2018-08-21 13:22:40 Quarta-feira: 22/agosto, às 13hs, pousaremos no 
aeroporto de Presidente Prudente/SP. Quinta: Araçatuba e Glicério; Sexta: S. J. 
 do Rio Preto. Sábado: Festa do Peão de Barretos. pic.twitter.com/UoI1z6of8s
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031894352690376704
   632 2018-08-21 11:05:23 pic.twitter.com/jL5anmiVPt
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031859805839929344
  633 2018-08-21 02:15:35 Agradeço a menção dos amigos venezuelanos! Estes
expõem o massacre diário que seu povo sofre pelo aliado dos esquerdistas 
brasileiros que afundou seu país no caos! Que Deus nos proteja e nos livre do 
 comunismo!https://twitter.com/Rumbo_Libertad/status/1031716480457560065 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031726475882450944
  634 2018-08-20 23:46:20 Agradeço ao Pr. Josue Valandro Júnior da Igreja 
Atitude, onde minha esposa tem a satisfação de frequentar, pelo carinho e 
 consideração.pic.twitter.com/gG6CRqc2NA
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031688919761477632
  635 2018-08-20 13:05:44 FHC reafirma união do PSDB com o PT contra Jair 
Bolsonaro. PSDB nunca foi oposição ao PT, sempre foram farinha do mesmo saco. 
 Assista e compartilhe:pic.twitter.com/OGUZjPpsH5
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031527704376619008
  636 2018-08-20 10:19:36 Nós plantamos o amor! _ disseram eles! Se 
possível, sigam @odiodobem2 ,que desmascara a falsa narrativa que a esquerda 
tenta impor de que eles combatem o ódio e o preconceito! Vale a pena 
 conferir!https://twitter.com/oodiodobem/status/1031229535726002183 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031485897630527488
  637 2018-08-20 01:04:37 Boa noite! O intuito é sempre somar 
independentemente do “peso” que a pessoa tenha, como mostramos sempre! Esta é a 
grande diferença entre nós e os que creem que a mudança que o Brasil precisa 
 passa necessariamente por marketing e não por um sentimento real! Um abraço!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031346232302739456
   638 2018-08-20 00:54:39 Kkkk! Tá ok!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031343721193893895
  639 2018-08-20 00:49:03 Grato sempre pela consideração e críticas 
construtivas @roxmo ! Quanto a nos casarmos não vai dar mesmo! Sou muito bem 
casado! Fora a brincadeira todos torcemos todos para que o Brasil volte aos 
 trilhos novamente! Um forte abraço!pic.twitter.com/HEL8NRsdGl
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031342312499105794
  640 2018-08-19 18:16:47 A que ponto 
 chegarão?https://twitter.com/conexaopolitica/status/1031056549287026688 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031243595355971584
  641 2018-08-19 15:06:08 "O Brasil não aguenta mais um ""governo"" de PT,
PSDB ou PMDB. VAMOS MUDAR O BRASIL! Assista e 
 compartilhe.https://youtu.be/4zIMk09fhMA"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031195615668121600
  642 2018-08-19 11:18:59 VENEZUELANOS EM RORAIMA: há mais de um ano, 
muitos vídeos vem sendo publicados no youtube e mostram nossa postura sobre o 
assunto e as derivações da irresponsabilidade dos governos brasileiro e 
 venezuelano. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031138454695026688
  643 2018-08-19 10:31:33 OS RUMOS CATASTRÓFICOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: 
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instituições públicas apoiam e reforçam aprendizado da formação de militantes do
 MST. Assista:http://youtu.be/iR9YkA7o6cs
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031126514023063553
   644 2018-08-19 09:25:48 pic.twitter.com/XWitZIiCPC
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1031109969318477829
  645 2018-08-18 20:37:11 Como de praxe, estivemos hoje em Resende (RJ), 
na Academia Militar das Agulhas Negras. 418 cadetes, homens e mulheres, 
receberam o Espadim. Pela primeira vez, a cerimônia contou com a participação de
cadetes do sexo feminino, no total, são 30 pioneiras. Sucesso a 
 todos!pic.twitter.com/rAzLU2e6GB
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030916542123450368
  646 2018-08-18 13:01:14 Há mais ou menos 2 meses falei em entrevista que
já teria tirado o Brasil do conselho da ONU, não só por se posicionarem contra 
Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta. Este atual apoio 
 a um corrupto condenado e preso é só mais um exemplo da nossa posição.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030801797064151041
  647 2018-08-18 03:23:24 Nossa equipe está sendo formada visando um 
governo bem-sucedido sem a obsessão pelo poder. Sem marketeiros, sem falsas 
promessas, sem discurso pronto e sem indicações políticas. Somos os únicos 
 realmente em condições de mudar o Brasil! Boa noite a todos e fiquem com Deus!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030656380045287427
  648 2018-08-18 03:01:45 A independência é o único caminho para ter um 
governo que atenda às demandas da população, que são em primeiro lugar SEGURANÇA
e EMPREGO! Sem estar livre de acordões, tudo que é falado daí em diante não 
 passa de conversa pra boi dormir. #CapitãoBolsonaro
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030650933649256448
   649 2018-08-18 02:24:31 Seguimos firmes! #JairMessiasBolsonaro
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030641563658059776
  650 2018-08-18 01:55:01 O twitter já derrubou 3 de nossas hashtags 
quando estavam nos trending topics: #VotoBolsonaro17 #BolsonaroPresidente17 e 
 #BolsonaronaRedeTV ! Vamos agora com nosso nome: #JairMessiasBolsonaro
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030634139635073028
  651 2018-08-18 00:29:33 Daqui a pouco, às 22H (hora de Brasília), debate
 dos presidenciáveis na RedeTV! Nos vemos lá! #VotoBolsonaro17
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030612629897863168
  652 2018-08-17 22:32:19 "Sou Jair Messias Bolsonaro, Capitão do Exército
Brasileiro e candidato à Presidência da República com o número 17. Um forte 
abraço! ""BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE 
 TODOS!""pic.twitter.com/YHO6qj9mpn"
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030583128404975616
  653 2018-08-17 22:21:52 Encaro o momento como uma missão. Todos estamos 
no mesmo barco e só sairemos da lama se remarmos contra a maré da corrupção e 
ineficiência, causadas pela atual forma de fazer política no Brasil, que será 
 mantida pelos meus adversários. O desafio é difícil, mas estamos preparados!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030580499020951553
  654 2018-08-17 19:19:32 Formatura de Sargentos da Polícia Militar do 
 estado de São Paulo.pic.twitter.com/KRFaJMlerI
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030534611133190149
  655 2018-08-17 14:08:23 Entrevista durante passagem esta semana por 
 Minas Gerais. Alguns temas atuais. Assista:https://youtu.be/q4mQAG7wPyo
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030456308741402625
  656 2018-08-17 09:16:00 Obrigado sempre pela consideração! Uma boa 
 sexta-feira a todos! !pic.twitter.com/JxBHVOS7Tg
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030382725654634497
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  657 2018-08-16 21:13:00 Com Bolsonaro não tem mesmo, não sou 
 empreiteiro!pic.twitter.com/UwDoRfaQEL
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030200778512904203
  658 2018-08-16 20:52:27 Livre de acordões com corruptos para atender aos
interesses da nação e não de partidos políticos; Contra o aborto; A favor da 
redução da maioridade penal; Por fim, um presidente que seja honesto, patriota e
 tenha Deus no coração. VAMOS JUNTOS MUDAR O BRASIL!
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030195606222974978
  659 2018-08-16 20:52:02 O brasileiro desta vez tem a opção de escolher 
um Presidente que pegue FIRME CONTRA A BANDIDAGEM que apavora a população; 
Contra saidinha nas prisões; A favor do LIVRE MERCADO; Contra ideologia de 
 gênero e doutrinação ideológica nas escolas; CONTRA O DESARMAMENTO;
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030195503907196929
  660 2018-08-16 17:04:43
 #LulaPresidiáriohttps://twitter.com/FMouraBrasil/status/1030130715596349442 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030138298143072256
  661 2018-08-16 16:25:29 O brasileiro é um povo que sorri, apesar de 
todos os problemas e mazelas que existem em nossa sociedade. Não podemos perder 
jamais o bom humor, principalmente por pressão do politicamente 
 correto.pic.twitter.com/TO4Vp0YyTX
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030128423254061062
  662 2018-08-16 14:57:59 Com humildade, procurando sempre evoluir e somar
com pessoas, que independentemente de partido político, possam ajudar na 
reconstrução do Brasil que acreditamos! Vamos adiante! 
 pic.twitter.com/bRDK4nuiTo
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030106403329986560
  663 2018-08-16 13:54:17 Morador nos Estados Unidos diz porque votará em 
 Jair Bolsonaro.pic.twitter.com/93KOgRBhG1
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030090373807448065
  664 2018-08-16 12:31:53 Os rumos da educação no Brasil precisam mudar 
 urgentemente!pic.twitter.com/dPR8zVN8YP
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030069634219880448
  665 2018-08-16 08:57:46 O PSDB mais que nunca se unindo ao PT. A 
narrativa de polarização que sempre tentaram inventar vai 
 esfarelando.https://twitter.com/o_antagonista/status/1030014311383662592 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1030015749627240449
  666 2018-08-16 07:34:44 O JOGO DE CARTAS MARCADAS: “Por que a imprensa 
persegue, mente e difama apenas Bolsonaro?” Reflexão na coluna de @Clauwild1 
 para o @jornalhoraextra .https://tinyurl.com/yaxdc55u
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1029994855777398785
  667 2018-08-16 00:52:57 Conheçam a verdadeira Wal de Mambucaba / Angra 
 dos Reis.https://youtu.be/LkDTF45lf_o
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1029893742730326016
  668 2018-08-15 21:25:16 NOVA PESQUISA NACIONAL - ELEIÇÕES 2018( Período 
 de 09 a 13 AGO.)pic.twitter.com/4gU6qkovPl
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1029841478695043072
  669 2018-08-15 16:26:02 Sabatina na Rede 
 Record.http://youtu.be/2At_IYmWiGs
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1029766175016792064
  670 2018-08-15 14:22:50 Quem não lê jornal não está informado. Quem lê 
 está desinformado.pic.twitter.com/nwgy0j9nSe
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1029735170742661125





  672 2018-08-15 12:17:35 Por @BolsonaroSP - A INDÚSTRIA DAS MULTAS DE 
 TRÂNSITO.http://youtu.be/v_IjaO-WoGI
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1029703649524637697
  673 2018-08-15 09:06:04 Padre Paulo, de Campo Grande/MS, diz porque 
 apoia Jair Bolsonaro.http://youtu.be/uPBrouNMu8w
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1029655452378836993
  674 2018-08-15 00:04:36 Meu Deus! Kkkkkkkk! É 
 inacreditável!https://twitter.com/JornalOGlobo/status/1029482796794884096 …
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1029519185557291008
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